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V I S S C H E R U B L A D
OCTOBER
1 z 7.41 20.29
2 Z 9.16 21.49
3 M 10.17 22.38
4 D 10.58 23.15
5 W 11.29 23.46
6 D 11.59 _____
7 V 0.11 12.25
8 Z 0.39 12.51
9 Z 1.06 13.23
10 M 1.34 13.45
11 D 2.05 14.1$
12 W 2.36 14.59
13 D 3.11 15.23
14 V 3.51 16.21
15 z 5.06 17.28
16 z 6.14 18.54
17 M 8,01 20.36
18 D 9.18 21.43
19 W 10.10 22.32
20 D 10.54 23.14
21 V 11.30 23.50
22 Z 12.08
23 z 0.25 12.47
24 M 1.09 13.29
25 D 1.52 14.10
26 W 2.52 14.57
27 D 3.29 15.50
28 V 4.29 16.55
29 z 5.44 18.21
30 z 7.24 19.58
31 M 8.41 21.14
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EEN NOG NIET GEKENDE TOESTAND
Op,nieuw. handelden 
la&t&Ca'zen in atize &tad 
Sbtafimag, umtchMende 
uitwijkingen ll
De huidige catastrophale toestand 
houdt aan. Prachtige m odem  inge­
richte treilers, welke een waarde heb­
ben van .15 a 20 m illioen frank, be­
sommen nog geen 100 a 150 duizend 
frank. Millioenen en millioenen w or­
den verloren. De kleine eigenaars 
bloeden uit. De visserij stapelt de 
schulden op. Steeds groeit de werk­
loosheid en dat in een bedrijf dat 
het grootste gedeelte van de kustbe­
volking laat leven gedurende het 
ganse jaar.
Stadsoverheden zien ’ ijdzaam  toe 
en begaan daarenboven vergissingen 
welke, zacht uitgedrukt, betreurens­
waardig zijn. Ondertussen kan niet 
gezegd dat zij die de delicate en zwa­
re taak op zich hebben genomen om 
te strijden voor het bestaan van hun 
vakgenoten iets onverlet laten om  
een resultaat te bereiken.
Neen !
Wie het werk van enkele beheer­
ders van het Verbond der Belgische 
visserij volgt; wie weet hoe dagen 
lang gewerkt wordt om  locale en 
ministeriële departem enten te over­
tuigen van de nood van het bedrijf 
en de aan te wenden remedies, wie 
weet hoeveel tijd  en inspanning het 
vergt met allerlei nota ’s de Hogere 
Overheid te trachten te overtuigen 
van de noodzakelijkheid dringend in 
te grijpen; wie beseft hoeveel tijd  dit 
alles vergt en hoe eigen zaken ver­
waarloosd worden door een handsvol 
mensen, die aan het roer staan en 
voor het heil van alle vakgenoten op 
de bres blijven, zal m et ons moeten 
bekennen dat men zijn  hoed m oet 
afdoen voor de prestaties van een 
voorzitter zoals de heer Vander Rol 
en zijn  onm iddellijke medewerkers, 
die er alles op zetten om  het bedrijf 
te redden.
Het is te begrijpen dat de tegen­
werking van een bepaalde rederij, die 
met het geld van de banken gemak­
kelijker aan de m oeilijkheden het 
hoofd biedt, hun taak niet verlicht. 
Het staat onweerlegbaar vast, dat de 
toestanden, welke aanleiding gege­
ven hebben tot het ontslag van de 
reders in de Federatie niet van aard 
zijn om het werk van die mensen te 
vergemakkelijken.
Maar tussen de ondergang van een 
gans bedriif en het bestendigen van 
wantoestanden zoals ze aangeklaagd 
werden, was er m aar één uitweg ; die 
van de eerlijke strijd voor het recht 
op bestaan van allen en niet van en- 
l kelen.
Zaterdagnamiddag vertrokken drie 
der grootste treilers onzer vissers­
vloot, Dinsdag gevolgd door twee an­
dere, waarvan de bedrijfsleiders geen 
uitweg meer wisten en, noodgedwon­
gen, de vernederende weg gekozen 
hebben deze schepen te verhuren 
aan Duitsland, waar ze een betere 
verdienste zullen hebben, maar niet 
voor de bevoorrading van onze bevol­
king m aar voor die van een ander 
land zullen zorgen.
VERNEDEREND, zeggen wij omdat 
het pijnlijk  Is te m oeten vaststellen 
dat België, het land dat als overwin­
naar uit de strijd is gekomen, zijn  
bevoorradingsschepen m oet verhuren 
ian een overwonnene.
VERNEDEREND, om dat de Staat 
ondertussen hier v ijf Duitse treilers 
verhuurt, terwijl het privaat kapitaal 
en initiatief bloedt.
I VERNEDEREND, om dat het getal
Vijf onzer grootste traw lers naar 
Duitsland afgevaren om met Duitse 
bemanning de Duitsers vis en werk 
te verschaffen
afyevacwdigden van de lede**, opnieuw Gij (iet
Oostends Schepencollege
«ALLE BELGEN zijn gelijk
voor de wet»
. ' - - * ' ‘
***** - \ i
S c h e p e n  v e r t r e k k e n ,  h o n d e r d e n  w e r k l o z e n  b l i j v e n . . .
werklozen m et tw eehonderd aange­
dikt is, zonder te spreken van de vele 
nevenbedrijven welke er door getrof­
fen  werden.
VERNEDEREND, om dat men er in 
ons land nog niet in  gelukt is de be­
volking één kgr vis per jaar meer te 
doen eten, niettegenstaande alle p ro- 
pagandacommissies.
En tenslotte HONDERDMAAL 
VERNEDEREND om dat vastgesteld 
dient te worden, dat sedert meer dan 
drie jaar op reglem entering van het 
bedrijf aangedrongen werd en er 
niets van in huis is gekomen, niette­
genstaande een Federatie waar in 
feit de meeste beheerders er hun eigen 
zaakjes kwamen in het reine trekken 
in  plaats van ons land en ons volk te 
dienen.
Donderdag jl. bracht een afvaardi­
ging opnieuw een bezoek aan M inis­
ter Seghers.
De M inister beloofde niets, m aar 
hij zou handelen en h ij heeft gehan­
deld. Op een andere plaats geven we 
hierover com m entaar. Hopen we voor 
het bedrijf dat het het vertrekpunt 
worde voor gezonder opvattingen in 
zake de visserij, die geslachtofferd 
wordt voor een rijke staalindustrie.
M ocht er ’n  einde kom en aan de ja m ­
m erlijke onwetendheid van velen ! 
En m ochten allen zich dankbaar her­
inneren dat ons vissersvolk zich t i j­
dens de oorlogsjaren m oediger dan 
om  het even welke categorie arbei­
ders heeft gedragen en door zijn  ge­
vaarvol werk de Belgische bevolking 
grotendeels van  hongersnood heeft 
gered.
Clópecten aan anze aióóe’tijc’tióió
dnt&tvieui met dhr. D E  K I N D E R  vo£&&ue*tegenutaeHcUge>t
W e  t r o f f e n  M a a n d a g n a m id d a g  d h r  D e  K i n d e r  i n  z i j n  k a b i n e t  a a n  
e n  w i s t e n ,  d a n k  z i j  o n z e  j o u r n a l i s t i e k e  n i e u w s g i e r i g h e i d  h s m  t e  d o e n  
p r a t e n  o v e r  b e p a a ld e  a s p e c t e n  v a n  d e  B e l g i s c h e  v i s s e r i j  c r i s i s .
O n z e  l e z e r s  z u l l e n  d e  o b j e c t ie v e  z i e n s w i j z e  v a n  d h r  D e  K i n d e r  o p  
p r i j s  s t e l l e n  d a a r  h i j  r e e d s  m e e r m a a l s  b e w e z e n  h e e f t  d e  n o d e n  
v a n  d e  v i s s e r i j  d o o r  e n  d o o r  t e  k e n n e n  e n  t e r  h a r t e  t e  n e m e n .
W e  s t i p p e n  n o g  a a n  d a t  w e  d i t  i n t e r v i e u w  p u b l i c e r e n  z o n d e r  d e  
m i n s t e  p o l i t i e k e  v o o r i n g e n o m e n h e i d  v e r m i t s  w e  v o o r n e m e n s  z i j n  
w o o r d v o e r d e r s  v a n  a n d e r e  p a r t i j e n  n o p e n s  d e  b e h a n d e ld e  p r o b l e m e n  
t e  t o e t s e n .
Vrijdagnam iddag werd te 16 uur 
opnieuw een afvaardiging van de 
reders, bestaande uit de heren Van­
der Rol, V. Seghers, Jaak Viaene en 
Leopold Verbanck door het schepen­
college ontvangen om de voorafna­
me van vis en de uitschakeling van 
de tweede kwaliteitsvis te bespreken.
Onze lezers weten dat slechts aan 
één bepaalde firm a de voorafnam e 
toegelaten is en dat anderzijds al­
leen de N.V. Motorvisserij weigert de 
tweede kwaliteitsvis vrijwillig uit de 
m arkt te nemen voor de vism eelfa­
brieken.
De heer Decrop L. was ook uitge­
nodigd en werd daar voor de zoveel­
ste m aal door zijn  medereders gewe­
zen op de nefaste gevolgen, welke 
zijn houding heeft voor de visserij 
inzake het niet wegnemen van de 
tweede kwaliteitsvis.
Anderzijds werd door de afgevaar- 
diging het Schepencollege nogm aals 
gewezen op de nadelige gevolgen 
welke een voorafnam e aan een firma, 
voor de andere heeft, waardoor een 
bestendige druk op de prijzen ter 
m arkt wordt uitgeoefend.
Verder stelt zich de vraag :
W at zal het Oostends Schepencol­
lege beslissen voor de andere firm a’s 
welke thans gevraagd hebben het­
zelfde te m ogen doen.
Voor de visserij betekent de beslis­
sing van het Oostends Schepencolle­
ge een levenskwestie en kan zij ge­
volgen hebben van verdragende aard
Het m ag niet dat het partijdig op­
treden van schepen Vroome, die 
nooit iets voor de visserij deed, tenzij 
in  zijn kiesmanifesten, toonaange­
vend weze in een schepencollege, dat 
de zaken in het algemeen belang be­
handelt.
Men steunt zich op de partijdige 
beslissing van de visserijhavencom - 
missie, waarvan de vishandelaars 
tegen stemden en de reders die het
verdedigden, belanghebbenden wa­
ren in de zaak.
De kwestie zit veel dieper.
Het bestaan van de visserij is er 
mede gemoeid en dat zegt meer dan 
alle gekonkel, van waar het ook ko­
men moge.
Wij vertrouwen dan ook dat aan 
die wantoestand een einde zal wor­
den gesteld en dat alleen een vooraf­
name zal toegelaten worden waar 
het algemeen belang zulks eist.
Zo de firm a’s vis willen voor om 
het even welke doeleinden, dat ze de­
ze kopen in het openbaar, ter markt, 
op grond van gelijkheid voor al wie 
handel drijft.




Deze week waren wij getuige van- 
prijzen van garnaal die werkelijk be­
neden alle menselijke verdiensten 
waren. Vrijdag laatst hoorden wij de­
ze prijzen dalen tot 5,50 fr. het kilo. 
De boot had 150 kgr., maakt 825 fr. 
onder 4 man te verdelen. Wij rekenen 
dan nog geen mazout, olie, zout, sleet 
op netten, enz. in andere woorden 
nog het loon van vóór de oorlog niet. 
Het is hoog tijd dat er verandering 
in kom t anders staan wij voor de 
volledige ondergang van de klein­
visserij.
Wij hopen dat ’s lands hoogste 
kringen zo gauw m ogelijk zullen in ­
grijpen en zullen beginnen met alle 
invoer van vreemde garnaal, zo ge­
pelde als ongepelde, stop te zetten. 
Het is nog niet te laat, m aar het is 
de hoogste tijd.
Een Senator die de visserij 
ter harte neemt
DE VOORAFNAME
De voorafnam e van verse vis uit de 
m arkt was een dankbaar onderwerp 
om het gesprek in  te zetten en we 
staken dan ook van wal m et :
-  Kunt U de houding van het Sche­
pencollege nader uitleggen, Mr de 
Volksvertegenwoordiger ?
-  D i e  h o u d i n g  i s  k l a a r  e n  z e e r  b e g r i j ­
p e l i j k  i n d i e n  m e n  w i l  b e g r i j p e n  e n  
i k  b e g r i j p  t r o u w e n s  n i e t  h o e  h e t  
S c h e p e n c o l l e g e  z o  w o r d t  a a n g e ­
v a l l e n  o m w i l l e  v a n  z i j n  j o n g s t e  b e ­
s l i s s i n g .  H e t  S c h e p e n c o l l e g e  h e e f t  
z i c h  d e s t i j d s  g e s t e u n d  o p  d e  m e e r ­
d e r h e i d  i n  d e  s c h o o t  v a n  d e  v i s s e -  
r i j h t a v e n c o m m i s s i e  d ie  z i c h  u i t ­
s p r a k  v o o r  d e  v o o r a f n a m e ,  N u  w i l  
h e t ,  t i j d e n s  d e  k o r t s t o n d i g e  h e r ­
n i e u w i n g  v a n  h a a r  e e r s t e  b e s l i s s i n g ,
s t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  v e r z a m e l e n  
o m  u i t  t e  m a k e n  w a a r t o e  d e  v o o r ­
a f n a m e  k a n  l e i d e n  e n  w i e  e r v a n  
p r o f i t e e r t .
-  Deze hernieuwde toestem m ing tot 
voorafnam e is dan ten slotte 
slechts een «hernieuwde proef».
-  I n d e r d a a d ,  w e  w i l l e n  n u  e e n s  k l a a r  
v a s t s t e l l e n  w e l k e  h o e v e e l h e d e n  
w o r d e n  v o o r a f  g e n o m e n ,  w a n n e e r  e n  
d o o r  w e l k e  r e d e r i j e n .  I n  p l a a t s  v a n  
v o o r  d r i e  m a a n d e n  w e r d  t h a n s  
s l e c h t s  e e n  t e r m i j n  v a n  z e s  w e k e n  
b e p a a ld  w a t  m a a k t ,  d a t  d e z e  p r o e f  
e i n d e  O k t o b e r  r e e d s  z a l  b e ë i n d i g d  
zijn.
-  En na deze proef ?
-  V o l g e n s  d e  u i t s l a g e n  z u l l e n  w e  z i e n  
o f  j a  d a n  n i e t  é é n  b e p a a ld e  f i r m a
(Z ie vervolg: blz. 4)
Het is onze lezers bekend dat sena­
tor Ancot van Brugge, als jurist, de 
kwestie van de VOZOR goed volgt en 
bij gelegenheid, wanneer het parle­
m ent voor zijn  verantwoordelijkheid 
zal geroepen worden, de vele vergis­
singen in de VOZOR-wet opgesta­
peld, zal weten aan de kaak te stel­
len. Zonder dat de beroepsmiddens op 
hem beroep hadden gedaan heeft die­
zelfde senator thans de minister van 
Buitenlandse Zaken gewezen op de 
zeer nadelige gevolgen van het be­
staande Deens-Belgisch Handelsak­
koord in  een schrijven, waarvan we 
toevallig kennis krijgen.
DE NEFASTE DEENSE INVOER 
VAN VIS
Dit schrijven aan de heer Van 
Zeeland luidt :
B r u g g e ,  6  S e p t .  1 9 4 9 .  
M i j n h e e r  d e  M i n i s t e r ,
I n  d e  e c o n o m i s c h e  p e r s b e r i c h ­
t e n  l e e s  i k  d a t  d e  h a n d e l s b e t r e k k i n ­
g e n  t u s s e n  D e n e m a r k e n  e n  B e l g i ë  a a n  
e e n  h e r z i e n i n g  o n d e r w o r p e n  z i j n  e n  
e e n  n i e u w  a k k o o r d  i n  w o r d i n g  i s .
B i j  d e z e  g e le g e n h e i d  b e z w e e r  
i k  U  d e  b e s c h e r m i n g  v a n  o n z e  z e e v i s ­
s e r i j  o n d e r  o g e n  t e  n e m e n .  I k  b e n  e e n  
t e g e n s t a n d e r  v a n  h e t  p r o t e c t i o n i s m e .  
V o o r  h e t  o g e n b l i k  e c h t e r  e n  a a n g e ­
z i e n  h e t  l e v e n  v a n  h e t  b e d r i j f  e r m e ­
d e  g e m o e id  i s  m o e t  e e n  t i j d é l i j k e  b e ­
s c h e r m i n g ,  m e e n  i k ,  n o o d z a k e l i j k e r ­
w i j z e  o v e r w o g e n  w o r d e n  w i l  m e n  h e t  
h e r s t e l  o f  d e  t o e k o m s t i g e  w e d e r g e -  
boorte van een  zo s p e c i f i e k e  e n  o n ­
m i s b a r e  n i j v e r h e i d  als d e  z e e v i s s e r i j
m o g e l i j k  m a k e n .
Z i j  i s  h e t  d ie  i n  g r o t e  m a t e  o n ­
z e  b e v o l k i n g  v a n  d e  o n d e r g a n g  h e e f t  
g e r e d  t i j d e n s  d e  h a r d e  b e z e t t i n g s j a ­
r e n  w a a r v a n  D e n e m a r k e n  h e e f t  g e ­
b r u i k  g e m a a k t  o m  d e  v l o o t  t e  v e r ­
n i e u w e n  e n  t e  v e r h o g e n .  H e t  g e v o lg  
h i e r v a n  w a s  d a t  o n z e  v i s s e r s ,  n a  d e  
o o r l o g ,  m e t  h u n  D e e n s e  m e d e d in g e r s  
e e n  o n g e l i j k e  s t r i j d  h a d d e n  t e  d o o r ­
s t a a n .
I n  g e v a l  t e n  g e v o lg e  v a n  e e n  
n i e u w  h a n d e l s a k k o o r d  m e t  D e n e m a r ­
k e n  d e  B e l g i s c h e  m a r k t  m e t  D e e n s e  
v i s  w o r d t  o v e r s t r o o m d  z a l  d i t  v o o r  
o n z e  r e e d s  z o  z w a a r  b e p r o e f d e  v i s s e r i j  
d e  d o o d s t e e k  b e t e k e n e n .
I k  v e r h e u g  m i j  b i j  d e  g e d a c h t e  
d a t  d e z e  w e k r o e p ,  d ie  m i s s c h i e n  n i e t  
n o d i g  i s ,  u w  v c i l l e  w e l w i l l e n d e  a a n ­
d a c h t  z a l  w e e r h o u d e n  e n  d a t  u w  d e ­
p a r t e m e n t  n i e t  z a l  n a l a t e n  i n  v e r ­
b i n d i n g  t e  t r e d e n  m e t  h e t  M i n i s t e r i e  
v a n  V e r k e e r s w e z e n  e n  d e  b e l a n g s t e l ­
le n d e  m i d d e n s  a l v o r e n s  e e n  n i e u w  
h a n d e l s a k k o o r d  a f  t e  s l u i t e n .
A a n v a a r d ,  M i j n h e e r  d e  M i n i s ­
t e r ,  d e  v e r z e k e r i n g  m i j n e r  h a r t e l i j k ­
s t e  g e v o e le n s .
R. ANCOT.
HET ANTWOORD
van de Minister meldt dat de be­
voegde ministeriële departem enten 
niets onverlet laten om het rythme 
van de invoeren binnen het kader der 
handelsakkoorden te beperken vol­
gens de behoeften van het land en. de 
M inister verzekert dat bij het ver-
Kroniek van het
Verbond d e r  Belgische Zeevisserij
;X  = ÊKÊ ; x  = IX ! = ÊXI ÊX = XI ÏXI = x= ÈXI :X ^ c * = i
Sie&aüenitity en fretanning ap <zee
Door reders van de kustvisserij 
werd er op gewezen dat de boei ten 
W.N.W., naast de O.D.4 (groen licht) 
sedert enkele tijd  gedoofd was.
Dat dit voor de kustvisserij een 
gevaar betekent is onbetwistbaar.
Het V.B.Z. heeft dan ook de betrok­
ken diensten hiervan op de hoogte 
gesteld welke aanstonds het nodige 
hebben gedaan.
In  dit verband ontvingen we van­
w ege de dienst van het Loodswezen 
een schrijven waarin medegedeeld 
w ordt dat deze Dienst het zou op prijs 
stellen aanstonds ingelicht te wor­
den nopens elke uitdoving o f ver­
dwijning van boeien, enz., opdat in 
de kortst m ogelijke tijd  het nodige 
zou gedaan worden ten behoeve van 
de zeevisserij en van de scheepvaart 
in ’t bijzonder.
We verzoeken hierbij alle reders 
en vissers zodra ze dergelijke feiten 
opmerken, deze onmiddellijk mede 
te delen aan de betrokken dienst
welke telefonisch kan bereikt wor­
den op volgende num mers : 
Loodswezen : 71.246 
Bebakeningsdienst : 71.000 
's nachts : Loodsenw acht : 71.010 
Het secretariaat van het V.B.Z. 
kan eventueel ook. deze inlichtingen 
overmaken aan de betrokken dienst.
Reders, vissers, het is in uw be­
lang en nodig voor uw veiligheid op 
zee dat de bebakening in orde is. 
Aarzel dus niet om onm iddellijk het 
nodige te doen en alle onregelm atig­
heden of storingen welke U opmerkt 
ONMIDDELLIJK aan de betrokken 
dienst mede te delen.
Vers of gepekeld naar ieders keus 
«Eet meer ZEEVIS» is de leus 
Levende vers, gekuist, gevlaën 
Gekookt, gestoomd of gebraën 
’t Is eender wat het moge zijn 
VERSE ZEEVIS dat is fijn
Het visverbruik
IN ONS LAND
Juist vóór de Zom er waren wij m e­
nigm aal in de gelegenheid elk deel 
van  ons land te doorkruisen, en zie­
hier onze bevindingen nopens het 
visverbruik in ons land.
Beginnen wij met onze bijzonderste 
afnem er, nl. Brussel. Over G root- 
Brussel liggen ongeveer 250 viswin­
kels verspreid en om  een algemeen 
gedacht te hebben van de consumptie 
aldaar, bezochten wij een 50-tal w in­
kels en hier volgt wat wij vernamen. 
V oor 2 a 3 jaar verkocht m en nog vis 
van ’s M aandags tot ’s Zaterdags, nu 
echter gaat de visverkoop nog door 
van  Donderdagnam iddag tot V rij­
dagnamiddag. Verleden jaar verkocht 
m en ’s Dinsdags zoveel als op een 
halve Vrijdag, nu is de verkoop n a­
genoeg nul. De vrije verkoop van het 
vlees is daar natuurlijk de grootste 
schuldige "van en dan de weinige pro­
paganda die uitgaat van ’s lands be­
stuur tot groter visverbruik. De soort 
die over de ganse stad gewild wordt 
is voornam elijk  Deense kabeljauw en 
in  mindere mate schelvis. Molenbeek 
en Anderlecht zijn voornam elijk p la­
teneters; Laken, Elsene en de m id- 
denstad zijn  de beste afnemers van 
tongen en tarbot; in de voorsteden 
w ordt veel w ijting en rog gebruikt. 
De meeste winkels gingen vóór de 
oorlog hun wekelijkse hoeveelheid vis 
’s W oensdag en ’s Donderdags op de 
vism arkt te Brussel, ofw el bij één 
der grootverkopers van de Brand­
h ou t- o f Kareelkaai kopen. Nu laten 
zij meer en meer hun vis regelrecht 
van  de kust ten huize bestellen, dan 
betalen zij steeds wel iets duurder 
dan  op  de m arkt te Brussel, maar 
hebben uitgezóchte' waren en over 
het algem een hebben de Brusselse 
visverkopers niet te hard te klagen, 
zoals wij reeds hoger schreven, en al 
hebben zij de grootste concurrentie 
in de leurhandel die voornam elijk ge­
schiedt in één der zijstraten tegen 
de vism ijn.
Als tweede afnem er van het land 
m ogen wij gerust het Antwerpse be­
titelen. In deze stad zijn  ongeveer 120 
winkels, dus de helft van Brussel. 
Aanstonds bemerken wij het verschil 
in  prijs die som tijds tot 5 frank per 
kgr. m inder op de fijne soorten is 
dan in  de hoofdstad. W at er hier 
vooral verkocht wordt zijn Deense en 
Hollandse kabeljauw, grote en kleine 
schelvis, grote en middelplaten, gro­
te tongen, grote w ijting en vleugels 
van v loot o f keilrog. Wij bemerken 
b ijn a  geen tongen van 4 in een kgr. 
die nochtans elders de meest gegeer­
de zijn. Hier worden bijna  alleen ton ­
gen van 700 tot 350 gram verkocht. 
Antwerpen is ook de streek waar veel 
gebraden vis gegeerd wordt, al is dit 
nu ook veel verminderd tegen vóór 
de oorlog. De meeste viswinkels be­
voorraden zich bij een der grootver­
kopers der Riemstraat. (De eigenlijke 
vism arkt te Antwerpen verkoopt 
praktisch geen vis m eer). Daar be­
hoeven zij reeds om 5 uur ’s morgens 
te zijn  opdat zij de schoonste waar 
zouden kunnen uitkiezen en dan be­
klagen zij zich nog over somm ige on ­
eerlijke praktijken dezer verkopers, 
w ant aldaar m oet m en geweldig rap 
en bij de hand zijn om niet beet ge­
nom en te worden.
Het derde voornaamste centrum is 
de Gentse agglomeratie met zijn  on ­
geveer 60 viswinkels; alhier verge­
noegen zich de visverkopers m et nog 
m inder winst dan in de twee voor­
gaande steden en desgevolgend zijn 
de vissoorten dan ook doorgaans van 
m inder kwaliteit. Kabeljauw van de 
Noorden, platen, schelvis en rog zijn 
de voornaam ste verkochte varietei­
ten. Ook te Gent verkwijnt de vis­
m ijn  en de verkoop aldaar verm in­
derd dagelijks. De bevoorrading der
>dnde>czaefi&’caad aaa% ZeeuaatL
vaart bijeen onder V oorzitterschap 
van dhr. J. Poll. Dhr. Pluymers ver­
vulde het am bt van R ijkscom m issa­
ris.
DE ZAAK VAN 0.194 ANDERMAAL 
VERDAAGD
De le  officier van het ss. «Baron» 
dat vermoedeli.'k de 0194 in  de grond 
liep w aardoor het schip verging en 
de bem anning bestaande uit vier kop 
pen het leven liet, is n iet aanwezig. 
Dhr. Borgers, verdediger van de En­
gelse rederij, verklaart dat z ’n klient 
opziet tegen de hoge onkosten welke 
dergelijke verplaatsingen m eebren­
gen. Dhr. Pluymers is echter van oor 
deel dat de getuigenis van de le  o f­
ficier wenselijk is om  het onderzoek 
voort te zetten en volledige klaarheid 
te bekomen. Hij wordt hierin door de 
Raad gesteund waarop dhr Borgers 
verzekert nogm aals aan te dringen 
om  deze belangrijke getuige voor de 
R aad te doen verschijnen.
Daarop w ordt de zaak tot onbepaal 
de datum  uitgesteld.
Van PLADIJS
Wordt ge wijs
winkels geschiedt ofwel door eigen 
aankoop in een der vism ijnen aan de 
kust, ofw el door een der viskopers 
die hun waar ten huize openden. 
Men neem t voornam elijk een Oost­
ends verzender daar aldaar de ron ­
de vis dagelijks verkocht wordt. A l­
hier is de leurhandel b ijna  kom pleet 
verdwenen en hebben de winkels 
hiermede dus niet langer mede af te 
rekenen. Vele, kleine winkeltjes n och ­
tans, die in alle wijken bestonden in 
het Gentse, verdwenen sinds de oor­
log en zijn  sedertdien niet m eer terug 
verschenen. Een teken dat het ook in 
deze branche van de handel n iet al 
goed gaat.
Hierna volgen Luik, m et ongeveer 
35 winkels en Charleroi eveneens m et 
ongeveer 35 winkels. In  beide steden 
worden het meest kabeljauw van de 
Noordzee, schelvis, koolvis en w ijting 
geëten; het verbruik van  fijn e  vis is 
b ijna nul in beide steden. W aar de 
winkels in Luik goed onderhouden en 
net zijn, laten deze te Charleroi op 
gebied van zindelijkheid veel te w en­
sen over. De consumptie van  vis in 
steden als Luik, die b ijna  zo groot 
in  uitgestrektheid is als Brussel, is 
werkelijk bedroevend; wij gaan zelfs 
verder, waar men te Brussel in alle 
wijken viswinkels aantreft, m oet men 
hier goed zoeken om er ene te v in ­
den, zo dun bezaaid zijn  deze ! In 
Charleroi stellen wij hetzelfde vast : 
de meeste viswinkels doen nog groen­
ten en fruit o f kaas en eieren er bij 
en vanzelfsprekend kom t ’s Vrijdags 
de verbruiker tegen zijn  goesting 
naar de winkel door de onzindelijk ­
heid die hem aldaar langs alle kan­
ten aanblikt. Wij m ogen er terecht 
op wijzen dat alhier nog veel braak­
liggende grond ligt op gebied van vis­
verbruik.
Daarna komen Leuven, M echelen, 
Namen, Doornik en Brugge. Allen m et 
ongeveer 20 viswinkels. Te Leuven is 
er een stedelijke vism ijn die ook van 
langs om m inder verkoop heeft en 
toch  m ag m en in deze stad niet k la­
gen, want het klein getal viswinkels 
die er zich in bevinden, evenals te 
Mechelen, verzetten een aanzienlijke 
hoeveelheid vis. Platen, rog, kabel­
jauw en kleine schelvis zijn  de b ij­
zonderste verkochte soorten. Te Na­
men en te Doornik is de verkoop we­
derom veel minder en zijn  de varie­
teiten wederom anders. Vooral kool­
vis, lengen, schelvis en w ijting hebben 
een grote afzet, ook hier is er nog 
veel te doen op propagandagebied tot 
meer visverbruik. Te Brugge is er ook 
een stedelijke vism ijn waar er b ijna 
alle dagen verkoop is en waar alle 
slag van vis verkocht wordt. Daar 
Brugge heel d icht bij de zee ligt, is 
de vis altijd zeer vers en zijn  de Brug­
gelingen ten zeerste bedorven aan 
eerste kwaliteit. Een bijzonderheid : 
te Brugge verkoopt men nog eens zo 
goed vis die niet geledigd werd van 
zijn  ingewanden, want zegt de Brug­
geling, het is dan m aar dat h ij vers 
is, hetgeen natuurlijk niet altijd waar 
is. Over het algemeen is het verbruik 
alhier tam elijk hoog.
Dan blijven nog over, de A rden­
nen, het Oostelijk deel der provincie 
Luik, de Maasvallei, het Zuidelijk ge­
deelte der provincie Namen, de K em ­
pen en het Zuidelijk gedeelte der p ro ­
vincie W est-Vlaanderen. Buiten in  de 
laatste streek is overal het visver­
bruik zeer miniem  en zijn  er weinig 
viswinkels. Niets zit aldaar de m en­
sen aan goede kwaliteitsvis te ver- 
obberen, ook ’s lands bestuur is blind 
voor propaganda tot m eer visverbruik 
in deze gewesten.
W ij zullen de besluiten die wij h ier­
uit trekken, vastleggen in een v o l­
gend artikel.
JVieuMpao-’d iA
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MIJNSTOEL OPGEVIST
De N.716 «Saint Louis» (schipper 
M. M aes) is de haven binnengelopen 
m et een grote m ijnstoel aan boord. 
Gelukkig h eeft m en het vangstje bo ­
ven  kunnen halen zonder veel schade 
aan de netten. Dergelijke stukken 
zijn  anders dikwijls de oorzaak van 
het verlies van gans de kor.
WEER SCHIETOEFENIINGEN
De zalige rust is gedaan en weer 
zijn  we «gezegend» m et de sch iet­
oefeningen te Lom bardsijde. En ze 
zijn  m et verdubbelde kracht van wal 
gestoken, zodanig dat de sch ietsec- 
tor nu 11 m ijlen  breedte bedraagt. We 
m aken er de vissers attent op dat ze 
best de aanplakbrieven in  de vis­
m ijn  eens goed zouden lezen gezien 
het gevaar dat aan de sch ietoefenin ­
gen verbonden is. De visvangers zijn  
gewoon van de visgronden van de 
«Binnen K w inte» en «K w inte» te be­
zoeken. Vroeger lagen  deze plaatsen 
buiten de schietzone, thans vallen zij 
er binnen. We m anen de vissers dan 
ook aan goed op te letten w ant een 
ongeluk is gauw gebeurd.
NOG DE ERETEKENS
De stadsdiensten zijn  thans in het 
bezit van de nam en der vissers, die in 
Mei 1940 m edegeholpen hebben aan 
de evacuatie van Duinkerke, voor 
het toekennen van eretekens. D iege­
nen  die reeds in het bezit zijn  van 
een ereteken worden verzocht het 
brevet ervan te tonen aan de heer 
T. Van Loock in  het bureel der vis­
m ijn  teneinde eventueel een hogere 
onderscheiding te bekomen.
WEINIG AANVOER
Tengevolge van de aanhoudende 
m ist werd er weinig uitgevaren en 
was de aanvoer van vis gering.
REINHEID GEVIST
Voor de zoveelste m aal vragen we 
langs deze weg dat de vissers welke 
vis lossen h et overgebleven ijs n iet 
zouden laten  liggen. W anneer het ge­
sm olten is laat d it ijs dat verm engd 
was m et vis, slijm  na zich die op stei­
gers en  kaai dra een glijbaan zou 
, vorm en en aldus de oorzaak kan 
I worden van  ongevallen. Indien de 
| vissers zelf geen tijd  er voor hebben 
kunnen zij de visrapers d it ijs  laten 
wegruimen. Ook zouden alle voor­
werpen die opgevist werden n iet zo 
m aar tegen de kaai o f tegen een muur 
der vism ijn  m ogen uitgestald worden. 
Het ware wenselijk dat de m ijn be­
stuurder het nodige zou doen  opdat 
kaai en  steigers rein gehouden w or­
den en alle vreemde voorwerpen op 
een afgezonderde plaats neergelegd.
DE Z.476 STOOTTE OP EEN WRAK 
EN ZONK
De volledige bemanning van Z.476 
«Robert» verschijnt voor de Raad ten 
einde uitleg te verstrekken over de 
feiten. Het zijn  Couhysder Arthur, 
schipper - eigenaar, W arnez Victor, 
m atroos en Couhysder René, matroos 
en zoon van de schipper.
De feiten deden zich voor op 29 Ju 
ni 11. Na de garnaalvisserij te hebben 
bedreven op circa 4 m ijl van Zee­
brugge zette men koers op deze ha­
ven toen plots op een half m ijl W. 
van de Boei «Bol van Heist» een he­
vige schok werd waargenomen. W ar­
nez welke beneden aan het drinken 
was bemerkte onmiddellijk dat er wa 
ter langs de wand in het schip liep 
langs de voorsteven en waarschuwde 
de schipper. Wanneer deze beneden 
kwam stond er reeds water in  ’t  ruim 
Er werd gepom pt en gepit en gelijk­
tijd ig  werd de aandacht getrokken 
van andere nabijvarende schepen. 2 
kwamen er hulp bieden. Kabels wer­
den onder en rond de Z.476 gelegd 
en zo poogde men het lekke schip 
binnen te krijgen. De kabels spron­
gen echter door en in twee minuten 
ging het schip toen naar de kelder. 
Nadat de bem anning op de Z.205 was 
kunnen overspringen. Later werd het 
schip gelicht, op de kuisbank gezet 
doch bleek totaal verloren. Het werd 
openbaar verkocht.
Dhr. Poll heeft lezing van het ver­
slag. Schipper Couhysder bevestigt 
de inhoud van dit verslag en wordt 
verder ondervraagd.
- W anneer werd uw schip gebouwd?
- In  1942. Het was uitgerust met een
m otor 30 P.K. Ik ben echter pas in 
1947 eigenaar geworden.
-W a s  de schok die gij voelde hevig?
- Het was een schok die liet vermoe­
den gaf dat we op een wrak gesto­
ten waren.
- Hoe snel loopt uw schip ?
-  Ongeveer 4 1/2 mijl. Er zat N.O.- 
wind en de zee was tam elijk on­
stuimig.
- W aar miek het schip water ?
- Van voren. Er was op de kuisbank 
niet veel te zien. Er waren planken 
weg en ik meen dat door de stoot 
een plank moet zijn  weggeslagen 
o f uitgeschoven.
-  Hoelang waar je  op dat schip je  ?
-  Van in 19431 H[et w as een droog 
schi|p dat n iet meer water miek 
dan een ander norm aal droog schip
- Hoeveel tijd  verliep er tussen de 
stoot en de hulp van de twee an­
dere schepen ?
- Ongeveer een kwartier.
-  Volgens de bestaande inlichtingen 
ligt er geen enkel wrak op deze 
plaats waar het ongeluk m et uw 
schip is gebeurd.
-W ij hebben de schok gevoeld en zo 
het geen wrak is, dan weten we 
niet wat het kan geweest zijn. Mis­
schien een losdrijvend stuk. 
Daarop komen nog Warnez Victor en 
Couhysder René aan het woord doch 
veel nieuws brengen ze niet. Hun ver 
klaringen zijn gelijklopend.
De Raad zal de zaak verder onder­
zoeken en op 12 October e.k. terug 
op de dagorde plaatsen.
Hiermede is de zitting gesloten.
W ist gij•••
eetxte matafcUauxiet de% middemiagkiaóM 
nacvc y^iand
De Belgische zeevisserij heeft een 
groot verleden op gebied der verre 
visserij.
Onze knappe en onverschrokken 
vissers hebben pionierswerk ver­
richt. Velen hebben vroeger verwon-
Het personenverkeer 
naar het Saargebien
PASPOORT NIET LANGER VEREIST
Het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en Buitenlandse Handel deelt 
mede dat van 1 October af het pas­
poort tussen België en het Saarge- 
bied zal worden afgeschaft.
In afw achting van een gelijksoor­
tige overeenkomst tussen de Franse 
en Luxemburgse regeringen zullen de 
inwoners van het Saargebied om in 
België binnen te komen, de Frans- 
Belgische of de Belgisch-Luxemburg- 
se grens moeten oversteken.
De Belgische onderhorigen kun­
nen naar het Saargebied gaan langs 
de Frans-Saarse grens o f langs de 
Luxëm burgse-Saarse grens wanneer 
zij drager zijn van een Belgisch pas­
poort, dat m ag vervallen zijn  op 
voorwaarde dat het sedert 1 October 
1944 werd af geleverd o f vernieuwd; 
een Belgische identiteitskaart a f­
geleverd o f  vernieuwd of geldig ver­
klaard sedert 6 October 1944.
Deze regeling geldt slechts voor een 
verblijf in  het Saargebied van niet 
meer dan .3 maanden. Voor langer 
verblijf zijn  paspoort en visum ook 
verder vereist.
derd en ongelovig opgekeken, toen 
schipper Ch. Pincket op 20 April 
1940, zijn inzicht te kennen gaf met 
de 0.345 «R aphaêl-Irène» over het 
kanaal naar IJsland te stevenen, om 
op de ver afgelegen visgronden zijn 
geluk te beproeven.
0.345 behoorde tot een klasse vaar­
tuigen, die nog nooit van uit ons land 
de IJslandse visgronden had door- 
ploegd. Het beschikte immers slechts 
over een m otor Carels van 300 PK.
Wat door velen toen als waaghalze­
rij beschouwd werd, bracht Ch. Pin­
cket en zijn zeskoppige bemanning 
tot een goed einde.
En het was een succes. Na vijftien 
dagen afwezigheid uit de Oostendse 
haven en een oponthoud in de Downs 
j vóór Dover, werd de m ooie vangst op 
I 6 Mei 1940 ter Oostende vishalle ver­
kocht. De bruto besomm ing bedroeg 
. 192.000 fr. wat te dien tijde als bul- 
| tengewoon beschouwd werd. De 
j vangst was buitengewoon goed ver- 
‘ zorgd. De schipper en zijn  beman­
ning, werden hiervoor trouwens ge­
lukgewenst.
i 0.345, een vaartuig van uitsluitend 
i Belgische constructie, heeft een bewo 
gen geschiedenis achter de rug. In de 
Meidagen van 1940 nam het de wijk 
naar Frankrijk, waar de visserij tij­
delijk van uit de haven van La Ro- 
chelle kon voortgezet worden. De 
Duitsers legden er nadien de hand op 
en het kwam in gehavende toestand 
terug ih Oostende. Herdoopt in 0.241 
vertrok het vaartuig onlangs naar ver 
afgelegen streken, om elders fortuin 
te zoeken. C.
Het aanwenden van 
BOORZUUR
Bij de heer M inister van Volksge­
zondheid werd aangedrongen om  het 
gebruik  van boorzuur to t 1,50 t.h. 
bij het verwerken van garnaal toe 
te laten.
De heer Van Glabbeke is een m an 
van de kust en zal best begrijpen dat 
een spoedig Besluit op  het huidig 
ogenblik onze vissers ten zeerste ten 
goede zal komen, daar de ondervin­
ding heeft uitgewezen dat de ge­
vraagde hoeveelheid volstrekt on - 
schadelijk  is en voldoet om  de gar­
naal in  goede om standigheden te be­
waren bij het vervoer en de verdere 
verkoop.
B E R IC H T E N  A A N  Z E E V A R E N D E N
NOORDZEE
KUST HAVEN OOSTENDE
Licht W esterhoofd - Zie B. a. Z. nr 
240 van 1945 en nr 281 van 1948.
Het tijdelijk  groen licht, vermeld 
in voornoemde B. a. Z., wordt ver­
vangen door een definitief havenvuur 
geplaatst op  een cylindrische witte 
toren op het uiteinde van het her­
bouwd staketsel opgericht is.
Positie : 51° 14’ 21” , 7 N. - 2° 54’ 58”
1 E.
Kleur : groen van 57“ tot 218°;
Duister van 218° tot 247°;
Groen van 247° tot 327°;
Overigens onzichtbaar.
Karakter : vast.
Draagw ijdte : 12 M.
Hoogte : 13 meter boven het ge­
middeld hoogwaterpeil.
De duistere sector dekt de puinen 
van het Oosterhood.
Het baken, vermeld in B. a. Z. nr 
281 van 1948 wordt definitief wegge­
nomen.
Een zwart baken, met kegel punt 
om hoog als topteken, wordt opge­
richt op 10 meter afstand in richting 
38° van dit nieuw havenvuur. Het 
m erk van dit baken 218°, inéén m et 
het nieuw groen havenlicht geeft 
leiding ongeveer 40 m eter benoorden 
de puinen van het Oosterhoofd.
De mistklok, vermeld in B. .a Z. ni 
240 van 1945, ligt thans op 30 metei 




Navermelde wijzigingen zullen bin­
nenkort en zonder verder bericht in 
de bebakening aangebracht worden :
O.D.4 -  Zie nr 12 uit B. a. Z. nr 
262 van April 1947.
Op positie 51°15’58” N. -  2”46’20” E. 
wordt de boei opgenom en en door 
een andere met volgende kenmerken 
vervangen :
Kleur : zwart en wit verticaal ge 
streept.
L icht : wit.
Karakter : 2 schitteringen om de 
10 sekonden.
Topteken : zwart liggend kruis.
O.D.5 -  Zie nr 13 uit B. a. Z. nr 282 
van April 1947.
Op positie 51°15’36”  N. -  2°51’55” l  
wordt de boei opgenom en en door een 
andere m et volgende kenmerken ver­
vangen :
Kleur : zwart en wit verticaal ge­
streept.
L icht : wit.
Karakter : 1 schittering om de 5 se­
conden.
Geluidssein : fluit met lage toon.
Welk ministerie ?
In  de pers, werd het bericht ge­
publiceerd, dat het Verbond der Bel­
gische Zeevisserij zich definitief zou 
hebben uitgesproken, nopens de over­
gang der zeevisserij van het Ministe­
rie van Verkeerswezen naar dit van 
Landbouw.
Dit is onjuist !
Uit bevoegde bron, daarentegen, 
vernemen wij, dat het Verbond der 
Belgische Zeevisserij zich over de 
overgang nog niet uitgesproken heeft
Integendeel, de meerderheid is er 
tegen gekant.
Dat het Verbond niet wenst met 
overhaasting te werk te gaan, kun­
nen wij slechts volm ondig goedkeu­
ren. De kwestie is nog niet grondig 
genoeg ingestudeerd, zodat de m oge­
lijkheid nog steeds bestaat, m et de 
verandering van ministerie, nieuwe 
blunders op te lopen, wat grondig te 
betreuren zou zijn.
W ij menen reeds voldoende te 
hebbén bewezen dat, zo de visserij, 
wanneer ze bij het Ministerie van
Een enige kans ?
Het is voldoende bekend, dat de 
sociale lasten, een zeer voorname 
plaats innemen onder de kosten, die 
het leven van onze visserijonderne- 
mingen het bestaan onm ogelijk m a­
ken.
Er werd tot vervelens toe gewezen 
op het feit, dat een wijziging aan het 
huidig regim e van rijksm aatschap- 
pelijke zekerheid zich onvoorwaarde­
lijk opdringt, nog meer dan in de 
andere bedrijfssectoren, die insge­
lijks lucht geven aan hun ontevre­
denheid over het huidig stelsel.
Tot nu toe liepen alle pogingen 
spaak en werd het Verbond van de 
ene dienst naar de andere gezonden.
De Prins-Regent ging onlangs over 
tot de aanstelling van twee rijks- 
commissarissen, die tot taak hebben : 
een overzicht te geven van de huidi­
ge stand van het stelsel van m aat­
schappelijke zekerheid, zowel uit fi- 
nantieel oogpunt, als wat de inrich­
ting er van betreft; de passende 
maatregelen voor te stellen inzake 
financiëring van het stelsel, alsook 
de nodige schikkingen voor te berei­
den met het oog op een gerationali­
seerde inrichting, een vereenvoudig­
de werking, een beter rendement en 
de vereiste structuurhervormingen 
voor te stellen.
Het Verbond der Belgische Zeevis­
serij heeft als taak nieuw kontakt 
aan te knopen en m ag geen kans la­
ten voorbij gaan om  de broodnodige 
verbeteringen af te dwingen.
(Landbouw ondergebracht !was, suc­
cessen gekend heeft, dit n iet te w ij­
ten geweest is aan dit Ministerie zelf, 
doch aan de persoonlijke belangstel­
ling, van Oud-M inister Baels, die als 
hoofd van het Departem ent van 
Landbouw, er een eretaak van ge­
maakt had de belangen te dienen van 
een bedrijf, dat hij zeer goed meester 
was.
Voor ingewijden in dit bedrijf, 
m aakt de zeevisserij inbreuk op alle 
gewone wetten. Daarom  is het nood­
zakelijk, dat degenen, welke geroe­
pen zijn te waken over de belangen 
der zeevisserij, het bedrijf grondig 
kennen.
Die waarborgen zijn er niet bij 
Landbouw !
Het beogen van persoonlijke suc­
cessen heeft geen zin en kan slechts 
schade berokkenen. Evenmin m et de 
overgang van Verkeerswezen naar 
Landbouw, m ag beoogd worden, per­
sonen uit de staatsruif te laten eten, 
waarvan de onbevoegdheid en voor­
ingenomenheid, niet meer m oet be­
wezen worden.
Het bedrijf heeft als plicht, de 
grootste waakzaamheid aan de dag 
te leggen.
Men m ag niet van de klaver naar 
de biezem lopen, om ten slotte van 
een kale reis terug te keren.
Frans vissersvaartuig 
o p g e s l e e p t
De 0.77 «Ecuador» van reders La- 
force„ en Libin welke aan het vissen 
was ter hoogte van «Colbart» bank 
hebben er het Franse vaartuig B.2358 
welke roerdefect had naar de haven 
van Boulogne opgesleept. Bij het 
overgeven van de sleeptros liep de
0.77 schade op aan het achterbak - 
boordlicht.
B e l a n g r i j k  




Met ingang van 1 Oktober a.s. w or­
den alle kopers van vis en garnalen 
verzocht een bankwaarborg te stor­
ten in verhouding m et het gemiddeld 
bedrag der wekelijkse aankopen. 
Degenen welke geen bewijs van w aar­
borg kunnen voorleggen worden ver­
zocht eerst de rekeningen te vere ffe ­
nen alvorens de vis o f garnalen weg 
te nemen.
O p i  O c to b e r 27  j a a r  g e led en .....
Mae de Jlade V£mt tot ótand kwam




FROID IN D U STR IE ! .
Tel. 71.791 «>
Bij een ontslag in de
MaüattaCe &ed&tatie
De beheerraad van de Nationale 
Federatie van het Visserijbedrijf, de 
Vishandel en de VisniJ verheid, ver­
gaderd te Brussel op Vrijdag, 16 Sep­
tember 11., heeft een uiteenzetting 
gehoord van de afgevaardigden van 
het Verbond der Belgische Zeevisse­
rij en akte genomen van het ontslag 
van deze groepering.
W at de redenen betreft door de af­
gevaardigden van het V.B.Z. inge­
roepen om zich te desolldariseren 
van de andere sectoren van de eco­
nomie der visserij, op een ogenblik 
waarop een gem eenschappelijke en 
samengeordende aktie meer dan ooit 
onontbeerlijk is, stelt de beheerraad 
zich op het standpunt :
1. dat de betwistingen gerezen tussen 
het V.B.Z. en een grote rederij der 
kust uitsluitend de productie aan­
gaan en dus hun oplossing dienen 
te vinden in de schoot van de vis­
serij zelf, het past niet aan de Na­
tionale Federatie in  deze betwis­
tingen tussenbeide te kom en;
2. dat het ook niet past aan de Na­
tionale Federatie tussenbeide te 
komen in de com m erciële en indus­
triële bedrijvigheid van een lid 
van haar beheerraad.
W at meer speciaal het probleem 
van de invoer betreft, brengt de be­
heerraad in  herinnering dat, dank 
rij de werking van een gemengde 
commissie der Nationale Federatie, 
werking waaraan het V.B.Z. van het 
begin af heeft deelgenomen, onze In­
voer van verse zeevis kon worden 
teruggebracht van 7.310 ton geduren­
de het eerste halfjaar 1948 en 3.950 
ton gedurende het eerste halfjaar 
1938 op 1.746 ton gedurende dezelfde 
période van het lopend jaar en dat 
deze invoer voor het ogenblik nog 
slechts 6 t.h. van de nationale in­
voer vertegenwoordigt.
NOTA DER REDACTIE.
W ij hebben hierbovengaande m e­
dedeling aan de beheerders ontwor­
pen, die niets afweten van deze be­
slissing welke in elk geval nooit ge­
nomen werd op dezelfde dag. Voor de 
rest verwijzen wij naar onze Vrije 
Tribune, waarin het antwoord volgt 
omtrent het standpunt door de be­
heerraad van de federatie ingeno, 
men, standpunt waarover niet be­
slist werd en dat in elk geval de 
m ening niet wegdraagt van het m e­
rendeel der leden.
Een mededeling
Hierboven geven we de m ededeling 
van de Nationale Federatie weer.
Uit ons onderzoek blijkt :
1. dat de beheerraad van de Natio­
nale Federatie V rijdag de m edege­
deelde beslissing niet heeft geno­
m en;
2. dat het niet opgaat te beweren 
dat het geschil m et de voorzitter 
van deze Federatie, gaat over pri­
vate com m erciële en industriële be­
drijvigheid, maar wel over het m is­
bruik dat in het leven geroepen 
werd inzake uitvoer om  niet het al­
gemeen belang te dienen;
3. dat een voorzitter welke op alle 
m ogelijke m anieren zich tracht te 
onttrekken aan het gezondmaken 
van het bedrijf, geen voorzitter 
m oet zijn  van een Federatie, w aar­
van het bedrijf het voornaam ste 
raderwerk is.
We zouden de Federatie nog veel 
kunnen verwijten, m aar we m enen 
dat de kwestie daarmee niet verder 
opschiet en het bedrijf niet langer 
gediend kan zijn m et een toestand 
zoals deze welke thans door de schuld 
van enkele mensen in  het leven ge­
roepen werd.
W at gebeurt m ag een schande ge­
noemd voor ons land en voor hen  die 
het voorbeeld m ochten geven aan hun 
kleinere zaakgenoten.
Op 1 Oktober is het 27 jaar gele­
den dat tot de stichting van de Oost­
endse Rederij overgegaan werd. Deze 
ondernem ing werd van de stichting 
a f als «De R ode V loot» betiteld. Het 
was inderdaad een initiatief van so­
cialistische voorm annen en eerst in 
Mei 1947 heeft de heer Balthazar, 
voorzitter van de Beheerraad der 
Oostendse Rederij, tijdens een ont­
vangst aan boord van 0.157 «W in- 
ston Churchili», verklaard dat de on ­
dernem ing geen uitstaans had  met 
de een o f andere politieke partij. Het 
was bovendien de eerste trawler, die 
de naam  niet droeg van een o f  ande­
re socialistische voorm an.
Deze verklaring verwekte te dien 
tijde  opzien, om dat zij beschouwd 
werd als de verloochening van het 
vaderschap der «Rode V loot».
De stichting van de Oostendse R e­
derij staat in zeer nauw  verband met 
de naam  en de werking van de be­
treurde Leonce Verbrugghe.
W ijlen Leonce Verbrugghe heeft 
destijds m et zwierige pen het ont­
staan beschreven van «De Rode
V loot» in een m erkwaardige brochu­
re die grotendeels uit de om loop ver­
dwenen is en waarvan wij enkele 
passages weergeven, welke niet van 
geschiedkundige waarde ontbloot 
zijn, om dat zij een schril lich t wer­
pen op de toen heersende toestanden 
en, anderdeels, om dat zij de oor­
sprong weergeven alsook de geleide­
lijke ontwikkeling der Oostendse R e­
derij.
HET SOCIAAL MIDDEN VOOR DE 
EERSTE WERELDOORLOG
Het groot onderzoek, dat in  1886 in­
gesteld werd, had de verschrikkelij­
ke armoede, die onder de vissersbevol 
king heerste, alsook de schreeuwende 
misbruiken die ze te lijden  had, 
openbaar gemaakt.
Van zijn prilste jeugd af, gewend 
zijnde aan de arbeid, van ’s avonds 
tot ’s m orgens en van ’s m orgens tot 
’s avonds, w as de visser m eestal on­
geletterd en gebonden aan eeuwen­
oude gewoonten, aan overleveringen 
én aan bijgeloof.
Hij klaagde over zijn lot.
W anneer h ij een goede vangst ge­
daan had veroorloofde h ij zich ge­
durende enkele dagen een welvaart 
en een verm aak w aarin zijn grove 
zinnelijkheid en ruwe driften hoogtij 
vierden. W anneer de vangst misluk­
te dan leefde het gezin zo goed o f zo 
kwaad als het kon en dagelijks stel­
de de visser zijn leven bloot maar 
niem and schonk er de m inste aan­
dacht aan. De socialistische gedach­
te kon niet ontnonpen In dit zo on­
verschillig m idden, behënt m et een 
ware castegeest en w aar m en zich 
hoedde voor alwie eeen rechtstreek­
se betrekkingen had m et het vissers­
leven. Oostende, dese wereldse bad­
stad snande alle nogingen in  om ee- 
dnrende twee m aanden aan een me- 
nifrtp leeggansrers het con fort van 
weelde en verm aak te verschaffen. 
De visser voelde zich in dat midden 
als een onsrewenste, een arme bloed- 
j verwant, die men niet kennen wil.
De Oostendse socialisten stelden in 
1907 een *eer erondig onderhoek in 
over de voorga den van hulrlni? en 
inw oning der famlUën. Verschrilrke- 
l’ ike toestanden werden aan Tiet dag­
lich t gebracht, m aar om dat men ons 
niet zou kunnen verdenken van par­
tijdigheid o f  overdrijving, ontlenen 
wij de volgende gegevens aan officië­
le oorkonden : «Onderzoek aangaan­
de Zeevisserij in België, ingesteld 
door het M inisterie van Arbeid» :
«B ijna alle huishoudens» zegt de 
schrijver, «bewonen ongezonde ver­
trekken. Het algem een sterftecijfer 
bedraagt voor de w ijk  23 p.c. en, In­
dien de geboorten er ta lrijk  zijn, (44 
p.c. in 1910), zo is het sterftecijfer 
der kinderen er dubbel dan voor de 
volwassenen.
5Z>c tijd tat handelen 
aang.efr’io.fïen
•  ■  •
De kwestie dat somm ige vishande­
laars zich op de rug van de produ­
cent winsten zouden toeëigenen, heeft 
in de pers opnieuw weerklank gevon­
den. De aanleiding hiervan was de in 
«De Standaard» verschenen bewe­
ring dat onze landgenoten de voor­
keur geven aan het kopen van fijne 
vis en de volksvis aan de kant laten 
liggen.
Dit is de zoveelste variante op een 
oud thema, die hierop neerkom t, dat 
somm ige vishandelaars in het b in ­
nenland een ruimer visverbruik in  de 
weg zouden staan, waardoor grote a f­
zetgebieden nog braak zouden blijven 
liggen.
Met de vaststelling van de diagno­
se, Is ons zieke bedrijf n iet gebaat. 
W ij wachten op de doeltreffende tus­
senkomst en de heilzam e m edica­
m enten om  het bedrijf van de dood 
te redden.
De tijd  van loutere vaststellingen 
zou m oeten voorbij zijn.
Een doeltreffend Ingrijpen is ge­
boden.
En dit kan m et kans op welslagen: 
waarover wij bij gelegenheid meer 
zullen schrijven.
Niet alleen de gezondheidstoestand 
laat er te wensen over. Zoek naar de 
oorzaak van vroegtijdige ontucht en 
ondeugd, gij zult ze achtm aal op 
tien vinden in de opeenhoping, in 
het samenhokken en in de ontoerei- 
kenheid der woonplaatsen. Het onder 
wijs bestaat er niet en de voorzorg is 
onbekend.
De woningplaag is trouwens ook 
een der werkdadigste oorzaken van 
een andere sociale wonde : het a lco- 
lisme. Hier wordt de nood nog gevoe­
liger door de sterk in aantal toene­
mende drankhuizen. Men m ag zeg­
gen, dat de helft der gebouwen van 




W ijlen Leonce Verbrugghe ont­
leende aan het onovertroffen stan­
daardwerk van de heer Karei Dezut- 
tere, enkele schetsen van zijn toe­
vallige bezoeken in  de huisvesting 
van vlssersgezinnen en voegde vol­
gend com m entaar eraan toe
«Sedert de oorlog is de woningnood 
n og  verergerd, de huurprijzen zijn 
verdriedubbeld en zelfs vervierdub- 
beld. De weldadige Vandevelde Wet 
en de invloed van de zeemansbond, 
het visserssyndicaat, hebben het al- 
coolism e doen verdwijnen. Het sterf­
tecijfer is verlaagd in grote mate, 
daar de vissers nu meer weelde ken­
nen en dank zij de invloed van de ge­
zondheidsm aatregelen vdor geschre­
ven door de burgemeester van Oost­
ende Dr Moreaux, een voortreffelijke 
hygiënist.
De huishuur was voor de vissers 
een zeer drukkende last daar de lo­
nen, bijzonder op de zeilschepen zeer 
gering waren. De vissers der zeilsche­
pen maakten inderdaad het proleta­
riaat der zee uit. Geen vast loon : ze 
zeilden op het stuk; uitbating ge­
schiedde inderdaad volgens winst en 
verlies in verhouding van één derde 
voor de reder en twee derden voor de 
bemanning.
De verdeling per derde geschiedde 
na afbetaling van de gemene kosten. 
Maar deze gemene onkosten worden 
zodanig berekend dat het grootste 
aandeel door de bemanning gedra­
gen wordt en dat de reder er het 
m inim um  van betaalt.
Het leveren van kolen, van ijs en 
’t approvïsioneren valt de reder ten 
deel, die er zijn winst op afneem t o f ­
wel wordt een leverancier aangeduid, 
die een gedeeltelijke teruggave aan de 
reder bezorgt.
De bemanning van een zeilschip 
bestaat uit vier mannen en een 
scheepsjongen, m aar men kent een 
aandeel toe aan de donkey o f stoom- 
winde.
De reder, o f een persoon door hem 
aangesteld, verhuurt de manden om 
de vis naar de vism ijn te brengen, 
tegen 0,50 o f 1 fr. In sommige reke­
ningen, die wij gezien hebben, be­
droeg de huur van de manden 75 fr. 
wanneer de bruto- opbrengst slechts 
300 fr. was. Een ander schreeuwend 
misbruik is dit van de koopmanvis, 
het aandeel van de reder. Deze eigen­
de zich vóór de verkoop één mand 
dure vis, tongen o f tarbot toe.
De verslagen van de lokale Com­
missie voor Zeeteelt, dulden de m is­
bruiken aan die heersen in de n ij­
verheid van de zeilvisserij : W ij m oe­
ten terugkomen op onze aanmerkin­
gen, vooropgezet in 1896, aangaande 
de overtollige onkosten, die de visnij- 
verheid m oeilijk en moeilijker, min­
der winstgevend maken en die ze wel 
haast zullen slopen. Naar ons inziens 
is het de fout van onze reders die el­
kander de belangen van de n ijver­
heid bespreken en zich m aar weinig 
bekreunen om  haar vooruitgang.
Onder alle misbruiken, stippen wij 
de volgende aan : a) de m anden; b) 
de steenkolen en magazijnartikelen; 
c) de verkoop en het achterhouden 
van het oude touwwerk; d) het m ijn- 
geld; e) de kosten voor kalfatering.»
Dhr Verbrugge ontleedt verder de 
lonen in de zeevisserij. Hij vestigt er 
de aandacht op dat ze zeer willekeu­
rig en onbestendig zijn. Zij hangen 
af van de wisselvalligheden in de op­
brengst van de visvangst. De op­
brengst hangt al van de vaardigheid 
en de krachtinspanning van de schip­
per en ook van het toeval en van de 
weersomstandigheden.
Daar de uitbatingskosten worden 
afgetrokken van de bruto- opbrengst 
kan men nagaan welke voorname 
factor deze kosten in de berekening 
van het aandeel van de patroon in­
nemen naar mate ze kostelijk o f be­
langrijk zijn.
Hier wordt het onderzoek ingesteld 
door de heer Dezuttere terug door de 
heer Verbrugghe ingeroepen.
Dit onderzoek stelde het gemid­
deld dagloon vóór de eerste wereld­
oorlog op 2,68 fr. W anneer de op­
brengst gering was en de uitbating 
kostelijk dan daalde het salaris tot
2,30 fr.
Zulk een loon kwam niet overeen 
m et de eisen van het leven van toen 
Een nijverheid, die slechts zulke voor 
delen kan opleveren aan haar werk- 
ueden, is gedoemd tot een onverm ij­
delijke ondergang wanneer zelfs het 
gemiddeld looncijfer altijd zou be­
reikt worden, hetgeen zich niet een­
m aal op twee voordoet.
De visser m oest m ondvoorraad ko­
pen voor een reis van acht tot tien 
dagen het zij voor 0,75 tot l  fr. per 
dag Het inkomen van de fam ilie 
daalde dus gemiddeld tot 1,50 fr  ner dag. *
Is het dan te verwonderen dat In 
de vissersgezinnen een onbeschrijfe­
lijke armoede heerste. Terwijl het 
kroost rondzwierf in de straten leur- 
de moeder met vis om  het huiselijk 
inkomen te vermeerderen, ofw el ging 
zij het zwaar werk verrichten in  de 
burgershuizen en in de hotels. In  de 
zomer verliet de visser dikwijls zijn  
ondankbare stiel om  een ander be­
roep waar te nemen : losser, schilder, 
sjouwer, enz. W anneer het weeldele- 
ven te Oostende uitdoofde, trok hij 
voor negen maanden naar zee en 
leefde er weer het leven van inspan­
ning en gebrek.
DE OORSPRONG VAN DE 
ONTVOOGDING
Enkele dagen vóór de val van Ant­
werpen, tijdens de eerste wereldoor­
log, vluchtten de treilers naar Enge­
land. De vooravond van de aankomst 
der Duitsers te Oostende, was het een 
ware vlucht der ganse vissersbevol­
king. Verschrikt stopte men de kin­
deren, de vrouwen en de ouderlingen 
m et honderden in het scheepsruim 
en op het dek der sloepen. Een veer­
tigtal zeilschepen, overtollig geladen, 
vluchtten m et hun menselijke lading 
Deze dag was afschi*welijk. De droef­
heid was in  de lucht, in de dikke wol­
ken, die slechte dagen voorspelden.
Terwijl men de kanonnen hoorde 
dreunen en dat de doodzaaiende 
vliegtuigen over de stad ronkten, 
zeilde de kleine vloot langzaam  in de 
richting van Lowestoft, waar zij 
’s namiddags, na zes en dertig uren 
afschuwelijke overtocht, aankwam. 
Een storm wind huilde in de zeilen.. 
Onmeetbare golven storten zich m et 
geweld op de vluchtelingen, schrik­
wekkende kreten klonken overal.
Moeders wiegden hun kind in hun 
armen. Een was gestorven van de 
koude en ontbering.
Niemand dacht er toen aan dat dit 
uitwijken aan de ellende van deze be­
volking en van de vissers een einde 
zou stellen en dat de zonnestralen,, 
die hun aankomst op de Engelse 
grond begroetten voor hen een bete­
re toekom st voorspelden.
Onder invloed van de gebeurtenis­
sen en door de om gang van de Belgi­
sche werklieden met de Engelse kon­
den de vissers, die in de fabrieken en 
in de visserijhavens hun brood ver­
dienden, hun verleden van armoede 
met hun toenm alige welstand verge­
lijken.
De sluier van de onverschilligheid 
en de onwetendheid scheurde. Zij 
kenden eindelijk de voordelen van 
het solidariteitsgevoelen, van de ont- 
voogdingsgedachte. Zij werden le­
den van de syndikaten, bekwamen 
voordeliger voorwaarden bij hun 
werk en boden een zegevieenrde weer­
stand aan alle pogingen tot inkor­
ting van de bekomen verbeteringen.
Te Oostende, na de wapenstilstand 
teruggekeerd, lieten de vissers zich 
m et geestdrift lid maken van het 
syndikaat.
Men zal licht begrijpen, dat de re­
derij de voorwaarden van vóór de 
oorlog, met zijn armoede en misbrui­
ken, weer wilde inbrengen.
De visser was echter niet meer de 
goedgelovige, de gehoorzame en de 
onbekommerde.
De werkstakingen van 1919, 1920 
1921, die drie m aanden duurden, be­
krachtigden met glans de gemeen­
schapsbanden, die alle werklieden 
van de zee verenigden.
De staking van 1920 riep de «Rode 
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W ij lezen in de «IJmuider Courant» naar buiten uit de stem van de pro- der stichting, waarvan h ij voorzitter 
— v.—«• -a- ducenten in  de visserijsector kan is, m oet dit anders worden.
doen horen - één ding heeft vastge- In Mei is in  K openhagen een ver­
staan, nam elijk  dat verwezenlijkt gadering gehouden, w aarop voor het 
moest worden een harer belangrijk- eerst in de geschiedenis van de W est- 
ste wensen : het bevorderen van con - Europese visserij de voorzitters en 
takt tussen de bedrijfsgenoten in de secretarissen van de landelijke fede- 
visseri’ landen van W est-Europa. Men raties bijeen  waren. Hier werden ech- 
ziet deze nam elijk als de leden van ter geen beslissingen genomen, om - 
één West-Europese visserijfam ilie, dat de Noorse afgevaardigden het be- 
die door gem eenschappelijke belan- sluit van hun jaarvergadering wilden 
gen gebonden zijn, zowel aan de zij- afw achten. De heer K iew iet de Jonge 
de der producenten als aan de kant die als contaktm an optrad, heeft ver- 
van de afzet. Het gem eenschappelijk leden week deze vergadering in Dront 
belang treedt scherp naar voren als heim  bij gewoond. Ook Zweden en De­
rtien denkt aan de gem eenschappelij- nem arken waren hier vertegenwoor- 
ke visgronden. De resultaten der vis- digd. De heer K iew iet deJonge kreeg 
serij immers worden bepaald door de op deze vergadering gelegenheid de
Een jaar geleden heeft de Stich­
ting van de Nederlandse Visserij con - 
takt gezocht met de nationale vis- 
serij-organisaties van de leden der 
West-Europese Unie, G roo t Brittan­
nië, Frankrijk en België, ter bespre­
king van de wenselijkheid via de or­
ganisaties geregeld voeling te hou­
den. Op een in aansluiting daarop ge 
houden conferentie is in betrekkelijk 
korte tijd overeenstemming bereikt. 
D aarna moesten Denemarken en de 
Scandinavische landen voor dit 
denkbeeld gewonnen worden. Verle­
den week heeft de Nooorse organi­
satie te Drontheim haar jaarverga­
dering gehouden en daar is met al­
gemene stemmen de gedachte van 
een geregeld internationaal contact 
aanvaard. De medewerking van De­
nem arken en Zweden is na dit resul­
taat verzekerd.
Dit deelde de voorzitter van de 
Stichting van de Nederlandse Visse­
rij, m r J.H. Kiewiet de Jonge, mede.
De heer Kiewiet de Jonge verklaar­
de, dat bij de oprichting van de 
Stichting van de Nederlandse Visse­
rij - naar het voorbeeld van de Stich­
ting van de Landbouw een overkoe­
pelend federatief orgaan der onder­
scheidene visserij-organisaties, dat
mate van het gebruik dat hiervan 
wordt gemaakt. Z o  wordt de N oord­
zee bedreigd met overbevissing, het­
geen een onderwerp van de grootste 
zorg is. De betrokken regeringen heb­
ben in een conferentie, welke in 1946 
te Londen is gehouden, getracht tot 
een oplossing te geraken, die echter 
nog niet internationaal geldt.
INTERNATIONAAL BEGRIP
Mr Kiewiet de Jonge gaf als zijn 
mening te kennen, dat het internatio- gram. 
naai begrip in de wereld van de vis­
serij ontbreekt en naar het oordeel
gedachte, die aan het Brusselse V er­
drag ten grondslag ligt, uiteen te zet­
ten. De jaarvergadering der Noorse 
visserijfederatie heeft daarna m et al­
gem ene stem m en de gedachte van  
een geregeld internationaal contakt 
aanvaard.
In  Novem ber zal in  P arijs o f  in  K o­
penhagen, de eerste bijeenkom st w or­
den gehouden om  de kwestie der sa­
m enwerking verder te regelen en te 
kom en tot een voorlopig werkpro-
(Zöpectea aan anze aióMÜjachió,
Jn te w ie iu  m et d A t . D E  K I N D E R  a a td A a e tte g e n iu a m d i^
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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In het beperkt comité voor 
de invoer van garnaal
Vorige week vergaderde het be­
perkt com ité voor de invoer van gar­
naal. Buiten de ministeriële departe­
menten, waren voor de handelaars 
tegenwoordig : Mw Huysseune en 
M ej. Debra; dhr Lambrecht, Brussel; 
dhr Vandenberghe, voor het Verbond 
en dhr J. van Thillo, algemeen se­
cretaris van de Federatie.
De dagorde luidde : vaststelling van 
het in te voeren kwantum gepelde en 
ongepelde garnalen voor Oktober.
VOLLEDIGE SCHORSING 
GEVRAAGD
Namens de kustvisserij w ijst de 
heer Vandenberghe er op, dat de aan­
voer van garnaal aan de Belgische 
kust van 1 tot 22 September ongeveer 
190.000 kgr. bedroeg en dat de ge­
m iddelde prijs te Zeebrugge voor de 
eerste 20 dagen tot 17,65 gedaald was 
en op 21 en 22 September niet meer 
dan 10 fr. bedroeg. Door het interm i­
nisterieel com ité werd vorig jaar 
aangenom en, dat een prijsgem iddel- 
de van 20 fr. als een vitaal minimum 
voor de garnaalvisserij dient te w or­
den beschouwd.
Gezien de aanvoer in de eerste 22 
dagen der m aand reeds 190 duizend 
kgr. bedroeg, mag gerekend worden 
op  een aanvoer van 240.000 kgr. voor 
de gehele m aand ,terwijl de aanvoer 
in  Septem ber 1948 slechts 132,000 kg. 
bedroeg en het prijsgemiddelde in 
Septem ber 1948 32,78 fr. was.
Dit prijsgem iddelde is dus bijna 
van  de h elft verminderd, wat voor 
onze garnaalvisserij een uiterst cri- 
tische toestand betekent.
Om deze redenen verzoekt de heer 
Vandenberghe de bevoegde instan­
ties alle invoer van gepelde als on ­
gepelde garnaal voor de maand Okto­
ber stop te zetten. Deze maatregel is 
volgens hem  des te meer gerecht­
vaardigd om dat de Nederlandse p rij­
zen in verband met de devaluatie van 
de gulden nog meer op onze markt 
zullen drukken.
HET GEBRUIK VAN BOORZUUR
In verband met een nota der Fe­
deratie waarin de aangesloten groe­
peringen een ontwerp van besluit 
werd meegedeeld uitgaande van het 
Ministerie van Volksgezondheid, be­
treffende de handel in vis en visserij­
producten en waarin het gebruik 
van boorzuur in garnaal wordt toe­
gestaan tot 0,5 t.h., geeft de heer -Van­
denberghe lezing van een nota  w aar­
in hij w ijst op het fe it dat voor het 
conserveren van ongepelde en gepel­
de garnaal, boorzuur sedert ettelijke 
jaren gebruikt wordt. Dit gebruik is 
veel sterker op Nederlandse inge­
voerde gepelde garnaal en gaat zelfs 
tot 3 t.h. .
Alleen onze handelaars worden 
voor de rechtbank gedaagd, wanneer 
m en er hen op betrapt er wat meer 
dan 0.5 t.h. te gebruiken, terw ijl de 
vreemde m et boorzuur bewerkte gar­
naal nooit gekontroleerd wordt.
De visserij is in principe tegen het 
gebruik van dit middel, m aar het 
econom isch belang verplicht ons in 
het belang van de vissers het gebruik 
daarvan toe te laten.
Hij vraagt dat onze handelaars 
toelating zouden krijgen opdat het 
gebruik van boorzuur tot 1,50 t.h. zou 
toegelaten worden om te kunnen 
concureren met de Nederlandse.
W ordt deze toelating niet verleend, 
dan dient onm iddellijk  aan de grens 
door de bevoegde inspectie een stren­
ger kontrool op de ingevoerde gepelde 
garnaal toegepast.
Het pellen geeft dagelijks aan h on ­
derden huisgezinnen een broodw in­
ning.
De pellerij van Belgische garnaal 
dient aangemoedigd en beschermd 
in het belang van  onze visserij en 
handel.
Deze opmerking van de heer V an­
denberghe w ordt door de comm issie 
éénstemmig aanvaard en de heer van
Hij vraagt dat niets zou onverlet Thillo wordt verzocht in die zin aan
gelaten worden om  daaraan te ver­
helpen.
Mevr. HUYSSEUNE namens de gar- 
naalhandelaars wijst op de grote ex­
port van Hollandse garnaal naar 
Frankrijk. Moest deze export stilval­
len, dan zou de Nederlandse uitvoer 
naar België sterk toenemen. Slechts 
een klein invoer gewicht zou dienen 
toegekend voor Oktober.
De heer LAMBRECHTS vreest dat 
de binnenlandse groothandel daar­
door onvoldoende zal bevoorraad w or­
den.
De heer VANDENBERGHE is het 
hierm ede niet eens en antwoordt dat 
de nachtvisserij thans werd verboden 
om  een overrompeling te vermijden.
Moest een tekort aan gepelde gar­
naal ontstaan, dan kan de garnaal­
visserij, m its leefbare prijzen, meer 
aanvoeren.
Tenslotte wordt voorzien dat 10 
duizend kgr. ongepelde en 2000 kgr. 
gepelde garnaal zal ingevoerd w or­
den.
De heer VANDENBERGHE wijst er 
op dat hij hiermede niet akkoord 
gaat en maakt voorbehoud totdat het 
rekwest bij de minister zijn  beslag 
krijgt, daar in  geval van invoer een 
vergunningtaks op gepelde en onge­
pelde garnaal dient toegepast om  een 
catastrophe te vermijden.




In  Oktober wordt een exam en a f­
genom en voor de betrekking van 12 
agenten der Zeevaartpolitie voor de 
diensten van het Zeewezen te A nt­
werpen, Gent, Oostende, Zeebrugge 
en Nieuwpoort.
V oor nadere in lichtingen  en voor­
waarden, wende m en zich tot de 
waterschoutsam bten o f tot het B e­






Algem een w ordt in het binnenland 
geklaagd over de onvoldoende vers­
heid van de vis.
Donderdag waren we op de Brus­
selse vism arkt ooggetuige van  de 
verkoop tegen dure prijzen  van vis 
onw aardig voor de m enselijke voe­
ding. Anderzijds ontsnapt het aan 
niem and dat veel winkels in  het b in ­
nenland n iet de nodige zorg besteden, 
noch  aan hun alaam noch  aan de vis, 
die ze vandaag niet kunnen verko­
pen en m oeten bewaren tot de v o l­
gende dag.
Thans hebben we een Oostendenaar 
als M inister van Openbare G ezond­
heid.
R einheid nu, is een hoofdvereiste 
voor de propaganda van de vis.
W aarom  zou de propagandacom - 
missie voor visverbruik aan dhr Van 
Glabbeke geen ontwerp voorleggen 
w aardoor de winkels aan bepaalde 
vereisten m oeten voldoen om  v.’s te 
m ogen verkopen.
W aarom  zou van  de viskleinhande- 
laars geen exam en afgenom en w or­
den vooraleer het toegelaten wordt 
een vishandel te bedrijven ?
W aarom  zou in grote agglom eraties 
geen toelage gegeven worden om 
viswinkels m et smaak en hygiënisch 
in  te richten.
W ij zijn  overtuigd dat de heer M i­
nister Van Glabbeke het groot belang 
hiervan zal begrijpen m et het oog op  
de bevordering van het visverbruik 
en de behoorlijke inrichting van de 
viswinkels welke aan de basis liggen 
van een verhoogd verbruik.
Zal de propagandacom m issie h ier­
voor een inspanning doen en een 
dergelijk voorstel, op behoorlijke w ij­
ze gem otiveerd, bij de M inister aan­
hangig m aken ?
(Vervolg van blz. 1)
a l l e e n  v a n  a e  v o o r a f n a m e  g e n i e t  
e n  i n  w e l k e  m a t e .  W e  m e n e n  d a n  
e e n  r e c h t v a a r d i g  o o r d e e l  u i t  d e  
v o o r h a n d e n  l ig g e n d e  c o n c l u s i e s  t e  
t r e k k e n .  M a a r  d e  v o o r a f n a m e n  
s t a a n  s l e c h t s  o n r e c h t s t r e e k s  i n  v e r ­
b a n d  m e t  d e  h u i d i g e  v i s s e r i j  c r i s i s  
e n  z i j n  v a n  m i n i e m e  i n v l o e d  o p  d e  
t o e s t a n d .
GEVAREN VAN HET 
DIEPVRIEZEN
- Meent U dat de overtollige invoer 
spoedig kan gestopt worden ?
J a ,  d e  i n v o e r ,  d a t  i s  b v b .  e e n  f a c ­
t o r  d ie  o n z e  v i s s e r i j  n a a r  d e  v a a n ­
t j e s  h e l p t .  E r  k a n  h i e r a a n  v e r h o l ­
p e n  w o r d e n  d o o r  r a d i k a l e  m a a t r e g e ­
l e n  e n  d e  g r e n z e n  t e  s l u i t e n  v o o r  
a l l e  v i s  d ie  h i e r  v o ld o e n d e  v o o r r a ­
d ig  i s  m a a r  d e  b e v o e g d e  i n s t a n t i e s  
w i l l e n  m a a r  n i e t  b e g r i j p e n  d a t  d e  
p r o d u c t i e  v o o r r a n g  h e e f t  o p  d e  
h a n d e l .  D e  p r o d u c t i e  n a a r  b e n e d e n  
h a l e n  o m w i l l e  v a n  d e  h a n d e l  i s  e e n  
z e e r  g e v a a r l i j k  s p e l l e t j e .
- U zoudt dus voorstander zijn  van 
radicale maatregelen ?
-  A b s o l u u t ,  z o w e l  v o o r  w a t  h e t  s t a k e n  
v a n  d e  v i s i n v o e r  b e t r e f t  a l s  v o o r  
w a t  d e  z u i v e r i n g  v a n  h e t  d i s t r i b u ­
t i e s t e l s e l  a a n g a a t .  O n s  d i s t r i b u t i e ­
s t e l s e l  l o o p t  g e w e l d ig  m a n k  o m d a t  
d e  h a n d e l a a r s ,  t u s s e n p e r s o n e n ,  n a a r  
w i l l e k e u r  m e t  d e  v i s p r i j z e n  g o o ­
c h e le n  z o d a t  d e  v o o r d e l e n  v a n  d e  
la g e  p r i j z e n  a a n  d e  b r o n  v o o r  d e  
v e r b r u i k e r  t o t a a l  v e r l o r e n  g a a n .  
I n d i e n  d e  v i s s e r  o f  r e d e r  2  t o t  3  f r .  
m e e r  k r e e g  z o u  d i t  v a n  g e e n  i n ­
v lo e d  z i j n  o p  d e  w i n k e l p r i j z e n .  I n ­
d i e n  v e r d e r  i e d e r e  t u s s e n p e r s o o n  
z i c h  m e t  e e n  « . r e d e l i j k  l o o n  o f  e e n  
r e d e l i j k e  v e r g o e d i n g  v o o r  h e t  d o o r  
h e m  g e p r e s t e e r d e  w e r k »  k o n  t e v r e ­
d e n  s t e l l e n  z o u d e n  d e  v i s p r i j z e n  i n  
d e  w i n k e l  o o k  d a l e n  e n  z o u  h e t  v e r ­
b r u i k  a a n g e m o e d ig d  w o r d e n .  P r i j -  
z e n c o n t r o l e  z o u  s t r e n g  m o e t e n  d o o r ­
g e v o e r d  w o r d e n  t e n  e in d e  d e  p r o ­
d u c e n t  a a n  t e  m o e d i g e n  e n  i n  l e ­
v e n  t e  h o u d e n .  H e t  i s  n i e t  t e  a a n ­
v a a r d e n  d a t  d e  v o o r t b r e n g e r  z i j n  
e ig e n  p r o d u c t e n  a a n t r e f t  i n  d e  
w i n k e l s  a a n  z e e r  h o g e  p r i j z e n ,  
t e r w i j l  h i j  e n k e l e  u r e n  v o o r d ie n  
v o o r  z i j n  w e r k  e n  d e  a a n v o e r  v a n  
d e z e  p r o d u c t e n  e e n  h o n g e r l o o n  
m o c h t  o p s t r i j k e n .
-  Het is reeds lang dat op  deze n a­
gel wordt geklopt en daarom  staan
we ook een beetje sceptisch ten 
overstaan van uw «radicale m aat­
regelen». Doch kan de reder zich 
onm ogelijk op een andere wijze 
verdedigen ?
-  I k  z i e  s l e c h t s  e e n  m o g e l i j k h e i d  e n  
d e z e  i s  :  z e l f  o v e r  t e  g a a n  t o t  'd e  
s t i c h t i n g  v a n  c o ö p e r a t ie v e n .  D o o r  
d e  w e r k i n g  v a n  d e z e  c o ö p e r a t ie v e n  
z o u d e n  m e t  é é n  s l a g  e e n  a a n z i e n ­
l i j k  l e g e r t j e  t u s s e n p e r s o n e n  w o r d e n  
w e g g e v a a g d  d ie  t h a n s  n a a r  w i l l e ­
k e u r  h u n  w i n s t m a r g e s  b e p a le n  e n  
a l d u s  s t e e d s  b u i t e n  d e  p e r k e n  v a n  
h e t  r e d e l i j k e  g a a n .
-  K an de quick-freezing geen wapen 
zijn  in de hand van de Belgische 
visnijverheid ?
-  Q u i c k - f r e e z i n g  i s  m o o i ,  z e e r  m o o i  
e n  w e  m o g e n  h i e r  n i e t s  i n  d e  w e g  
l e g g e n  v a n  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t ­
g a n g .  D a t  i s  t e n  a n d e r e  o o k  n i e t  t e  
s t u i t e n .  M a a r  e r  z i j n  o o k  g e v a r e n  
a a n  v e r b o n d e n .  H e t  k a n  e e n  w a p e n  
z i j n  w a n n e e r  h e t  s l e c h t s  w o r d t  a a n -
Een senator die de 
visserij ter harte 
neemt
(Vervolg van blz. 1.)
nieuwen van dit handelsakkoord eerst 
de m ogelijkheden door onze aanvoer 
zullen onderzocht worden.
Senator A ncot heeft klaar gezien 
waar het venijn  zit, m aar de Minis­
ter zal op het huidig ogenblik ook 
reeds hebben kunnen vaststellen wel­
ke de gevolgen zijn  van een ondoor­
dacht afgesloten handelsakkoord.
Het vertrek van talrijke schepen 
naar de vreemde en de werkloosheid 







O O S T E N D E
g e w e n d  t e g e n  o n z e  i n t e r n a t i o n a l e  
c o n c u r r e n t e n ,  h e t  k a n  a n d e r s  e e n  
g e v a a r  b e t e k e n e n ,  w a n n e e r  m e n  
o n z e  e ig e n  m a r k t  m e t  b e v r o r e n  v i s  
z a l  w i l l e n  o v e r s p o e l e n .
-  Er dient dus alleen bevroren te 
worden voor de uitvoer ?
-  J u i s t .  A l l e e n  v o o r  d e  u i t v o e r  b e ­
v r i e z e n ,  d a t  i s  e e n  e e r s t e  v o o r w a a r ­
d e  d ie  d i e n t  v e r v u l d  o m  o n z e  e ig e n  
v i s s e r i j  e n  h a n d e l  n i e t  naar de  
b l i k s e m  t e  h e lp e n .  E r  k a n  i n  o n s  
i m m e r s  o v e r a l  d a g e l i j k s  v e r s e  v i s  
w o r d e n  a a n g e v o e r d .  V i s  v a n d a a g  
v e r k o c h t  t e  O o s t e n d e ,  i s  m o r g e n  
v e r s  t e  k r i j g e n  i n  h e t  v e r s t e  h o e k je  
v a n  o n s  l a n d .  E e n  t w e e d e  g e v a a r  o f  
a n d e r s  g e z e g d ,  e e n  a n d e r e  n o o d ­
z a k e l i j k e  v o o r w a a r d e  w e l k e  n ie t  
v e r v u l d  w o r d t  i s  d e  d e e ln a m e  v a n  
g a n s  d e  v i s s e r i j  a a n  d e z e  b e v r i e ­
z i n g  s p o l i t i e k .
-  W ilt U dan dat ieder rederij haai 
quick-freezing heeft ?
-  N e e n ,  m a a r  v e r s c h i l l e n d e  r e d e r i j e n  
s a m e n  m o e t e n  e e n  d a m  o p w e r p e n  
t e g e n  d e  m a c h t  v a n  d e  é n e  b e ­
s t a a n d e  f i r m a .  M e n  d e n k e  m a a r  
e v e n  g o e d  n a .  D e  f i r m a  i n  k w e s t i e  
i s  d e  g r o o t s t e  r e d e r i j ,  m a a k t  d e e l 
u i t  v a n  e e n  d e r  g r o o t s t e  f in a m t ië le  
g r o e p e n  v a n  h e t  l a n d ,  i s  v o l le d ig  
u i t g e r u s t  o p  g e b ie d  v a n  q u i c k - f r e e ­
z i n g .  W a t  k a n  h e t  o v e r ig e  g e d e e lt e  
v a n  o n z e  v i s s e r i j  d a a r t e g e n o v e r  
p l a a t s e n  ?
-  U bedoelt, dat de gelijkm atige ver­
deling van invloeden en mogelijk­
heden deerlijk geschokt werd, dat 
het noodzakelijk evenwicht ver­
broken werd.
-  V a n  e e n  m a t h e m a t i s c h  e v e n w ic h t  
k a n  h i e r  n i e t  g e s p r o k e n ,  d o c h  de 
b a l a n s  k a n  t e  g e w e ld ig  b e g in n e n  
o v e r h e l l e n  e n  d a t  i s  t h a n s  h e t  
g e v a l .  W e  m o e t e n  a a n z i e n  h o e  een 
s t e r k e  b u n d e l i n g  v a n  n a a m l o o s  k a ­
p i t a a l  o n z e  v i s s e r i j  h e e f t  v a s t g e z e t  
i n  h a a r  g r e e p .  V o o r  h a a r  i s  s le c h t s  
i e t s  v a n  t e l  :  o p b r e n g e n .  D a a r t o e  
z a l  m e n  n i e t  t e r u g s c h r i k k e n  o m  de 
p r i j z e n  s t e e d s  t e  d r u k k e n  o m  a ld u s  
d e  e x p l o i t a t i e  e n  d e  o p b r e n g s t  v a n  
d e  k o e l k e l d e r s  o p  t e  d r i j v e n .  W a t  
a a n  d e  e n e  z i j d e  v e r l o r e n  g a a t  
w o r d t  d o o r  d e  u i t e i n d e l i j k e  w in s t  
d u b b e l  e n  d i k  v e r g o e d .  D e  r e d e r i j  
v e r l i e s t  ?  G e e n  l a s t  v a n ,  w a n t  de 
q u i c k - f r e e z i n g  z a l  h e t  g e le d e n  v e r ­
l i e s  s p o e d ig  d o e n  v e r g e t e n .  We 
k u n n e n  g e r u s t  e e n  v e r g e l i j k i n g  
t r e f f e n  m e t  d e  e x p l o i t a t i e  v a n  de 
B e l g i s c h e  k o o l m i j n e n .  D e  e ig e -  
n a a r s - a a n d e e l h o u d e r s  h e b b e n  a l­
l e n  t e r z e l f d e r t i j d  a a n d e le n  i n  de 
m e t a a l i n d u s t r i e .  W a t  n u  d e  k o o l-  
n i j v e r h e i d  v e r l i e s t ,  w i n n e n  z e  z o n ­
d e r  m o e i t e  t e r u g  i n  d e  m e t a a l v e r ­
w e r k e n d e  n i j v e r h e i d .
-  O verdrijft U niet enigszins wanneer 
U beweert dat onze visserij het 
slachtoffer zal worden van dit 
verbroken evenwicht ?
-  G e e n s z i n s .  W e  m o e t e n  a a n n e m e n  
d a t  d e z e  f i r m a  w e l d r a  n a a r  w i l le  
k e u r  d e  m a r k t p r i j z e n  i n  h e t  b in ­
n e n l a n d  z a l  k u n n e n  n a a r  o m la a g  
d r u k k e n .  H a a r  p r o d u c t ie c a p a c it e i t  
v a n  c i r c a  1 0 0  T o n  p e r  d a g ,  g e f i­
l e e r d e  v e r v r o z e n  v i s w a r e n ,  'la te n  
h a a r  t o e  s t e e d s  v i s  v o o r r a d i g  
h e b b e n  e n  t e  c o n c u r r e r e n  t e g e n  
v e r s e  v i s .
T e n  e i n d e  i n  h e t  b u i t e n l a n d  
k u n n e n  a f z e t t e n  n a a s t  D e n e m a r  
k e n ,  N o o r w e g e n ,  I J s l a n d ,  e n z . ,  k a i  
z e  d e  O o s t e n d s e  m a r k t  d o e n  in e e n ­
s t o r t e n  d o o r  h a a r  g e w e l d ig e  a a n  
v o e r .  ,
- Ziet U tenslotte een oplossing aai| 
deze toestand ?
- Z o n d e r  t r e k k e n  o f  s t o t e n  z a l  ,n  
m o e i l i j k  g a a n  d e z e  k a p i t a a lk r a c h  
t i g e  m a a t s c h a p p i j  u i t  h e t  z a d e l  t> 
l i c h t e n  o f  t e n  m i n s t e  h a a r  in v lo e L 
t e  b e p e r k e n  t o t  d e  b u i t e n l a n d s| 
m a r k t .  W e  z i e n  h o e  s t e e d s  m e e r  ei 
m e e r  h e t  w e r k  v a n  d e  a r b e id e r  
k e l d e r d  w o r d t  d o o r  d e  m a c h t  . . . .  
h e t  n a a m l o z e  k a p i t a a l .  W e  k u n n e i  
d a a r t e g e n o v e r  s l e c h t s  p la a t s e n  eei" 
s a m e n b u n d e l in g  v a n  d e  k r a c h t e i  
v a n  d e  a r b e i d e r .  I n d i e n  d e  a rb e i  
d e r  e c h t e r  n i e t  b i j  m a c h t e  i s  ziü\  
d e r g e l i j k e  ( k o e l i n s t a l l a t i e s  bou­
w e n ,  z a l  u i t e i n d e l i j k  d e  S t a a t  moe■ 
t e n  o p t r e d e n  e n  d e  a r b e i d e r  ei 
m e t e e n  d e  v i s s e r i j  r e d d e n  d o o r  h i t 
v a s t le g g e n  v a n  p r i j z e n  a a n  
b r o n ,  v a s t e  p r i j z e n  d ie  a a n  ie d ê  
l e v e n s z e k e r h e i d  s c h e n k e n .  D ir ig i i\  
m e  a l s  V  h e t  z o  w i l t  n o e m e n .  Een­
d e r  z o u  h i e r  h e t  w o o r d  « b e s c h e i| 
m i n g »  b e t e r  p a s s e n .
D e  t o e k o m s t  z a l  o n s  v e r d e r  voor­
l i c h t e n ,  d o c h  h e t  s t a a t  v a s t ,  d a t  J  
v i s s e r i j  i n  t w e e  k a m p e n  l i g t  v e j  
d e e ld  m e t  v e e l  t e g e n o v e r g e s t e ld  
b e la n g e n .  Z o  z i e n  w e  d a t  d e  v is s e  
r i j v l o o t  d e  a a n v o e r  w i l  b e p e r k e n  e\ 
d a t  d e  t e g e n s t a n d e r  i n  d e  o p p o s it i\  
g a a t  e n  v a n  g e e n  b e p e r k i n g  w i l  we 
t e n .  H a a r  b e la n g e n  z i j n  im m e r  
n i e t  l a n g e r  d e  b e la n g e n  v a n  gan 
d e  v i s s e r i j  o f  o m g e k e e r d .  E r  moeI  
g e ld  v e r d i e n d  w o r d e n  t e n  k o s t e  vai 
a l l e n  e n  a l l e s .  O f  d e  v i s s e r i j  e r  h e -  
s l a c h t o f f e r  v a n  w o r d t ,  i s  v o o r  h e i f  
b i j z a a k ,  l o u t e r  b i j z a a k .
HET FRANS-BELGISCH IJLE 
HAR ING AKKOORD
Nog een w oordje over de aanstaan-j 
de besprekingen te Parijs. Bent II 
voorstander van het voorstel vanl 
de Belgische Kustvisserij ?
A b s o l u u t .  H e t  m o e t  g e d a a n  l i jM  
m e t  h e t  s p e le n  m e t  v u u r .  D e  Te n t  
s t r o o k  m o e t  k o s t  w a t  k o s t  v o o rb e ­
h o u d e n  w o r d e n  a a n  d e  k l e i n e  hu-, 
r i n g v i s s e r s .  G r o t e  v i s b a k k e n  d ieneQ  
o n v e r w i j l d  u i t  d e  k u s t w a t e r e n  g\ 
h o u d e n .
In het Interclubkampioen- 
schap te Deerlijk wisten onze 
cracks van «Ostend Stadion» 
beslag te leggen op de eerste 
plaatsen in 2e en 3e cat. na in 
le cat. op de tweede plaats te 
zijn geeindigd.
SPO RTNIEUW S
De veelbelovende OoBtendse 
bokser Rudel kruist op Zater­
dag 1 October te Izegem de 
handschoenen met Van Eeck- 
hout uit Roubaix.
Hopen we dat Rudel met een 
klinkende overwinnïing zijn  
boksseizoen zal inzetten.
3l%am(tiiefiandidateti ante^ aacfieEden 
V.G.O. F.C. KNOKKE 0 - 1
de wedstrijd af bij de  spelers mani­
festeerde en waaraan wij ook de oor­




Mestdagh, Dujardin en Geeraert 
de besten
M estdagh speelde inderdaad een 
voortreffelijke partij en zowel zijn 
verdedigend als aanvallend werk was 
was de enige 
goed gebruik
in
b lijft flink in form e en, zo hij de 
huidige conditie kan behouden, zul­
len w einig m iddenvoor’s iets tegen 
hem vermogen. Hij lette er evenwel
De big-match is voorbij. En deze wedstrijd is een ontgoocheling 
geworden zowel voor wat de ui tslag als het spel betreft.
Geen enkel ogenblik immers konden de toeschouwers de indruk 
opdoen dat het hier ging om het meesterschap tussen twee ploe­
gen die strijden voor de opstijging naar Bevordering en van welke 
men dus terecht promotiespel mag verwachten. V.G.O. kwam 
slechte met behoorlijk spel voer de pinnen na het uitvallen van
Tempeiaere. Maar hoe ze ook aanvielen........  zonder Roland Pieters
ging het niet.....
ONTGOOCHELEND EERSTE V.G.O. MET TIEN MAN
HALF UUR in ’t gelid. Wie zich eraan verwacht- flink opgeknapt. Hij
Neen, met elf man boterde het niet te dat de Oostende boys onder de in- speler die steeds een
bij de Old Great. Een onvoldoende druk van dit ongeval zouden voort- van de bal maakte. Naast hem plaat- 
herstelde Melis kon geen vaart bren- spelen vergiste zich deerlijk. Nu pas sen we Geeraert, kwiek en gedeci- 
gen in de ploeg. Meestal bolde hij kwam er vaart in het spel en wel zo- deerd i  zijn optreden. Dujardin 
te kort tegenover een zelfzekere danig dat Knokke op verdediging 
Braeckenier en waar de Melistroef was aangewezen tot aan de rust. 
niet helemaal kan uitgespeeld worden Na de citroentjes kregen we het-
is het niet te verwonderen dat er van zelfde spelbeeld, t.t.z. voortdurende .
sampnhana eeen snrake was Noch- aanvallen op de kooi van Van Parijs, op de bal niet te veel de hoogte in te 
“ zouden we on g e lïk  hebben het Het was vooral tijdens deze speelhelft zenden
gemis aan cohesie alleen aan de dat het ons opviel hoe zwak ook M isschien kunnen we ook nog 
factor Melis toe te schriiven Immers Knokke presteerde. Hun «m agisch Swinberge een eervolle verm elding 
zowel Berden l i s  Chenaux zochten vierkant» bleef volledig in gebreke geven m aar daarnaast.... 
vruchteloos naar de gepaste opstel- doch, zoals dit aan de andere zijde Van Melis, Chenaux en Berden zei- 
ling Eerstgenoemde liep wel veel m et Dujardin het geval was, legde den we reeds onze mening. We ko- 
doch' praktisch bracht zijn gezwoeg ook hier een zeer flinke Brackenier m en er dus niet op  terug. Cuypers
geen aarde aan de dijk Neen Berden de ganse roodgele voorlijn  lam. De was n iet slecht. Ons inziens kom t hij
schijnt dit jaar bepaald moeite te rest, uitzondering gemaakt voor Van echter m acht tekort en w at Vanden- 
hebben om zich tot od een behoorlijk Parijs, liet.’ een flauv^a indruk. Als berghe betreft, iedereen, en hij zelf
peil op  te werken. Wat Chenaux be- we op de zwakte der blauwwitten de zeker niet het minst, weet dat hij
treft wij begrijpen niet hoe deze spe- nadruk leggen doen wij dit om dat we geen hoekspeler is. D ient daaraan
Ier zijn vleugel zo veel vrijheid kon met des te meer reden de vraag m o- iets toegevoegd ? Dem arest beging
laten. Z ijn  nalatigheid is des te min- gen stellen : «Hoe is ’t m ogelijk  dat een fout en ze werd fataal,
der aan te nemen daar hij toch we- de mannen van Melis ’n dergelijke te- Tem pelaere, ten slotte, had, to t op
ten m oet dat hij niet meer van de genstrever niet meester kunnen ?» het ogenblik van zijn  ongeval, geen
vlugste is en er dientengevolge nog Zeker, de roodgelen speelden een potten gebroken. Hij deelde ten vol­
meer moet aan denken zijn «m an» te ongelukkige wedstrijd. Men zou noch- le in de zenuwachtige stemming, 
schaduwen Het linker gedeelte van tans ongelijk hebben de schuld van En de leiding ? Ons dunkens leid- 
het verdedigend com partem ent bleef de nederlaag te w ijten aan het onge- de dhr K erkhof zeer goed. Zowel op 
dus schier volledig in gebreke. val dat Tempelaere overkwam want buitenspel als op fouls waren zijn be-
In die om standigheden kon het niet gedurende de ganse tweede helft b le- slissingen juist en volledig gerecht- 
anders o f Knokke profiteerde van ven zij een nadrukkelijk overw icht vaardigd. 
het zenuwachtig en onsamenhan- behouden. Meer dan eens werd de WAT NU V.G.O
gend gedoe der gastheren om het verdediging van de tegenstrevers uit Dat zich wijzigingen in de samen- 
grootste deel der aanvallen voor zich verband gespeeld en schietgelegen- stelling van het elftal opdringen 
te nemen. Maar ook hun spel was heid kregen de voorspelers ook wel staat vast. W ij zullen ons voorlopig 
niet a f eri werkelijk gevaar voor De- voldoende. Maakten ze er gebruik onthouden com m entaar hierover uit 
marest ging er van hun aandringen van ? Neen ! En het, gevaarlijkste te brengen. Maar verandering moet 
niet uit We waren er zeker van dat shot dat op Van P arijs ’ muit werd ge- er kom en niet alleen bij de verdedi- 
zij er niét zouden in slagen de opening lost vertrok dan nog van de voet van ging m aar ook in de aanvalslinie. De- 
te vinden want een autoritaire Du- Dujardin. Behalve die ene keer en en- ze wordt nu w ellicht h et grootste 
jardin scheen waarachtig de hele kele op puike wijze gegeven hoek- zorgenkind sedert het wegblijven 
Knokse voor lijn  in zijn zak te steken schoppen was er nooit gevaar voor van R oland Pieters. Een ongeluk
en Demarest kreeg weinig of niets te het vijandelijk doel. En wat gebeurt kom t nooit alleen, zegt men. W ellicht
doen. er meestal als er vruchteloos wordt wordt deze spreuk ook voor Roland
T och  wel... een kanonbal van Che- aangevallen ? Plaatsverwisselingen bewaarheid want zijn afbrekers zul- 
naux, als pas b'doe1 i, kon hii niet en nog eens plaatsverwisselingen, len pas nu ondervinden dat h ij niet
voldoende meester en.’... V.G.O.’ had Ook bij de roodgelen ! Met het door- te vervangen is. Hopen wij dat die
[Eigen reportage
Gernaey en Teugels ep hun freót
Drawn stelde beide ploegen tevreden
Ten einde onze lezers een objectief verslag te kunnen uitbren­
gen over de wedstrijd Ukkel Sp-A.S.O. hebben we niet geaarzeld 
de verplaatsing naar de hoofdstad mee te maken.
We moeten eerlijk bekennen dat ons vóór de wedstrijd slechts 
een vraag bezighield : zou A.S.O. ten overstaan van het Brusselse 
publiek en de aanwezige reporters uit de hoofdstad alweer een van 
haar brillante uitwedstrijden spelen en aldus het bewijs leveren 
dat haar huidige klassering op kop van de reeks niet louter toeval 
was ?
Na afloop hebben we ook aan de reacties van de toeschouwers 
en dte A.S.O.-supporters voldoende gehoord dat dit niet het geval is 
geweest.
Deze wedstrijd bracht geen verdieire aanwijzigingen. Zo komt het 
dat de meeste verslagen het spel van A.S.O. niet ophemelen eni ook 
niet afbreken. A.S.O. speelde een partij met enkele schitterende in­
dividualiteiten doch zonder ploegverband.
W aar bleef bijvoorbeeld eens te meer «het magisch vierkant» ? 
Wat een kloof lag er niet tussen voor- en achterliniei ?
De puntendeling zal ten slotte beide hebben moeten bevredigen 
terwijl we spontaan die bloemen dragen naar Gernaey en Teugels 
diie aan weerszijden wonderen verrichtten.
HEERLIJK ZOMERWEERTJE 
EN AANTREKKELIJK SPELBEGIN
traag, te slordig, om er iets van te­
recht te brengen. Wanneer Van Die-
Voor een grote opkomst - en voor rendonck dan alleen ten aanval toog 
een bijna ledige tribune- bracht Uk- en van op zes meter naar Teugels
kei de bal aan ’t rollen en bouwden 
de lokalen ook de eerste aanvallen op. 
De eerste minuten verliepen dan ook 
doorgaans op Oostendse bodem. De 
verdediging van de roodgroenen bleek 
echter alras moeilijk te verschalken. 
Gernaey was klemvast van bij de eer-
kooi kogelde kon deze met een reflex­
beweging nog de bal uittikken.
GEEN SAMENHANG TUSSEN 
«DE GROTE VIER»
Aldus liep de eerste time ten einde
ste halletips Leeon organiseerde en hadden de snedige reacties van 
kalm S  defensief werk t 5  Sab- Van Dierendonck niets opgeleverd, 
be en vooral Jer. Deschacht perfect te ? ° §
hun vleugelspelers hielden zodat deze 
letterlijk aan een ketting hingen. Nu 
kan het waar zijn dat de halfs zich
geen enkele behoorlijke voorzet had 
ontvangen o f toch te weinig aan 
’t werk was gezet en dat Hollemeesch
oi tiiHo tevppi een zeer secure time had vertolkt,op die ogenbliken al een tikje teveel Na dg citroentjes bleef het spel
verder naar A.S.O.-overwicht evolu-
een doelpunt achterstel.
TEMPELAERE’S ONGEVAL
Het onverwacht succes der gasten 
was natuurlijk niet van dien aard 
dat het spel van V.G.O. erop verbe-
gaans te verwachten gevolg : dat het zelfde afbrekers tot de spijtige be-
beetje cohesie, er aan verloren gaat. vinding niet moeten kom en dat R o-
En ook die schom m elingen bleven land ’s ongeval het verlies van de ti-
zonder resultaat ! Hoe kon het an- tel heeft betekend, 
ders ? W at ging, bij voorbeeld, een Dat de roodgelen nu m aar niet de 
Chenaux in de voorlijn  verrichten ? m oed laten zakken ! Een slechte dag 
- , - Hoe kon deze speler, waarvan het nu is het zeker geweest. De com petitie
terde. De zenuwachtigheid nam  eer- voldoende geweten is, dat h ij beweeg- echter is nog  lang en Knokke is niet 
der toe. Wel vielen de roodgelen nu ik h e id  mist, tegen een snelle Bra- onoverwinnelijk. Dat hebben wij Zon­
op hun beurt aan maar het ging pre- c^enier inbrengen ? Maar w ijten wij dag toch duidelijk genoeg gezien,
cies zonder veel overtuiging. Het was deze vergissingen aan de zenuwach- 
op een dezer aa,nvallen dat Tempe- tjgheid, die zich van het begin van 
laere een stamp kreeg in volle aan­
gezicht zodat hij bewusteloos van het 
terrein gedragen werd. Wij zullen 
geenszins beweren dat het vanwege 
de Knokse back moedwillig gebeurde 
Volstrekt niet. We stonden goed ge­
plaatst om  te zien dat beide spelers 
een uiterste krachtinspanning de­
den om de bal het eerst te bereiken 
met het gekende ongelukkig gevolg.
Eén ding is zeker : het optreden van 
D’ Hooge was onvoorzichtig en zou 
vermoedelijk van meer dan één an­
dere scheidsrechter zijn. uitsluiting 
hebben veroorzaakt. Nu gebeurde dit 
niet vanwege dhr Kerkhof en alzo 
stond
in verdediging gingen opstellen doch 
Ukkel speelde op dit ogenblik zeer 
goed samen maar eens ter hoogte 
van de roodgroene verdedigingsmuur 
liep alles spaak. Het te persoonlijk 
spel van enkele 
bracht hieraan geen verbetering.
Eh zo verliepen de eerste minuten 
zonder dat van een ernstige A.S.O- 
aanval was spraak geweest. Ja, we
eren.
Het tempo van de eerste time was 
vele Ukkelspelers noodlottig gewor-
Ukkel-aanvaüers den en alleen Frans Frans zwoegde 
nog even rusteloos om de roodgroene 
vesting in te nemen. Aan de andere 
zijde werd Van Dierendonck nauw­
gezet bewaakt, was Lenaers bepaald
noteerden reeds 15 min snel toen ’ein- zwak en wisten M onteny en Michel
3 d 3 T £ ^ S V 5 o S r a k SPH o ;v S l  i ° -  « v a a r  te scheppeo. Breder
vaarli’ ker waren die Oostendse aan­
vallen ! Hoe hielden de Ukkelse sup­
porters hun hart vast wanneer tel­
kens Van Dierendonck langs het 
lijn tje wegvluchtte en tot op acht 
meter van Teugels naderde. Zijn 
voorzetten vonden echter niemand 
op de juiste plaats o f ten minste 
Monteny, Lenaers en Michel nam en 
de voorzet heel slecht op en stuur­
den over o f naast.
en breder werd de kloof tussen voor- 
waartsen en verdediging en zowel 
halfs als inside’s slaagden er niet in 
om het zo noodzakelijk contakt te 
herstellen. W ets liep ietwat verloren, 
Hollemeesch was geraakt, Michel 
vermoeid en Monteny te persoonlijk. 
Eeckeman loste een gevaarlijke ko­
gel die op het nippertje door Teugels 
kon worden overgetipt. Z ijn  corner
Schorsingen en 
vermaningen
Het P.K. heeft tijdens haar zitting 
van Dinsdag 11. volgende straffen uit­
gesproken :
14 dagen schorsing voor Saelens 
Marcel van G.S. Middelkerke en Mon- 
to je  M arcel van C.S. Les Ailes.
Strenge vermaning aan Geeraert 
Lucien van V.G. Oostende.
Laatste verm aning aan W.S. Ouden 
burg wegens m angel aan organisa­
tie.
L a n d e lijk e  R e se rv e n
Staadgwen in een freóte dag
De komst van Ukkel sport had heel Zondag hebben ze over die oneven- 
wat kijklustigen naar het Albert- wichtige en niet - overtuigende pres­
plein gelokt zodat voor een meer taties de spons gevaagd en zijn  ze, 
dan gewone opkom st werd gestart, m et misschien wat overdreven eind- 
De wedstrijd heeft ons de verwachte cijfers, Ukkel de baas gebleven. Moe- 
weerwraak gebracht van de rood - ten we uit de 9-2 cijfers besluiten dat 
groenen die, n a  enkele gevleide uit- Ukkel dan bepaald zwak was. Geens- 
slagen, eerder onverdiend, bij de lei- zins want nam en als Swartz, Estru-
ders van hun. reeks hadden post ge­
vat.
Uitöiag^ n en %atityó cfdkkim t^i
was goed gegeven doch eens te meer
Met een slag was het zwaartepunt k° ? n f c ,  
van de wedstriid verleed Zo hlng aan belde zlJde de winnm S
De drukking der roodgroenen hield goal in' de lu ch t W anneer even voortp het af fluiten referee Leliaert op zeer
maar het midde o wa lichtzinnige wijze juist voor de back-
i li!n  fout floot tegen Legon kreeg Uk- 
' kei een ultime kans doch Frans 
Frans vond de goede richting niet.
Het einde werd gefloten en alhoe­
wel een tikje ontgoocheld verlieten 
alle toeschouwers met een glim lach 
het terrein. Zowel Ukkel als A.S.O'. 
m ochten inderdaad m et deze pun­
tendeling tevreden zijn.
EEN TE STRENGE BEOORDELING ?
Uit het korte wedstrijdverslag dat 
voorafgaat zullen wij onbetwistbaar 
geneigd zijn te besluiten dat er, net 
zoals tegen Namen, enkele goede 
doch ook slechte dingen op het spel 
van A.S.O. waren aan te merken. 
Dat is ook zo A.S.O. heeft als leider 
geen grote indruk gelaten en dat 
kom t door de minderwaardige presta­
ties van enkele elementen die er niet 
In slagen het nodige verband te leg­
gen. tussen de onderscheiden ploeg- 
compartimenten. Trouwens, in de 
loop dezer competitie zal meer en 
meer blijken dat het vierkant ge­
vormd door halfs en inside’s de voor-
EERSTE AFDELING A
White Star - Un. Doornik 
Kortrijk Sp. -  SK St Niklaas 
Un. Namen -  Cl. Ronse 
Ukkel Sp. AS Oostende 
Bergen -  Un. St Gillis 
E. Aalst -  Cercle Brugge 
Vig. Hamme - Daring 











Lauwe -  Molen Sport 0-0
Torhout -  Houthulst 1-1
Deerlijk -  Zwevegem 0-1
CS leper - W evelgem 4-0
Ingelmunster - D. B lan ’ge 1-1
Oostende - Knokke 0-1
Avelgem -  Moeskroen 1-2
Wervik - WS leper 1-0
RANGSCHIKKING
1. W hite Star 4 3 0 1 13 6 7 1. Moeskroen 4 4 0 0 12 6 8 1. SKV Oostende 4 4 0 0 12 9 8
2. AS Oostende 4 3 0 1 9 4 7 2. Zwevegem 4 2 0 2 6 2 6 2. Heist 4 2 0 2 13 3 6
3. D. Brussel 4 2 0 2 11 4 6 3. VG Oostende 4 3 1 0 8 1 6 3. Middelkerke 4 3 1 0 13 4 6
4. Bergen 4 3 1 0 10 4 6 4. Knokke 4 3 1 0 8 4 6 4. Nieuwpoort 4 3 1 0 13 8 6
5. Un. Centre 3 2 0 1 8 5 5 5. Houthulst 4 1 0 3 5 3 5 5. B lank’ge 4 2 1 1 11 9 5
6. Kortrijk Sp. 4 2 1 1 12 4 5 6. Torhout 4 2 1 1 10 5 5 6. Beernem 4 2 1 1 7 6 5
7. Eendr. Aalst 4 1 1 2 7 7 4 7. Molen Sport 4 2 1 1 8 5 5 7. Steenbrugge 4 2 1 1 8 7 5
8. St Niklaas 4 2 2 0 9 8 4 8. Wervik 4 2 1 1 6 4 5 8. Lissewege 4 1 1 2 9 7 4
9. CS Brugge 4 2 2 0 8 12 4 9. CS leper 4 1 2 1 9 9 3 9. Gistel 4 2 2 0 11 8 4
10. Ukkel Sp. 4 0 1 3 4 11 3 10. Deerlijk 4 1 2 1 ■5 6 3 10. Veurne 4 1 2 1 5 5 3
11. Union 4 1 2 1 6 8 3 11. Avelgem 4 1 2 1 3 5 3 11. St Kruis 4 1 2 1 7 8 3
12. Un. Doornik 4 1 2 1 6 9 3 12. Wevelgem 4 1 2 1 6 11 3 12. Oudenburg 4 1 2 1 8 10 3
13. Un. Namen 4 1 3 0 7 10 2 13. Lauwe 4 0 2 2 3 5 2 13. De Panne 4 1 2 0 4 9 2
14. FC Ronse 4 1 3 0 9 14 2 14. Ingelmunster 4 0 3 1 5 7 1 14. Koksijde 4 1 3 0 5 11 2
15. Vig. Hamme 4 0 3 1 1 12 1 15. WS leper 4 0 3 1 3 7 1 15. Den Haan 4 1 3 0 6 14 2
16. Gosselies 3 0 3 0 3 8 0 16. D. Blank’ge 4 0 3 1 2 13 1 16. Jabbeke 4 0 4 0 7 21 0
TWEEDE GEWESTELIJKE
Koksijde -  St Kruis 
Nieuwpoort -  Veurne 
Heist - Steenbrugge 
Beernem -  De Panne 
Middelkerke -  Den Haan 
Voorwaarts -  Jabbeke 
Blankenberge -  Gistel 










geldoir, Bilnock, Van Hemelryck en 
andere Dretaez vonden we reeds tus­
sen de mannen van de eerste ploeg 
en zelf in Ere-afdeling. Ukkel stelde 
dus een sterke ploeg in ljjn. Deze 
ploeg heeft goed stand gehouden tot 
op het ogenblik dat A.S.O. driemaal 
naeen doelde en aldus met 4-2 leidde 
De morele uitwerking van dit vlugge 
succes was voor de bezoekers nood­
lottig en ze berustten dan ook in de naamste zorg zal moeten wegdragen, 
nederlaag zodat de stand verder kon Het is door het herhaaldelijk tot 
worden opgedreven. Ukkel had tij- stand komen van de brede kloof in 
dens de eerste time lichtjes gedomi- het middenveld waar bij ogenblikken
neerd, na de rust was er aan A.S.O 
niets meer te doen.
Bij de overwinnaars zouden we 
liefst gans de ploeg noem en met Pels 
en Vander Cruyssen als uitblinkers. 
Eerstgenoemde verbetert m et de dag 
terw ijl Vander Cruyssen na de rust 
op de inside-plaats iedereen aange­
naam  heeft verrast. Kom en dan Fer­
nand Deschacht en Beadie die op ­
vallend goed presteerden. Als min­
der goed moeten we vermelden : 
Zwaenepoel, die geen back is en Van­
den Bouhede die minstens een doel­
punt voor zijn  rekening mag nemen. 
Gans de ploeg marcheerde goed en 
we menen dat ze thans voldoende ge­
rodeerd zijn om Zondag over acht 
dagen tegen Union te bewijzen dat 
ze hun voet kunnen zetten naast alle 
ploegen van de reeks.
De doelpunten werden aangete­
kend door : Rommelaere (1), Pels
(3), Vander Cruyssen (2), Vanderi- 
viere (1), C. Deschacht (1), H or- 
bach  <1).
geen enkele A.S.O speler was te vin­
den, dat de ploeg haar kadans ver­
liest en overspeeld wordt. Zolang de 
halfs niet wat losser zullen op het 
middenveld evolueren en Michel het 
zal vertikken een bal te gaan opha­
len zal A.S.O. als ploeg nooit het peil 
van vorig jaar kunnen bereiken.
En nogmaals, waarom het spel 
niet wat meer op de vleugels ge­
richt ? ? ?
W aarom lanceert Monteny zo wei­
nig Eeckeman, waarom wordt er 
steeds op Lenaers gespeeld die zich 
alleen kan laten gelden bij schermut­
selingen voor doel, als spelverdeler 
heel zwak is geworden en bij gebrek 
aan snelheid niet alleen kan weg­
stormen zoals in zijn glorietijd ?
Over het werk van de verdediging, 
niets dan lof. W e schreven hoe auto­
ritair die vier verdedigers van rood­
groen de wedstrijd begonnen. Welnu, 
zo hebben ze de wedstrijd uitgespeeld 
en dat is een buitengewone prestatie.
(Zie vervolg bijvoegsel IV)
Groen-Wit
wint en ontgoochelt
Gelukkig dat de bezoekers u it Jabbeke een kwartier voor het ein­
de uitgespeeldi waren, zoniet had het spel dat de groenwitten ont­
wikkelden werkelijk niet veel opgeleivert.
W ant dat spel was niet meer te vergelijken met wat ons te Den 
Haan werdl voorgeschoteldi en we kwamen algauw tot het besef dat 
we te vlug de jubelm arch hadden gespeeld.
Na wat we tegen Jabbeke gezien hebben kan het niet anders of 
we moeten ons hart vasthouden wanneer we de komende w edstrij­
den van S.K.V.O. overlopen. Vam deze vier volgende ontm oetingen 
zal veel afhangen. En omdat S.K.V.O. zich tegen grote ploegen ook 
groot zal weten te gedragen zullen we ons nog niet uitspreken.
Een ding is echter zeker : er zal Zondag over acht dagen, stuk­
ken beter dlienen gespeeld.
JANSSENS OPPORTUNIST traag was en te passief. Kortom , S.K.
V.O. gaf een zeer slappe repliek die 
Het is ten slotte Janssens geweest hun in vele gevallen noodlottig had 
die, dank zij zijn opportunisme, S.K. kunnen worden.
V.O. in de gelegenheid heeft gesteld Indien we dan toch vermeldingen 
de rust te bereiken met een nette 3-1 moeten uitdelen onder de 11 acteurs 
voorsprong waarvan een doelpunt gaan deze vooral naar Rob. Van 
werd aangetekend door een achter- Steeger, Van Halme en Ryckewaert. 
speler van Jabbeke zelf en twee door Eerstgenoemde is regelm atig als een
Janssens. Op dit ogenblik was deze 
voorsprong verdiend om dat de loka­
len een lichte veldmeerderheid aan 
de dag hadden gelegd. Jabbeke, dat 
h ier voor het eerst com pleet op -
Big-Ben, Van Halme is de duivel doet 
al - en we vrezen, ook wel een beetje 
de duivel doet teveel - terw ijl R ycke­
waert meerm aals Poppe m oest ter 
hulp snellen, indien het al niet te-
Bet S P O R T P A L E IS  
heropend BIJ F.C. HEIST
MAGER SUCCES
Neen, de Oostendse boksliefheb- [ De zware wedstrijd tegen Steen- 
staan nog niet enthousiast voor «de brugge is voor onze groen-w itten ge-
boks». D at is voldoende gebleken t ij­
dens de openingsm eeting welke 
Zaterdag 11. in het Sportpaleis door­
ging en die slechts m agere belang­
stelling m ocht oogsten.
De m eeting ving veel te laat aan 
terw ijl de beroepskam pen niet om ­
lijst w aren door liefhebtSprskampen 
En er valt nog meer op te  merken 
doch we onthouden ons van verdere 
critiek om dat de boks er blijkbaar 
al niet te  goed voorstaat.
Trullem ans die Lesseine verving 
w as geen m annetje om  tegen Coucke 
te plaatsen.
De Oostendenaar nam  onm iddel­
lijk  het in itiatief en Trullem ans 
werd in de 3e ronde letterlijk neerge­
bom bardeerd zonder ooit aan hod te 
zijn gekomen.
M om bert had m et teveel zelfver­
trouwen de strijd aangegaan tegen 
een Pierre Paul, liet zich m eerm aals 
verrassen en stond weldra een heel 
stuk achter. W anneer M om bert er 
dan eindelijk aandacht de zaken
lukkig geëindigd m et een 4-0 over­
winning. Volgende ploeg werd opge­
steld : Devestel A; Franeois A. en 
Dogim ont O.; Lust W.; Matthys L. en 
Dejonghe S.; Rotsaert M.; Neyrinck 
G.; De Beer A .; Naert A. en De Beer 
André.
In vlug tem po wordt gestart en dit 
tem po zal volgehouden worden tot 
het einde. Heist is het eerst in aan­
val en weet spoedig te doelen, maar
AracSré BLOM ME 
w in t  ie
N IE U W P O O R T
De Ve Bevrijdingsprijs van Nieuw­
poort voor liefhebbers kreeg 19 deel­
nem ers aan de start. De koers had 
ern stig 'öp 7 e n e m e n ^ r d  h i?e rn stig  eerder eentonig verlóóp daar geen
trad, lag echter niet ver onder bij de laat was. 
groenwitten. Ze ontwikkelden mees- De eindcijfers wijzen erop dat we 
ta l een kick-and-rush spel, waren niet hoog moeten oplopen m et de 
zeer snel op het leder en beschikten verrichting van de verdediging. Pop- 
daarbij over enkele zeer goede indivi- pe was traag en liet zijn vleugel te 
dualiteiten die het S.K.V.O. soms erg los terw ijl Faict ook niet «de» kee- 
lastig maakten. per is waarop S.K.V.O. wacht. In  de
Hun geestdriftig spel was echter halflijn  was Beerna.ert n iet zo goed 
n iet gecoördineerd zodat ze zich ook als gewoonte. Serru was goed. Voor­
wel w at teveel inspanningen veroor- aan konden alleen Dedulle, Janssens 
loofden  welke krachtverspilling hun en natuurlijk Robert Van Steeger ons 
n a  de rust noodlottig zou worden, voldoen. Zowel Ch. Deschacht als 
Dank zij Janssens zat S.K.V.O. rus- Osterwindt waren in een zeer slechte 
tig  aan de koffietafel maar wie meen- dag.
de dat toen reeds de schaapjes op Zo staat ook S.K.V.O. na vier com - 
het droge waren had zich lelijk ver- petitiezondagen ongeslagen en m oe-
gist....
EEN SENSATIONELE TWEEDE 
TIME
In de tweede time zouden de toe­
schouwers echter ware sensatie bele­
ven.
Jabbeke bleek met betere bedoelin­
gen bezield en kwam zeer gevaarlijk
ten we de komende wedstrijden af­
wachten om ons verder over de kan­
sen uit de spreken. Hopen we dat we na 
de wedstrijd tegen Nieuwpoort m o­
gen zeggen dat de kansen goed staan 
De doelpunten : Janssens (2) De­
dulle (1), Osterwindt (1) Van Stee­
ger ( 1) en een van een tegenstrever 
zelf.
Volgende opstelling : Faict, Poppe, 
opzetten. Ja, de aanvallen der bezoe- Ryckewaert, Van Halme, Serru, Beer- 
kers waren veel gevaarlijker dan de- naert, Osterwindt, Janssens, Dedulle,
R. Van Steeger en Ch. Deschacht.
gekwetst aan het oog.
In  de 6de ronde maakte Pierre 
Paul er korte m etten mee en een b ij­
geroepen dokter m oest ten slotte de 
kamp doen stilleggen daar M om bert 
onm ogelijk  nog kon doorboksen.
Odon-Lucidarm e bracht ons een 
weinig glorievolle overwinning van 
eerstgenoemde.
Door li jf  aan li jf  weet Lucidarm e 
aanvankelijk de partij in  evenwicht 
te houden w aarna om streeks de 5e 
ronde Odon dan geleidelijk de bo ­
venhond weet te nemen alhoewel zijn 
slagen trefzekerheid missen. H et ein­
de kom t m et een weinig schitterende 
zege van Odon.
De technische uitslagen : 
Liefhebbers 3x2 min.
Vanhoucke (58 kgr Oostende) 
w int op punten vam Van Rietvelde 
(57 kgr. Blankenberge).
Profs 6x3 min .
Coucke (58 kgr. Oostende) wint 
door opgave in de 3de ronde van 
Trullem ans (58 kgr. V ilvoorde). 
Prof9 8x3 min.
Pierre Paul (58 kgr. Brussel) wint 
door stilleggen van de kam p n a  de 
6de ronde wegens kwetsuur van 
M om bert (58 kgr Oostende).
Odon (64 kgr. O ostende) w int op 
punten van Lucidarm e (68 kgr. 
V eum e).
EEN KOUD STORTBAD
SJU. Atieutupaext - SJU. Veii'ine 1 - 4
ze der thuisspelers om dat deze laat­
ste juist te traag waren en een tikje 
aan zelfoverschatting ziek waren.
W anneer Poppe en Van Halme de 
linkervleugel wat al te vrij spel ga­
ven wist deze speler de stand spoedig 
op  3-3 te brengen. Een reactie van R.
Van Steeger bracht de stand op 4-3 
doch  Jabbeke stelde, nogm aals langs 
links, weinig nadien de bordjes ge­
lijk.
Op dit ogenblik was de spanning 
echter ten top gedreven want wan­
neer Dedulle er 5-4 van maakte be­
gon het verzet der bezoekers einde­
lijk  af te brokkelen en langs Oster­
windt zou de stand ten slotte n og ­
m aals worden gewijzigd alhoewel 
een 5-4 score beter de spelverhouding 
weergaf.
Het laatste kwartier bracht S.K.V.
O. de overwinning, niet om dat ze veel
beter speelden doch, om dat ze nog
een scherpe eindspurt konden zetten.
GEEN BEVESTIGING EN DUS...
GEEN VOLDOENING
Buiten het genoegen 10 doelpun­
ten te hebben zien aantekenen zul­
len de toeschouwers niet veel genoe­
gen beleefd hebben aan deze partij.
Vooral zij niet die de wedstrijd te 
Den Haan hebben bijgewoond. S.K.
K \ s s a &  jf c « r d a t w; '» z T 5pe‘ e »  *  w * * .vorig seizoen te stekken te hebb j Qp dat gebjecl n og veel te ieren heb- out-sider die tegen sterke ploegen
ben.
Daarom  moet S.V. zich de nodige
ernstige ontsnappingen te noteren 
vielen. Het enig lichtpunt uit deze 
wedstrijd was de prestatie van Ghyl- 
lebert die na pech in  de tweede ron­
de er voor het einde in slaagde terug 
bij te komen. De uitslag : 1. Blomme 
André de 110 km. in 2 u. 45 min.; 2. 
Labaere; 3. Sinnaeve; 4. Pascal; 5. 
Cattoor; 6. M eersman; 7. Rosseel R.; 
8. Devooghel; 9. Houvenaghel; 10 
Ghyllebert; 11. Geryl; 12. Rosseel F. 
13. V ancoille; 14. Vuylsteke; 15. Olli- 
vier; 16. Desmet; 17. Deneve. 
Steenbrugge reageert heftig  en hun
aanvallen zijn zeer scherp maar on­
ze verdediging zendt alles terug. De 
rust kom t m et Steenbrugge in de aan­
val. Na de citroentjes pakken de on­
zen uit met kort passenspel zodat de 
jongens van Steenbrugge uit de haak 
gespeeld worden. Nadat de onzen een 
tweede doelpunt aantekenen zetten 
de bezoekers er alles op om hun. 
achterstand te milderen, m aar het 
zijn de onzen die een doelpunt ca ­
deau krijgen van een back van Steen­
brugge die in eigen doel zendt. Tien 
minuten voor het einde weet Heist 
nogmaals te doelen. Tot op het laatst 
bleef het spel op en neer golven zon­
der dat de stand gewijzigd werd.
Doelen werden aangetekend door r
Neyrinck op de 6e m inuut op 
schermutseling; De Beer Albert op de 
54e minuut op algemene aanval; 
Steenbrugge in eigen doel op de 62e 
m inuut; De Beer Albert op de 70e m i­
nuut na ingooi.
Bij Heist was Neirynck de grootste 
uitblinker samen met M atthys die 
bergen werk verzette. De voorlijn  liep 
gesmeerd zoals ze altijd zou moeten 
gaan. De verdediging was zeker van 
haar stuk met Frangois in vedette. 
De m atch van Zondag 11. zal vele sup­
porters de weg naar de «Panneslag» 
doen terug vinden.
Zondag a.s. gaat de eerste ploeg 
een vriendenwedstrijd spelen tegen 
Rust Roest in de voorm iddag te Brug­
ge. Het zal een goede oefenm atch 
zijn  in het vooruitzicht van onze 
verplaatsing naar St Kruis de vol­
gende Zondag, want er zal goed m oe­
ten gespeeld worden om onze 2e 
plaats te behoufden.
H E T  L E V E N  I N  D E
LAGERE AFDELINGEN
wensen over daar h ij vooral niet be­
wegelijk genoeg is om  gepast tussen 
te komen.
Onder de besten noem en we Lale-
Om van een ontnuchtering te spre­
ken, het was er zeker een van for­
m aat die de supporters Zondag op 
het terrein van de O.L. Vrouwstraat 
te slikken kregen. Het was een totaal 
onkennelijk Nieuwpoorts elfta l dat in 
de traditionele derby tegen Veurne 
een verdiende nederlaag opliep. We 
zullen niet veel woorden verspillen 
aan deze wedstrijd en enkel beschou-
doelm atig gebruiken. Verder is er ook 
nog steeds het probleem  van de re- 
serven. Nieuwpoort bezit geen enkel 
reservespeler die een vaste titularis 
van de eerste p loeg op bevredigende 
wijze kan vervangen. N ochtans zit­
ten er in de reserveploeg een drietal 
elem enten die een goede aanleg be­
zitten. Die jongens krijgen echter 
nooit de gelegenheid zich  aan te
wingen wijden aan de fundam entele passen in een hogere reeks. De dag
oorzaken van die nederlaag. En we 
zullen er maar onm iddellijk bijvoe­
gen dat de schuld ervan niet op de 
rug van de spelers moet geschoven 
worden, Reeds herhaalde malen heb­
ben we er hier op gewezen dat een 
trainer een noodzakelijk iets was om 
aan onze jongens de nodige techni­
sche en tactische kennis bij te bren-
dat ze noodgedw ongen in de eerste 
p loeg opgesteld worden staan ze voor 
een taak waarop ze niet voorbereid 
zijn.
Indien voorgaande opmeirkingen 
de onm iddellijke toekom st enigszins 
donker doen uitschijnen wil dit 
n iet zeggen dat Nieuwpoort afgedaan
gen. Zondag jl. kregen wij nogm aals heeft. Integendeel voor ons b lijft
m aar het is slechts stroovuur g e -! op gebied og  veel 
weest.
Groenwit heeft deze prestatie niet onofferinsen getroosten
£pneSTahhpkptg dpn on t^ ooch rfin ^ n iet om tot een beter sPelPeil te geraken, zoen» spreken we de hoop uit dat S.V gen Jabbeke de ontgoochel ng n et M j  t mon nïot afk-nmo mpt. ppn zich zal hervatten pn dit hpwiizpn
m ooie overwinningen kan behalen. 
Met de bemerking «één slechte wed­
strijd betekent nog geen slecht sei-
kan verdoezelen die na de strijd bi.1 
de toeschouwers is opgekomen. De 
p loeg speelde weer zonder ploegver- 
band. Men liet zich volledig vangen 
door het kick-and-rush spel van de
Maar dat men niet afkom e m et een 
finantiële onm ogelijkheid want er
zich  zal hervatten en dit bewijzen 
bij de eerstkom ende verplaatsing te-
wordt voor ’t ogenblik een hele pole- gen S.K. Voorwaarts.
miek gevoerd over een 60.000 frank 
die op een verkeerde manier zouden
tegenstrevers Men liet zich bij ogen- gebruikt geworden zij.n Als die som
blikken overspelen om dat men te werkelijk in. kas is m ag men ze niet blikken overspelen ornaat men te laten <<rot.ten>> maar m oet men ze
De w edstrijd : aan de 15e en 21e
m inuut : Veurne. Aan de 22e m inuut 
Devos m et een ver schot. Aan de 30e 
minuut Develter tegen eigen ploeg. 
Aan de 77e m inuut : Veurne.
A.S.O.-JUNIORS VERDIENDEN beter
We beweren niet dat de A.S.O.-ju-
niors te K ortrijk  moesten gewonnen . — ---------
hebben doch dat ze m instens een man die als m iddenhalf gunstig ver- 
paar doelpuntjes voor verdienden. rastte.
Het was een zeer aantrekkelijke Dehollander, als middenvoor, deed 
wedstrijd waarbij twee elftallen, die een zeer goed optreden en nam  dan 
aan elkaar gewaagd waren, m et snel 2°^   ^ doelpunten voor zijn  rekening, 
en afwisselend spel te velde trokken. P°PPe en Hollebeke waren gevaarlij- 
Het spel bleef zo goed als verdeeld ke vleugels. De andere m ogen op een 
gedurende gans de wedstrijd. In  acht g°ede wedstrijd terugblikken, 
genom en het paar open doelkansen deze daverende zege zullen we
welke werden verkeken door De- ons echter nog niet definitief uitspre- 
schacht, Defoor m ogen we schrijven ^en over de waarde van dit ploegje 
dat een 4-2 uitslag beter de weerga- want-  de tegenstrever was nu ook 
ve van het geleverde spel zou hebben es behalve sterk. We wachten dus 
gegeven. °P een bevestiging.
Bij A.S.O. vermeden we Sanders, P l°eg : Rotsaert, Dewulf, Eve-
Kyndt, Zonnekeyn en de verdediging ra®rt, Devlaeminck, Laleman, De- 
De linkevleugel speelde goed samen scheemacker, Poppe, Timmerman, 
en was een bestendig gevaar voor de Dehollander, Coupée en Hollebeke. 
lokale verdediging. Defoor was eerder ■*-)e doelpunten : Poppe (4), Dehol- 
zwak. Van Hyfte was veel beter als ’ ander (3), Hollebeke (2) en Tim m er- 
half dan als inside. Zonnekeyn speel- man (1 )- 
de zoals steeds een goede wedstrijd.
Z ijn  m achtig ontzetten en zijn  kop- A.S.O.-S.V. BLANKENBERGE 3-2 
spel zullen van hem  een zeer flinke 
crack maken. Debroe was goed als
h alf terw ijl Lesage door juister bal- De kadetten A hebben tegen S.V. 
afgeven m oet vergoeden wat hij aan Blankenberge, na  een 0-2 achterstand 
m acht mist. De verdediging was zeer te hebben goedgemaakt, een duurbe- 
goed. En Georges D eschacht ? Was vochten zege in de w acht gesleept, 
zeer goed als spelverdeler doch had Omwille van het licht overwicht in 
geweldig onkans. Een volgende m aal de tweede time is dit wel verdiend te 
gaat het beter.... noemen.
De opstelling : Monteyne, Sabbe Onder de uitblinkers treffen  we :
Reunbrouck, Lesage, Zonnekeyn, De- Tournoy, Schamp, Carette en Roose. 
broe, Defoor, Vanhyfte, Georges De- Tournoy m oet echter als middenvoor
nog sneller op de bal zitten en bij 
iedere gelegenheid op doel kogelen. 
V ictor was een tikje teveel vooruit­
spelend. Verhuist speelde te weinig 
m et zijn vleugel. De overigen m och­
ten bevredigen.
In het algemeen was de verdedi­
ging een tikje beter dan de aanval.
schacht, Sanders en Kyndt.
A.S.O.-S.V. NIEUWPOORT 10-0
De scholieren, reeks E, hebben met 
Nieuwpoort korte metten gemaakt.
De wedstrijd had dan ook weinig om 
het lijf. Aan de rust was de stand Hopen we dat Tournoy en Co het een 
reeds 6-0 voor de lokalen die geen volgende m aal anders zullen aan 
moeite hadden om  na de koffie hun boord leggen.
opm arch voort te zetten. De opstelling : Gunst, Vande Poele,
Het A.S.O. ploegje speelde behoor- Schamp, Victor, Carette, Roose, Tim- 
lijk  samen en weet flinke aanvallen merman, Verhuist, Tournoy, Van Bel- 
op te bouwen. Nochtans waren enke- leghem, Goetghebeur. 
le zwakke plekken in  de ploeg te be- Doelpunten door Tournoy (2) en 
speuren. Coupee was zeker de zwak- Verhuist (1). 
ste. In de verdediging liet Dewulf te
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Uitslagen en rangschikkingen van lagere afdelingen
DERDE AFD ELIN G  A
C. Brugge - Breedene 
Assebroek -  W enduine 
W estkapelle -  Sijsele 
Zandvoorde -  Hermes 
Eernegem - Koekelare
RAN GSCH IKKIN G
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N ATIO N ALE RESERVEN
St Niklaas -  K ortrijk  Sp.
Un. St Gillis - AEC Bergen 
FC Ronsse -  Un. Namur 
US Centre - Gosselies Sp.
CS Brugge - Eandr. Aalst 
AS Oostende - Ukkel Sp.
US Doornik -  White Star 
Daring CB bye.








1. St Niklaas 4 4 0
2. Union 4 3 0
3. AS Oostende 3 3 0
4. Daring 3 3 0
5. White Star 4 3 1
6. Ukkel Sp. 4 2 1
7. C. Brugge 4 2 2
8. Un. Doornik 4 1 2
9. Bergen 4 1 2
10. Ronse FC 3 1 2
11. Centre 3 1 2
12. Gosselies 4 1 3
13. Aalst 4 1 3
14. K ortrijk  4 0 4
















PRO V IN CIA LE JUNIORS
K ortrijk  Sp. -  AS Oostende 4-0
FC Brugge - CS leper 2-0
SV W aregem - FC Izegem  3-6
SC M eenen -  Harelbeke 9-1
SK Roeselare -  CS Brugge 0-1
St. M oeskroen -  St. K ortrijk  3-3
R A N G SCH IK K IN G
1. M eenen 4 4
2. St. M oeskroen 4 3
3. St. K ortrijk  4 2
4. SK Roeselare 4 3
5. FC Brugge 4 2
6. FC Izegem  4 2
7. AS Oostende 3 1
8. FC Roeselare 3 1
9. CS Brugge 3 1
10. Harelbeke 4 0
11. W aregem  4 0
12. CS le p e r  4 0
0 0 21 
1 0 17
0 2 14 
0
1
0 12 10 
1 9  9
1 13 8 6 
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PRO VIN CIA LE SCHOLIEREN
K ortrijk  Sp. -  AS Oostende 2-0
FC Brugge - CS leper 6-0
SV W aregem - FC Izegem 1-3
SK Roeselare -  CS Brugge 1-2
St. Moeskroen - St. K ortrijk  1-3
RAN G SCH IKKIN G
1. FC Brugge 4 3 1
2. St. Moeskroen 4 3 0
3. FC Izegem  4 2 1
4. K ortrijk  Sp. 3 1 2
5. CS leper 3 2 0
6. St. K ortrijk  4 2 0
7. Waregem 4 1 1
8. Harelbeke 3 1 0
9. CS Brugge 2 1 0
10. AS Oostende 3 1 0
11. SK Roeselare 4 1 0
12. FC Roeselare 2 0 0
0 11 1 
1 11 5 











SV Blankenberge - FC Torhout 1-1
VG Oostende -  FC Brugge 2-2
CS Brugge -  VP Gits 10-0
DERDE BIJZONDERE AFD ELIN G
Reeks B
AS Oostende - Nieuwpoort 10-0
KADETTEN
Reeks B
AS Oostende -  VG Oostende 3-7
GEW ESTELIJKE SCHOLIEREN
Reeks D
V G Oostende -  Middelkerke 17-0
Hondensport
Nationaal kampioenschap 
van België der V.A.V.
Bij m ooi weder, onder .zeer grote 
belangstelling vanwege publiek en 
deelnemers en een uitstekende inrich­
ting m et bekwaam, ringpersoneel, had 
te Den Haan, op Zondag 25 Septem ­
ber jl., het Nationaal Kam pioenschap 
1949 van België, voor honden van Ie 
en Iïe kategorie, onder de reglem en­
ten van de V.A.V. plaats.
De inrichting, welke toevertrouwd 
was aan de hondenclub «De Zee­
hond» van Klemskerke, was tot in 
de puntjes verzorgd, het werk van 
het ringpersoneel was puik en onbe-
Kruis) 991,5 p t; 3. Tony de Ghistelles 
aan Lijcke Jules (Steene) 975 pt; 
4». Tarzan van ’t H ofstdeken aan 
Velthof René (Oostende) 968; 5. T o- 
rerio aan Ver Eecke Edmond (Tielt) 
957; 6. Rita aan Wieke Benoit (Zw e- 
vezele) 933,5; 7. Van aan Anseeuw 
M arcel (St M ichiels) 925; 8. Baldo van 
de Zandberg aan, M atton Albert (K or 
trijk) 924; 9. Sitomal, aan Hoet Leon 
(M eenen) 885.5; 10 Sancho, aan H ut- 
sebaut O ctaaf (Heule) 880,5; 11. B i- 
ki, aan De Vooght Oscar (T ielt) 868,5; 
12. Tutti, aan Schooneknaepe (O ost-
rispelijk, en de juryleden wisten, tot ene, voorgesteld door Vandecasteele
eenieders voldoening, zich van hun 
moeilijke en soms ondankbare taak 
te kwijten.
Het kampioenschap ging over drie 
proeven m et optelling van punten 
waarvan de wedstrijd van Zondag 
laatst de finale was. «Rella de la Fra- 
ternité», kampioen 1948, toebeho­
rende aan de heer Faict Emmerie van 
de inrichtende club wist haar titel 
te behouden doch eindigde m et even­
veel punten als «Titan du plus Oul- 
tre», toebehorende aan de heer An­
seeuw René, van de St Michielse 
Waakhonden Club, zodat beiden be­
slag legden op de zo begeerde titel. 
«Sarah van de Bengelen», toebeho­
rende aan de heer Van Marcke Am e- 
dée van «De Speurhond Kortrijk», die 
als grote kanshebber op de titel ver­
trok, on tgooch elde ' enigszins en 
moest genoegen nemen met de derde 
plaats in de algemene rangschikking.
In Ile  kategorie wist «Diana van 
Gaversteenbrugge» toebehorende aan 
de heer M atton Paul. van «De Speur­
hond Kortrijk» onbedreigd de titel in 
de wacht te slepen voor «Uaco», toe- 
behorende aan de heer Eggermont 
Prosper, van «De Hondsvriend St 
Kruis», vereniging welke slechts on ­
langs werd gesticht. «Tony de Ghistel­
les», aan de heer Lijcke Jules, leverde 
een puike wedstrijd en eindigde der­
de in de algemene rangschikking. De 
grote aanspraakmaker op de titel 
«Tarzan van ’t Hofstedeken», eigen­
dom van de heer Velthof René, van 
de hondenclub «M ijn Vertrouwen 
Oostende», speelde zeer slecht waar­
door hij alle kans op de titel verloor 
en zich moest vergenoegen met de 
vierde plaats. «Torerio» aan de heer 
Verecke uit Tielt eindigde mooi 5de.
Na de wedstrijd werden de over­
winnaars in de bloemen gezet en na 
het uitspréken van een roerende re­
de werden hun, door de heer Claeys 
Etienne, voorzitter der V.A.V. de hun 
toegewezen bekers overhandigd waar­
na de heer Burgemeester van Klem s­
kerke de laureaten een gedenkpen­
ning, geschonken door het gemeente­
bestuur van Kiemskerke, ter hand ge­
steld.
Ziehier de voledige uitslag van de­
ze felbetwiste kam pioenschappen :
Ie KATEGORIE :
1. Rella de la Fraternité, aan Faict 
Emmerie (Klemskerke) 1049 punten; 
en Titan du plus Oultre, aan Anseeuw 
René (St M ichiels) 1049 ptn ; 5. Sa­
rah van de Bengelen, Van Marcke 
Amedée (K ortrijk ); 1037; 4. Tiepe
van de Slachter, aan Maertens R o­
bert (Zwevezele) 1023; 5. Urlopin aan 
Requier Maurice (Sijsele) 987 ptn.
Ile KATEGORIE :
1. Diana van Gaversteenbrugge aan 
Matton Paul (K ortrijk) 1036 punten; 
2. Uaco aan Eggermont Prosper (St
Désiré) 762,5 pt.
B A S K E T  B A L L
EERSTE AFDELING A
Koekelberg - Pinguins 32-29
Firenze - Kortrijk 40-30
Oostende Lackhors 27-20
Peruwelz - St Joost 24-39
Amicale - Vilvoorde 19-49
Etterbeek - Etoile 21-17
RANGSCHIKKING
Firenze 2 2 0 0 59 47 4
Koekelberg 2 2 0 5 71 55 4
St. Joost 2 2 0 0 78 51 4
Vilvctforde! 2 1 1 0 66 31 2
Pinguins 2 1 1 0 62 56 2
Lackbors 2 1 1 0 52 50 2
Etterbeek 2 1 1 0 44 49 2
Oostende 2 1 1 0 54 59 2
Peruwelz 2 1 1 0 59 71 2
Kortrijk 2 0 2 0 62 75 0
Amicale 2 0 2 0 36 82 0




Vanden bouhede, Starkey, De Cor­
te, C. Deschacht, Beadie, Fern. De­
schacht, Horbach, Vander Cruys­
sen, Rommelaere, Fré Deschacht 
en Frangoi.
V.G.O. (tegen Gistel)
Brackx, E. Pieetrs, Aspenslagh, Fi- 
des, Decraemer, Reunbrouck, Bous­
sy, Demoor, Moerman,G. Bertens, 
Montobio.
V.G.O. (tegen Breedene)
Decloet, R. Berden, Easton, Degroo- 
te, Koekelberge, Debruyne, Zwae­
nepoel R., Vanhee, Mestdag/;, Le­
gein, Van W alleghem.
A.S.O. ll le  Spec.
Dehaemers, Roose, Vandenbroucke, 
Cappelier, Decraemer, Sabbe, De- 
vos, Zioaienepoel, Deleener, Kyndt, 
Bailleul.
(N.B. Om 15 u op A.S.O. tegen Rac- 
Det Panne).
A.S.O. Gew. Scholieren E.
Om 9,30 u. A.S.O.-G.S. Middelkerke 
A.S.O. Kadetten B.
Om 11 u. A.S.O.-F.C. Brugge 
A.S.O. Kadetten A 
Om 15 u. A.S.O.-S.K.V.O.
A.S.O. l l le  Bijzondere.
Om 15 u. A.S.O.-R. De Panne 
V.G.O. Gew. Scholieren D 




6 .K .V.O .(des.) -G.S. Middelkerke (r.) 
Gistel-V.G.O. ( in e  Bijz.)
S.V. Breedene-V.G.O. H le Bijz)
ZOEKLICHT
aae% anze VOETBALVELDEN
KORTE BEOORDELING VAN DE 




















We waren enigszins verwonderd tij- 
2e time dens de wedstrijd S.V. Zeewezen-Elec- 
z. goed tricité de bekende ex-V.G.O. back 
goed Bultynck niet aanwezig te zien. 
z, goed Naderhand vernamen we da,t Bul- 
goed tynck er definitief het bijltje heeft 
z, goed bij neergelegd.
Gewis een niet te loochenen ver­










M onteny goed bevredig. KREUTZER SPEELT TE
Eeckeman goed  MIDDELKERKE
DEPAUW p RANS NIET NAAR j ongste aanwinst van S.K.V.O.,
de veel besproken doelwachter 
De oud-A.S.O. speler werd, aldus Kreutzer; zal Zondag aanstaande te 
sommige berichten, voor een jaar Middelkerke optreden met het reser- 
aan Hermes afgestaan. We verne- ve-elftal van groenwit tegen de re- 
men thans echter dat deze berich- serven van G.S. Middelkerke. 
ten op een vergissing berusten. De- Indien Keurtzer zich volledig her- 
pauw was immers reeds definitief steld toont van zijn verwondingen en 
aan Veurne afgestaan ter gelegen- de eerste goede indrukken bevestigt
heid van de transfert van Ameloot.
Veurne is er niet voor te vinden 
Depauw te laten gaan zodat Hermes 
de diensten van Frans Depauw als 
speler en oefenmeester zal moeten 
missen.
Intussen vernemen we ook dat 
Ameloot terug de schoenen heeft aan 
getrokken. De Veurnese lucht is wel­
licht beter voor zijn., voet dan de
zal hij de volgende Zondag in het 
eerste elftal optreden.
OVERGANGEN
In Sportleven verschenen volgende 
definitieve overgangen : Eeckeman 
Gustaaf van AA. La Gantoise naar 
A.S. Oostende, M ontobia Leon van 
Rac. Gent naar V.G. Oostende. Le- 
saffre August van V.G.O. naar S.K.
BEVORDERING
Oostende B.B.C. - leper 43-13
Izegem - V.G. Oostende 17-29
Herseeuw - Moeskroen 26-33
Dynamo - Rnst-Roest 29-11
PROVINCIAAL 
Hermes - Gazel 14- 6
Rapid - Brugge 24-31
Olbak - W ikine 24-24
SCHOLIEREN 
Oostende B.B.C. - W iking 7-13
A.S O.; BEHAALT ZIJN 
EERSTE PUNTJES
Werkelijk een stevige riem onder 
het hart, die eerste overwinning van 
ASÖ tegen Lackbors Antwerpen. De 
roodgroenen liepen m et stralende 
gezichten rond. Kunnen we best be­
grijpen. De eerste stappen, we wisten 
het in die hogere afdeling, zouden 
aarzelend zijn. Het w as een stap in 
het onbekende. Het hoofd  zou m oe­
ten geboden worden aan geroutineer­
de spelers die in de basket ball sport
volledig zijn ingeleefd....  er dan ook
ook een beétie naar spelen alsof" ze
hun technische scholing m et een 
sausie vinnige brutaliteit m ogen over 
spoelen,
ASO heeft tegen de sim'oren schit­
terend stand gehouden ein in. extre- 
mis, n a  een zeer spannende tweede 
time, een verdiende zege in de w acht 
gesleept.
We verheugen er ons biizonder o« 
ver dat roodgroen de volle afstand 
zonder één inzinking heeft doorbeten 
waardoor bewezen is dat we niet lan­
ger bang hoeven te zij nvan het tem ­
po. Tr-dien de geestdrift van Zondag 
11. in de rangen b liift waaien zullen 
de jongens van caotain  Janssen een 




Oostendse. In elk geval een verdacht
zaaKje- _________________ naar A.S. Oostende.
Bi’  de tijdelijke overgangen note­
ren we De Vlaminck Raoul van F.C. 
Heist naar A.S. Oostende.
Doorheen alle sporten
Een bekende Amerikaanse boks- 
expert, thans op doortocht te A nt­
werpen, verklaarde dat Cyriel De­
lannoit heelwat van zijn  reputatie 
had ingeboet door zijn  jongste ne­
derlagen tegen Cerdan, M itri en 
Turpin. Hij geloofde meer in de 
kunde van Kid Dussart die h ij wel 
zou willen zien plaatsen tegen de 
wereldkampioen Ike Williams. Een 
eerste voorstel van Baudoux die 
20.000 dollars biedt en drie ticket- 
ten Amerika-België en terug, zal 
wellicht nooit in aanmerking ko­
men daar Williams in Amerika 30 
tot 40.000 dollar ontvangt.
De inrichters van de W ereldkam­
pioenschappen te Kopenhagen 
staan, na afloop van dit wereldge­
beuren, m et een deficiet van 40.000 
Kronen. Naar verluidt zou echter 
de Deense fiskus een vermindering 
van belasting toegestaan hebben, 
zodat er nog 20.000 Kronen, hetzij 
200.000 fr. zouden te delgen b lij­
ven. Denemarken mag zich geluk­
kig achten m et zijn  «sportieve fis ­
kus».
Na een wedstrijd, té  Rome betwist, 
waarin de jonge Italiaanse renner 
Alfredo Falsini zich bijzonder had 
onderscheiden, viel hij bij de aan­
komst in zwijm. Door de geneeshe­
ren werd de oorzaak van de later 
in het hospitaal overleden renner 
als volgt vastgesteld : vergiftigd
door het innemen van opwekkende 
producten. Een jong leven dat a f­
gebroken werd om dat de mens zijn  
lichaam ten dienste stelde van de 
sport en niet de sport ten dienste 
van de m ens...
De Fransman José M eiffret heeft 
het wereldrecord snelheid achter 
m otoren verbeterd door in 1 uur 
87 Km. 918 m. af te leggen. M eif­
fret startte achter een m otorvoer­
tuig dat voorzien was van een gro­
te windscherm. Met een m icro kon 
hij spreken tot zijn  gangm aker 
terwijl op zijn  stuur eveneens een 
instrument was aangebracht waar­
door hij zich steeds kon verfrissen 
en bevoorraden. Of hij op een za­
del of in een clubzetel zat wordt 
niet verteld...
Het incidentrijk einde van de be- 
roepsrennerskoers te Blankenber­
ge heeft thans eindlijk zijn  beslag 
gekregen. Nadat Van der Veken 
eerste was geplaatst ex-aequo m et 
Ram on werd deze beslissing her­
roepen en wordt Van der Veken de­
finitief eerste. Einde goed, alles 
goed, zal Miel gedacht hebben.
Oostende op ’t voorplan
_ •
N a  a f l o o p  v a n  d e z e  k a m p i o e n s c h a p p e n  k u n n e n  w e  g e r u s t  e n  m e t  
f i e r h e i d  v e r k l a r e n  :  « O o s t e n d e  z a l  i n  1 9 5 0  t e  B a z e l  a a n w e z i g  z i j n » .
I n d e r d a a d ,  o n z e  m e i s j e s  e n  j o n g e n s  h e b b e n  z i c h  t i j d e n s  d e  j o n g ­
s t e  n a t i o n a l e  k a m p io e n s c h a p p e n  t e  B r u s s e l ,  s c h i t t e r e n d  g e d r a g e n  e n  
d e  n a a m  O o s t e n d e  l a g  d a n  o o k  t e  B r u s s e l  o p  a l l e r  l i p p e n .
H e t  b ï l a n  v a n  d e z e  o n v e r  g e t e l i j k e  d a g e n  :  v i e r  e e r s t e  p l a a t s e n  b i j  
d e  t u r n s t e r s  e n  d e  2 e  e n  6 e  p l a a t s  b i j  d e  j o n g e n s  i n  h a n d e n  v a n  
O o s t e n d s e  e l e m e n t e n .  M o o i e r  k o n  m e n  h e t  n i e t  d r o m e n .
E n  d a a r b i j  d i e n t  m e n  r e k e n i n g  t e  h o u d e n  m e t  d e  n o o d g e d w o n g e n  
o p g a v e  v a n  M e j .  G e e s t e r l i n c k  e n  D e p r e z  d ie ,  n o r m a a l ,  n a a s t  h u n  
c l u b g e n o t e n  m o e s t e n  e i n d i g e n ,  d o c h  d o o r  o n p a s s e l i j k h e i d  e n  e e n  
h a n d w o n d e  e e n  m o o i e  p l a a t s  z a g e n  v e r l o r e n  g a a n ,  D e  v r e u g d e  i n  h e t  
O o s t e n d s e  k a m p  k o n  e c h t e r  d o o r  d e z e  s p i j t i g e  t e g e n s la g e n  n i e t  g e ­
t e m p e r d  w o r d e n .  D e  t o e k o m s t  l i g t  t h a n s  b r e e d  o p e n  v o o r  o n z e  O o s t ­
e n d s e  t u r n v e d e t t e n .  N o g  e e n  l a n g e  w e g  d i e n t  a f g e le g d  d o c h  B A Z E L  -  
1 9 5 0  -  W E R E L D K A M P I O E N S C H A P P E N  m o e t  v o o r t a a n  d e  t o v e r f o r ­
m u l e  z i j n  w a a r m e d e  d e  v e r d e r e  t r a i n i g  t o t  e e n  a lg e m e e n  s u c c e s  w o r d t  
d o o r g e v o e r d .
RAY. ZWAENEPOEL TERUG ACTIEF
Rap. Zwaenepoel, de V.G.O.-crack 
welke wegens kwetsuur het voetbal­
len m oest staken heeft thans beslo­
ten, na een nauwgezette en voor­
zichtige training, de schoenen terug 
aan te binden. We vinden hem dan 
ook opgesteld in de ploeg welke V.G. 
O. tegen Breedne heeft opgesteld.
Hopen we voor Zwaenepoel dat hij 
over deze hernieuwde contactnam e 
tevreden zal zijn en weldra zijn her- 
optreden in  het eerste team  zullen 
m ogen aankondigen. R oodgeel zou 
een volledig herstelde Zwaenepoel 
nog best kunnen gebruiken.
DE OOSTENDSE TURNSTERS 
SLEEPTEN HET LEEUWENAANDEEL 
IN DE WACHT
Het lag in de lijn  der verw achtin­
gen dat Oostende op de nationale 
turnkam pioenschappen 2de categorie 
van zich zou laten spreken Dat-  het 
succes echter zo volledig en -  laat het 
ons maar schrijven -  de verplette­
ring der overige deelnemers zo a fge­
tekend zou zijn, dat was toch  een 
verrassing. Deze uitslagen w ijzen er 
onm iddellijk op dat bij de Noordzee 
degelijk wordt geoefend, dat er be­
zieling zit in de opkomende elem en­
ten en de wil aanwezig is om  de naam 
Oostende en de Belgische turnfaam  
hoog te houden. Ons landeke werd 
tijdens de oorlog zwaar geteisterd en 
ook onze turnsport - vooral te Oost­
ende -  lag te zieltogen wanneer de 
oorlogsgruwel was voorbijgetrokken. 
Oostende kom t dus van ver, van heel 
ver, doch amper 5 jaren later staan 
we terug paraat om xnet a e  besten 
de strijd aan te gaan.
Oostende is voor alle turnvereni­
gingen een lichtbaken. Steeds meer 
turnverenigingen kom en bij Oostende 
in de leer. Een bewijs dat we het w er­
kelijk bij het rechte eind hebben.
Niemand zal het ons ten kwade dui­
den wanneer we hier een eresaluut 
brengen aan de turnsters die het 
leeuwenaandeel van de ereplaatsen 
wegkaapten.
Ziehier trouwens de uitslagen van 
de 10 best geklasseerde turnsters .
1. Mej. ACKEIN ANTOINETTE. (O 
TV) 163,30 punten op 180;
2. Mej. Jacqueline Bauwens (OTV) 
162,15; 3. Mej. Jeanine Maene (OTV) 
160,05; 4. Mej. B lanche Vandekerck- 
hove (OTV) 149.85; 5. Mej. Desmets 
Frieda (M ortsel) 148,4; 6. Mej. S im on- 
ne Jam art (Brussel) 147,25; 7. Mej. 
Nini Gerrebos (Brussel) 144 1; 8. Mej. 
Simonne Drèze (M olenbeek) 139,05; 
9. Mej. Simonne Herrem an CMortsel) 
138,55; 10. Mej. Arnold Rose (Antwer­
pen) 138.
VAN DEN EYNDEN EN POORTEMAN 
FLINKE BELOFTEN
Het is hoopgevend dat wc ook bij 
de m annen een tweetal elem enten 
hebben aangetroffen die k ’ aar staan 
om  de «oudere» generatie a f te los­
sen w ant het kan n iet ontkend dat 
het tijd wordt om aan vernieuwing te 
denken. Van den Eynden was een der 
grote kanshebbers voor de titel. Hij 
heeft aan de gestelde verwachtingen 
beantwoord door een fraaie tweede 
plaats weg te kapen. Het zal voor 
Van den Eynden een stimulans zijn  
om  op deze weg voort te gaan te 
meer daar h ij met M ichel Poortem an 
van KVGO die een ruim verdiende 6e
plaats bekwam, door de Kon. Belg. 
Turnbond in de eerste categorie werd 
opgenomen. We wensen beide een 
verdere vruchtbare oefening en veel 
succes.
We laten hier ook de ut,slagen 
volgen van de eerste 10 turners.
1. PUNT Frans (Borgerhout) .179,78 
punten op 195;
2. Van den Eynden Frans (OTV) 
174,25; 3. Ceurstemont Jozef (W ille- 
broek) 172,4; 4. Bohyn Victor (Brug­
ge) 171,6; 5. Kestem ont Jozef (M olen­
beek) 166,05; 6. Poorteman Michel (K 
VGO) 165.80; 7. Marteaux René (Brus 
sel) 163,9; 8. De Backer Leonard 
(Niel) 162,80; 9.. Mus Lucien (leper) 
154.15; 10. B lanchart Cyrille (Jumet) 
147,80.
HET JAAR 1950 MOET EEN 
HOOGTEPUNT ZIJN
Het is niet m oeilijk om, aan de 
hand van deze resultaten, met moed 
en geestdrift op 1950 toe te stappen. 
Nochtans zal het niet alles suiker en 
zeem zijn. De verandering van cate­
gorie brengt voor de zes prom overen­
den (de vier meisjes en de twee jon ­
gens) zwaardere trainingen bij, 
waarvoor soms een flinke dosis vol­
harding en zelfvertrouwen zal nodig 
zijn.
Met de ploeg waarover Oostende 
thans beschikt mag men echter op 
1950 grote verwachtingen bouwen. 
Zoals we hoger schreven m oet het 
wachtwoord «Basel -  1950 -  W ereld­
kam pioenschappen» een voortduren­
de aanwakkering tot doorgehouden 
oefening zijn. Zo kan 1950 het jaar 
worden waarin de Oostendse turnbe- 
weging de oorlogsellende definitief 
achter de rug zal hebben en een nieu­
we periode van grote bloei zal kun­
nen inluiden.
Oostendse turners en turnsters, aan 
u deze heerlijke vooruitzichten na­
der tot de werkelijkheid te brengen 
en het in u gestelde vertrouwen niet 
te beschamen. Oostende is fier op u 
en hoopt in 1950 u talrijk te Bazel 
aanwezig te weten.
Toch wijzigingen in het 
A .S.O . elftal
We vernemen dat voor de m atch 
tegen Union St Gillis, A.S.O. haar op 
stelling toch  zou wijzigen. We heb­
ben de overtuiging dat met het spel 
van tegen Ukkel er op de Union niets 
zal te  oogsten vallen. W e zijn be­
nieuwd naar de wijzigingen welke 
men, indien de geruchten met de 
waarheid stroken, zal aanbrengen.
DE TOESTAND VAN MELIS EN 
TEMPELAERE
Alweer vingen we allarmerende be­
richten op over de toestand van de 
gekwetsten Tempelaere en Melis 
Er werd zelf verteld dat Melis’ voet 
in de plaaster was.
We kunnen hier onze lezers gerust­
stellen.
Tempelaere is reeds in orde en 
Melis werd een stukje kraakbeen van 
de knoezel afgetrapt. Het staat vast 
dat beide Zondag over acht dagen 




Zondag krijgen wij dus deze derby 
op het terrein van ASO. Deze wed­
strijd tussen onze jeugdige knapen 
belooft zeer interessant te zijn. De re­
dactie heeft zich dan ook voorgeno­
men een verslag over deze m atch uit 
te brengen, geïllustreerd met een 
paar fo to ’s.
OH, DIE SPORTIVITEIT
We stellen het steeds op prijs dat 
vóór de aanvang van de wedstrijden 
een oproep wordt gericht tot de toe­
schouwers opdat ze de regels der 
sportiviteit zouden eerbiedigen. Mees­
tal wordt echter in de woestijn ge­
predikt, Dat ondervonden wij Zon­
dag laatst op Armenonville. Tempe­
laere werd door onvoorzichtig optre­
den van back D ’ Hooge zó zwaar ge­
raakt dat hij van het terrein diende 
weggedragen.
Wat D ’ Hooge toen naar zijn kop 
kreeg van enkele supporters, die vlak 
achter ons stonden, grenst aan het 
ongelooflijke. Maar toen enkele mi­
nuten later een speler van Knokke 
bleef liggen vonden diezelfde sport­
mannen (! ?) het zeer passend en 
logisch met een «laat hem liggen de 
sm...» van hun sportzin getuigenis af 
te leggen.
GEEN OOSTENDSE BRILLEN OP 
ONZE SPORTPLEINEN !
We nemen aan dat de m eningen 
omtrent de niet uitsluiting van D ’ 
Hooge verdeeld zijn. Het staat vast 
dat de blauwwitte achterspeler on­
voorzichtig is geweest. Vraag is even­
wel of de fout moedwillig is gebeurd. 
Zeker, de scheidsrechter bestrafte 
het feit maar dit bewijst geenszins 
dat D, Hooghe een zware fout had be­
dreven. Het gebeurde in de hitte van 
de strijd en in die om standigheden 
kan wel eens een fout bedreven zon­
der dat men er Zich volledig van be­
wust is. Eh... laten we nu 100 t.h. ob­
jectief zijn ! Bij deze phase van de 
wedstrijd had een andere scheids­
rechter wellicht twee spelers van het
terrein gezonden : D ’ Hooghe en.....
Mon Vandenberghe, die er m et de 
vuisten op los ging. W aar o f niet ?
WEDSTRIJDEN VAN LANDELIJKE 
RESERVEN OP A.S.O.
Het Bestuur van A.S.O. meldt dat 
voortaan, bij alle wedstrijden van 
A.S.O. landelijke reserven bij de in­
gang van het terrein een bord zal 
geplaatst staan waarop de opstel­
lingen der ploegen zullen bekend ge­
m aakt worden.
Dit zal alle toeschouwers in staat 
stellen na te gaan welke «cracks» in 
de onderscheiden ploegen zullen w or­
den aangetroffen.
De ploegen welke in ’t  gelid treden 
bevatten natuurlijk steeds klinken­
de namen van spelers die' momenteel 
buiten vorm zijn o f gekwetst werden.
Blankenbergse Sportecho’s
Sport vond de 
goede plooi
De Sportaanhangers zijn  Zondag­
nam iddag voldaan huiswaarts ge­
keerd want niet enkel wisten hun 
lievelingen de ganse inzet thuis te 
houden m aar verder hebben zij ge­
durende de twee helften m ooi werk 
van de rood-w itten te bewonderen 
gekregen. Van meet af kregen wij 
dan ook de indruk dat de bezoekers 
niet zouden opgewassen zijn  tegen de 
technisch sterkere kust jongens, waar­
bij De Prest zich zeer opportunistisch 
toonde en een hattrick lukte waar­
mee de volle inzet thuis bleef. Dit was 
logisch want de bezoekers konden 
slechts m et sporadische uitvallen 
reageren, waarbij de thuisverdedi- 
ging zich van haar beste zijde toonde. 
Het was slechts op een missen van de 
Sport-doelw achter dat Maes de ploe­
gen kon gelijk stellen. Maar nog voor 
de rust zou Deprest voorsprong aan 
zijn  ploeg geven.
Na de citroentjes nam en de gast­
heren het eerder op hun gemak en 
was een tegendoelpunt nodig om  tot
geen nut te trekken uit de geboden 
kansen. Hierdoor verloor Daring een 
punt. Een gebrek aan doelschutters 
liet zich dus nog steeds voelen en dit 
vraagstuk dient de D aring-selectie op 
te lossen wil m en het ergste voorko­
men. IT.
Turnen
Het bestuur van de naschoolse 
Turnm aatschappij R ust-Roest meldt 
m et genoegen dat de lessen opnieuw 
werden aangevangen.
Ouders, die bezorgd zijt om  de 
gezondheid uwer kinderen, stuurt ze 
naar de lessen van licham elijke op ­
voeding. Jongelingen en ju ffrouw en, 
laat u inschrijven en kom t onze ran ­
gen aanvullen. Onder leiding van ge­
diplomeerde leerkrachten vindt u in 
de gymnastieklessen lenigheid en 
kracht, sierlijkheid en levensvreugde.
Inschrijvingen worden aanvaard 
in de oefenzaal, Karei Deswertlaan.
De verschillende lessen gaan door 
op volgende dagen : Turners, 16 jaar 
en meer : Dinsdag en Donderdag van 
20 tot 22 uur.
Aspirant-turners, van 11 tot 16 jaar
Sdïacdbnizuwó
Zaterdag laatst zette de schaak- 
bedrijvigheid 1950 van de Oostendse 
kring in. Evenals de voorgaande ja ­
ren nam en een veertigtal spelers 
inschrijving op het kam pioenschap 
van Oostende. Tw aalf m an  zullen 
kam pioenschap derde klasse in één 
ronde betwisten; de zeven ingeschre­




20. T  e4-c4+ ; K  c5-b5
21. D d3-d3 + ; K  b5-a6.
22. T  c4-a4, mat.
De mededingers moesten de witte 
zetten raden, en, daar wit fantasti­
sche offers doet, om  de zwarte ko­
ning in het vrije veld te lokken, werd] 
de bal dikwijls misgeslagen. Niet 
kander ontm oeten in een strijd van iedereen heeft het verre doorzicht 
twee ronden en ook in  eerste catégo- van de geniale speler Morphy, die de- 
rie loopt het kam pioenschap over ze partij weliswaar tegen een minder
bekenden tegenstrever maar dan 
toch  geblinddoekt heeft gespeeld !
De derdeklassers m ochten prono- 
stikeren vanaf de vierde zet., de twee­
deklassers vanaf de zesde en de eer­
ste klassers vanaf de achtste. Het re­
sultaat ?
de werkelijkheid terug te worden ge- Dinsdag en Donderdag van 19 tot 20 
roepen. Nu was het echter gedaan 
m et de bezoekers die alle aandacht 
aan de verdediging dienden te schen­
ken en geenszins konden beletten dat 
De Prest bij de opeenvolgende Sport- 




Daring oogstte Zondag zijn  eerste 
puntje wat voor de huidige com peti­
tie weinig aanmoedigend is en waar­
door de wit-zwarten nog steeds aan 
het staartje blijven hangen. En n och ­
tans, Zondag te Ingelmunster lag de 
overwinning in  het bereik van de 
wit-zwarten. De oorzaak van deze 
halve nederlaag opzoeken valt ge­
makkelijk. Imm ers de verdediging 
speelde een goede partij en stuwde 
zijn  aanvallers goed ten aanval. H ier­
bij deed De Meulemeester m ooi werk 
m aar zijn m ede-aanvallers begrepen 
hem  niet steeds, en wisten dan ook
Flauwe partij van 
G OLD  S T A R
Alhoewel tegen S.K. Den Haan met 
2-1 gewonnen werd, geraken de loka­
le aanhangers maar niet uitgepraat 
over de flauwe prestatie van hun 
ploeg. Er m ag echter niet uit het oog 
worden verloren dat in de vervan­
ging van Dierendonck en Simoen 
diende voorzien te worden. De aan­
vallers Berteloot en Lauwereyns kon­
den in het geheel hun voorgangers 
niet doen vergeten. Bij Gold Star 
stelden D ’ Everlanghe, Schaecken en 
Vandendriessche zich als vedetten 
aan. Nadat de rust m et blanke stand 
ingetreden was zou groen-wit op aar­
zeling onzer verdediging naderhand 
voorsprong nemen. Het zag er voor 
G.S. alsdan ver van rooskleurig uit. 
T och  zou Luc. Dewulf met een ver 
schot gelijkstellen en erger werd het 
nog voor de bezoekers als wanneer 
Fé Vandendriessche op prachtige 
w ijze aan Lauwereins het nakijken 
gaf. Den Haan verdiende gewis een 
puntendeling maar in voetbal praat 
het geluk ook zijn w oordje mede. 
Zondag is het algemene rust. De re­
serven, met 5 scholieren erbij werden 
zo eventjes bij V.G.O. m et een 
17-0 klopping huiswaarts gestuurd.
uur.
Leerlingen, 8 tót 11 jaar : M aandag 
en Vrijdag van 17,30 tot 18,30 uur.
Turneressen : 16 jaar en meer : 
W oensdag van 19,30 tot 20,30 uur.
Aspirant-turneressen 12 tot 16 jaar, 
M aandag van 18,30 tot 20 uur.
Meisjes A ; 11 tot 12 jaar : W oens­
dag van 18,30 tot 19,30 uur.
Meisjes B van 10 tot 11 jaar : D ins­
dag van 17,30 tot 18,30 uur.
Leerlingen A : van 9 tot 10 jaar : 
Donderdag van 17,30 tot 18,30 uur.
Leerlingen B : van 8 tot jaar : 
W oensdag van 17,30 tot 19,30 uur.
twee ronden, doch, gezien er hier ne­
gentien inschrijvingen werden ge­
boekt, zal de eerste categorie in twee 
groepen worden gesplitst : de tien 
besten zulle de A-groep vorm en en de 
negen overigen de B-groep.
De wedstrijd «De juiste zet» werd 
m et gloed betwist. De heer Vanthuy­
ne, tornooileider, had ook hiervoor 
een prachtige partij uitverkoren. 
Hier volgt ze :
1. e2-e4; e7-e5.
2. P g l- f3; P b8-c6.
3. L fl-c4 ; P g8- f6.
4. d2-d4; e5 x  d4
5. P f3-g5; d7-d5.
6. e4 x  d5; P f 6 x  d5.
7.0 - 0; L f8-e7.
8. P g5 x f7; K  x  P f7.
9. D d l-f3  + ; K  f7-e6.
10. P d l-c3 ; d4 x P c3.
11. T  f 1-el + ;  P c6-e5.
12. L c l-f4 ; L e7-f6.
13. L f4 x P e5; L f 6 x  L e5.
14.T  e l  x  L e 5 + ; K  e6 x  T  e5
15. T  a l - e l+ ;  K  e5-d4.
16. L c4 x P d5; c3 x  b2.
17. T  e l-e 4 +  ; K  d4-c5.
18. D f3-a3 + ;  K  c5 x  L d5.
19. D a3-d3 + ; K  d5-c5.
A. S. O. - Ukkel Sport
VAN DIERENDONCK als VEDETTE
(Vervolg van bijvoegsel I) dacht : «w ellicht heeft A.S.O. wat
slapjes gespeeld om dat wij ons eens 
Indien er dus bijster weinig vreug- ter dege wilden overtuigen over de 
de m ag zijn  om het spelvertoon van prachtprestaties van roodgroen op 
roodgroen te Ukkel, toch  m ogen we vreemd terrein».
niet in die lage tonen blijven zingen 
want er waren ook bem oedigende 
aspekten.
Vooreerst noemen we de ophefm a­
kende rushes van Van Dierendonck 
die zich, indien hij nog  enkele wed­
strijden zo doordrijft onvoorwaarde­
lijk  kandidaat voor de Heyselschool,
W ant zoals het b ijna  traditie is 
geworden dat A.S.O. m inder goed 
speelt op eigen terrein was het bijna 
traditie geworden dat A S.O. zeer 
goed speelt op vreemd terrein. We 
schrijven «b ijn a» want, te oordelen 
naar w at we Zondag te Ukkel heb­
ben gezien, gaat het nog niet om  een
zal tonen. Julien liet Zondag herhaal traditie doch slechts over een... le­
de malen zo zuiver en zo onweer- gende.
staanbaar zijn  bewakers achter zich Tenzij we tegen Uniov. iets anders 
dat hij door gans het Ukkelstadion voorgeschotald krijgen, 
werd toegejuicht. Ook de reporters Volgende ploeg crad in, lijn  : Ger- 
van de aanwezige dagbladen blijken naey, Sabbe, Jer. Deschacht. W ets 
thans Van Dierendonck «ontdekt» te Legon, Hollemeesch, Van Dierendonck 
hebben. Alleen m oet Van Dierendonck M ichel, Lenaers, M onteny en Eecke- 
zelf leren besluiten. Zo zal h ij een man. 
der meest gevreesde vleugelspelers 
van Hogere Afdeling worden.
Samen met Van Dierendonck zul­
len de Ukkeljongens A.S.O. benijd | 
hebben om zijn gave, zekere verdedi­
ging. De A.S.O. defensie was effena f 
niet voorbij te gaan. en deed haar 
faam  - van een der beste van Hoge­
re A fdeling te zijn  - alle eer aan.
Een bijzondere verm elding nochtans 
voor Jer. Deschacht die ditm aal zijn  
vleugel geen schijn  van kans gaf.
Van Dierendonck en de verdedi­
ging, ziedaar de twee factoren die 
ten slotte de leidersplaats van A.S.O. 
bij de aanwezigen aanvaardbaar heb­
ben gemaakt. Gesteund door deze 
twee factoren hebben we dan ook te 
Ukkel fier het veld verlaten en met 
een tikje achterdocht hebben we ge­
i l  punten : de heren M. van Bel en 
A. Hayman.
10 punten : de heren F. Teetaert en 
O. Rosseel.
9 punten ; heer V. Vercouillie.
8 punten : Mme Tavenier en de he­
ren O. Bouvier, R. M alfayt, Ch. 
Aspeslagh, T. Seurinck, H. Schol- 
laert, R. Boddaert, P. Vanbeveren, 
F. Dehondt, Dr Gespuiére.
7 punten : de heren Zwaenepoel, Van 
Herreweghe, Calus senior.
6 punten : de heren E. Bouvier, G. 
Piessens, R. du Gardein, L. Meyns, 
R. Lingier, O. Simoens.
5 punten : heer N. Douvere.
Het reglem ent van de wedstrijd 
bepaalde, dat bij gelijkheid van pun­
ten de spelers zouden gerangschikt 
worden in de omgekeerde volgorde 
van de sterkte tafel. Het is dus de 
heer Van Bel, die de wlsselbeker Ver­
couillie dit jaar in bezit neemt. De 
lofw aardige gewoonte getrouw, zal 
zijn  naam  in de beker gegrift blijven, 
nevens die van de vroegere winnaars, 
de heren Zwaenepoel, Billiet en Si­
moens.
Zoals we vorige week vreesden, zou 
V.G. Zondag beter moeten spelen, om 
tegen Knokke te winnen en brach­
ten we toen vooruit dat Chenaux dik­
wijls voorbij zou gelopen worden.
De wedstrijd heeft ons zulks be­
vestigd en met de keeper m ag Che­
naux het verlies van de twee punten 
voor hun rekening nemen.
Het zullen de laatste niet zijn, zo 
Chenaux voortspeelt.
Velen hebben nu ondervonden dat 
wat we vroeger schreven, juist is Dit 
is ook het geval voor de kritiek aan 
het adres van Pieters. Hadden we 
Zondag maar een Pieters gehad, 
want met een zieke Melis en een ge­
kwetste Tempelaere, ging niets uit 
van de voorlijn.
Zondag mogen we rusten. Hopen 
we dat en spelers en selectieheren er 
gebruik zullen van maken om ook 
eens de zaken te overwegen, want 
we herhalen het :
Het grote gat in ’t  V.G. is de kant 
Berden-Chenaux.
Nochtans zijn  er in reserve spelers 
als Demoor en Moerman, welke al 
onze aandacht verdienen m et het oog 
op de wedstrijd van 9 October tegen 
F.C. Torhout tegen wie V.G. zijn 
tweede nederlaag oploopt, zo men 
het roer niet omgooit.
Een ploeg met Demarest, Coopman 
en Gheeraert.
Vandenberghe Dujardin Mestdagh, 
Gysels, Dem oor o f Tempelaere, Melis 
Swinberge en Cuypers is ver te ver­
kiezen, zou in afw achting van beter 
ons meer voldoening geven, maar 
dan moet Gysels werkelijk genezen 
zijn, want Zondag was h ij in reser­
ve nog m et de man.
Een M oerman als centervoor pro­
beren. kan Melis opnieuw meer vrij­
heid geven, want hii is geen center­
voor en wordt op die plaats veel te 
goed bewaakt.
W e geven dit ter overweging voor 
het te laat is.
Norman, oefenm eester; Vilain Henri,
Mmkje dex corporatieven
Het Corporatief Verbond 
toch  van wal.
Het is een verheugend feit dat uit­
eindelijk de opgeblazen bruggen weer 
werden hersteld en beide partijen tot 
een overeenkomst konden komen die
steekt dags moeten optreden zullen ook 
’s Zaterdags niet meer gebruikt wor­
den;
3. De ploegen van I le  en I l le  Gew. 
hebben het recht hun spelers die 
voor de Corperatieven optreden, op- 
aan de Corporatieve Clubs zal toela- dracht te geven v ijf w edstrijden van
ten hun activiteit te hernemen en de 
com petitie aan te vangen.
het Corperatief kam pioenschap niet 
te akteren. Deze opdracht m oet ge-
Roeien
Het belang van het materiaal
Bij het w ielrijden is het m ateriaal niet te buiten gaan en verschillen vol- 
van zeer gewichtige aard. Hetzelfde gens ze gebruikt worden in twee- 
geldt voor het roeien. De boot is soms vier- o f achtriem. Zo zullen de «pol-
de doorslag gevende factor in de uit­
slag van een wedstrijd.
In een slechte boot kan zelfs een 
goede ploeg niet winnen alswanneer 
bij ploegen van dezelfde waarde de 
overwinning zal gaan naar deze die 
de beste boot bezit.
Het is daarom  dat het van zo groot 
belang is voor een roeim aatschappij 
bij aankoop van een vaartuig, na  te 




In de laatste algemene vergade- materiaaloverste; K estelijn  Arthur, 
ring welke plaats had in ons lokaal afgevaardigde der zwemmers. Het 
«1’ Inondeur» werden een paar gron- doel van onze vereniging is de zwem- 
dige veranderingen aangebracht aan sport en het zwemmen zoveel moge- 
de statuten van onze club. lijk  aan te moedigen en te doen bloei-
Het aantal bestuursleden werd ver- en. Het ontbreken van een geschikte 
m inderd op zes. W erden verkozen : zwem plaats in onze stad betekent 
Dr Jozef Vandenbroucke, voorzitter; ongetw ijfeld  een grote handicap. 
Camiel Pauwels, secretaris; Julien Toch zijn we ervan overtuigd dat het 
Bouve, schatbewaarder; Van Exem huidig bestuur flink werk zal leveren
i en veel m oeilijkheden zal weten te 
overbruggen.
Er wordt reeds gewerkt aan de 
voorbereiding van een groot zwem­
feest dat volgende zomer zal door­
gaan met de verzekerde deelname 
van de Ostend Swinning Club als­
ook andere clubs. Op latere datum 
zal een tweede zwem feest gegeven 
worden uitsluitend met eigen zwem­
mers.
Gedurende de winterperiode zullen 
we regelm atig gaan naar het Baden- 
paleis te Oostende alwaar een inten­
se training zal doorgevoerd worden 
ter voorbereiding van deelneming 
aan open wedstrijden. Aan de jeugd 
zullen de moderne sportieve zwem- 
uitslagen onderwezen worden terwijl 
de ouderen veel genoegen zullen be­
leven aan hèt beoefenen van gemak­
kelijkere zwemwijzen. Het is ver­
heugend te m ogen vaststellen dat 
tal van jongeren zich laten inschrij­
ven in onze club en niet langer on­
verschillig blijven tegenover de 
zwemsport. Zo is onze jonge vereni­
ging langzaam  m aar zeker aan het 
groeien en gaat ze een m ooie toe
letten» voor een tweepunt 17 cm. 
breed zijn m aar in achtriem  zullen 
zij wat smaller wezen. Het gewicht 
en de kracht van de roeier dient hier 
eerst en vooral in acht genomen te 
worden.
Wij m enen te weten dat de suppor­
tersclub Sport Nautique zopas een 
tweepunt besteld heeft bij een Engel­
se bouwer. Hopen we dat zij evenveel
successen bezorge aan de roeiers van 
Sport Nautique als deze welke zij
O m T a n  “dere*'vereisten vnlrtnen voorheen uit Zwitserland ontvingen :o m  aan deze vereisten te voldoen y ..f  k am p ioen sch ap en  jn de tijd - komst tegemoet,
spanne van drie jaar !
W e menen dat de meeste spelers richt worden naar de corporatieve 
van het Corporatief Verbond met de- club, minstens - drie dagen vóór de 
ze oplossing in  hun nopjes zullen zijn  wedstrijd;
want ons dunkt dat de leiding van 
het W.V1. C.G. niet steeds rekening
4. De corporatieven verbinden zich 
hun kam pioenschap af te handelen
houdt met de verlangens van haar in maximum 20 Zaterdagen, en na- 
spelers. De meeste onder hen vinden dien de spelers van de werkende 
in art. I  van de overeenkomst geen clubs volledig vrij te laten
graten. Inderdaad, zij beoefenen de 
sport, niet zozeer om  de eer en noch 
m inder om finantiële voordelen doch 
alleen om  fit te blijven en niet te
5. De wedstrijden van het Corpora­
tief Groepem ent gaan door over een 
tijd  van 2 m aal 35 min.;
6. Na de kam pioenschappen m ogen
den tot de werkende club om  bij 
vriehdenweds'trijden de toelating te 
bekomen de spelers op te stellen,
vroeg oud te worden. Deelname van de Corporatieve _ besturen zich wen- 
effectieve spelers van de B.V.B. kan 
dan ook met reden bestreden worden 
door de Corporatieve Spelers zelf.
Ons inziens m oet het Corp. Groepe- maximum drie w edstrijden; 
m ent strijden tegen alle vormen 
van afhankelijkheid van de B.V.B.
Aldus zullen ze bewijzen dat ze 
aan eigen idealen geen afbreuk wil­
len doen omwille van bijkomstige 
voordelen.
In afwachting van de afkondiging 
van het speelprogramm a publiceren 
we de punten van overeenkomst die
7. De overeenkomst is geldig voor 
het seizoen 1949-1950;
8. Een gemengde comm issie be­
staande uit drie leden werkende 
clubs en drie leden Corp. clubs wordt 
samengesteld om  de kwestie definitief 
te regelen tegen volgend seizoen;
9. De Corporatieven genieten van 
de financiële voordelen hun door de
de verzoening weer hebben m ogelijk K.B.V.B. beloofd; 
gemaakt.
1. Spelers van Ere, Eerste, Bevorde­
ring, Ile Provinciaal worden door de 
Corperatieven niet meer opgesteld :
2. Kadetten, Scholieren en andere passing voor 
spelers onder de 20 jaar die ’s Zon- Vlaanderen.
10. Indien er op  nationaal gebied 
een gunstiger oplossing voor het 
Corp. Verbond getroffen w ordt is de­
ze oplossing autom atisch van toe- 
de Provincie W est-
m oet een boot over volgende 
hoedanigheden beschikken waarvan 
ieder van het grootste belang is. Zij 
m oet worden gebouwd rekening hou­
dende m et haar bestem m ing, dus 
voor grote, kleine zware o f  lichte be­
m anning. Met grote zorgzaam heid 
gemaakt, moet zij goed op het w ater 
rusten en lichtlopend zijn. Haar ge­
w icht m oet zo gering m ogelijk  zijn ; 
haar vastheid en stevigheid alsook 
haar stabiliteit zullen haar een lang 
leven bezorgen. Het spreekt vanzelf 
dat dit alles m aar kan uitgevoerd 
worden m et hout van allereerste hoe­
danigheid dat jaren lang gedroogd is. 
Dit gemis aan droog hout was dan 
ook de oorzaak dat de Engelse, Fran­
se en Duitse bootbouwers geen koers- 
boten konden m aken juist n a  de oor­
log. Er was alleenlijk m aar een Zwit­
serse constructeur b ij m achte het 
gewenste hout te leveren. Door de 
overvloedige vraag waren de leve­
ringsterm ijnen zeer lang, som s één 
ja.ar. Op huidige datum  hebben de bij 
zonderste Engelse en Franse con­
structeurs het werk hervat en is het 
ïeveringstijdperk norm aal.
Het spreek vanzelf dat deze bou­
wers over een grote ondervinding be­
schikken door hun jarenlange prak­
tijk  alsook door de ervaringen opge­
daan door de roeiers en de raadgevin­
gen van de bekende trainers.
Ook de riem en zlta van h et aller­
grootste belang. De afm etingen  : 
binnen- en buitenm aten en breedte 
van het blad mogen zekere vorm en
C.H.
5)e
K A D E T T E N D E R B Y  
A .S .O .  -  V . e . O .  3 - 7
Deze derby der kadetten B heeft 
aanleiding gegeven tot een spannend 
partijtje  voetbal want spijts de hoge 
cijfers was er tussen beide elftallen 
geen zo’n  breed verschil. ASO had het 
ongeluk een eerder onzekere doel­
wachter te hebben die minstens 3 
doelen voor zijn rekening m ag ne­
men.
Volgende elftallen werden opge­
steld :
ASO : Laneres, Linière, Hautekiet, 
Benthein, Blomme, Verschelde, M aer­
tens, Meulemeester, De Blauwe, 
Kyndt, Devos.
VGO : Vandewalle, Coudeville,
Reunbrouck, Vandegehuchte, Delaere, 
Vanhooren, Warren, Verstreken, 
Buysse, Vanloocke en Coene.
W anneer de rust m et 2-4 voor­
sprong voor roodgeel intrad m ocht 
m en zeggen dat d it dubbel en dik 
verdiend was. Ze hadden zich de 
m eest doordrijvende getoond en wis­
ten daarbij alle doelkansen volledig 
uit te baten. De ASO-verdediging 
werd op het einde onder de voet ge­
lopen terwijl aan de andere zijde de 
roodgele verdediging zich spoedig 
hervatte na het snelle begin van ASO 
en niets meer doorliet.
Na de rust werd de meerderheid 
van VGO nog nadrukkelijker. Regel­
m atig dreven ze de stand op, daarbij 
geholpen door de onzekere roodgroe 
ne verdediging .
Roodgeel bezit een snedig ploegje 
dat, vooral goed gebouwd en sterk, als 
geheel nog veel slachtoffers zal ma­
ken. «.
ASO liet geen slechte indruk. De 
besten waren Benthein, Devos en 
Hautekiet. Blomme als middenhalJ 
was te traag en m oet meer dynamis­
me aan de dag leggen. Voor de overi 
gen past het er op te wijzen dat meer 
m oet samengespeeld worden. Pas dan 
zullen ze als ploeg ophef maken.
DOKTERSDIENST
Zondagdienst der geneesheren op
2-10 : bij afwezigheid van de gewo­
ne huisdokter, gelieven m en zich te 
wenden tot Dr OSTYN, H. Serruys­
laan 50. Tel. 71915. 
APOTHEEKDIENST
Dienstdoende gans de dag alsook 
nachtdienst van 1-10 tot 8-10 : Apo­
theker ART-VYNCK, Torhoutstwg
230.
Op 3-10 (Kerm ism aandag) dienst­
doende gans de dag : Apothekers





Ja, er is nu reeds werk bij de vleet 
in het vooruitzicht van het volgende 
zomerseizoen waarvan iedereen nog 
meer en beter verwacht dan het voor­
bije seizoen. Dit voorbereidend werk 
zou moeten bestaan in een nauwkeu­
rige inspectie van de toeganswegen 
tot onze stad die op somm ige plaat­
sen werkelijk in een ellendige toe­
stand verkeren.
Natuurlijk zal men komen aanvoe­
ren dat de nodige credieten ontbre­
ken om tot het volledig herstel van 
deze wegen over te gaan. Iedereen 
weet nu reeds voldoende dat alleen 
het gebrek aan geld, de hachelijke 
toestand van onze stadsfinanciën de 
volledige heropbouw van onze stad 
remmen maar het kan niet geloo­
chend dat niet de minste inspanning 
wordt gedaan om de slechte wegen, 
al is het m aar gedeeltelijk, in een 
min o f meer degelijke toestand te 
brengen. Indien Oostende zijn naam  
als «Koningin der Badsteden» wil 
waardig blijven dienen voor volgend 
jaar en voor deze winter reeds, de 
kleine credieten en overschotjes (en 
er zijn er) aangewend om  gedeelte­
lijke herstelling van wegen als de 
Smet de Naeyerlaan, de A. Pieters­
laan, Torhoutsteenweg (tussen Klein 





Op de markt werd een dam esfiets 
gestolen, merk St. Christophe, beige 
kleur met kinderm andje in  rieten 
vlechtwerk. De fiets was nog zo goed 
als nieuw en behoort aan Tonime 
Anna, wonende te Oostende. Al wie 
inlichtingen over deze verdwenen 
fiets kan verstrekken w ordt verzocht 
deze kenbaar te m aken bij de nabij­
gelegen politiepost.
AANBESTEDING VOOR DE 
HEROPBOUW VAN HET KURSAAL
Het stadsbestuur vestigt er de aan­
dacht van de belanghebbenden op 
dat de opening der offertes in  ver­
band met de aanbesteding voor de 
heropbouw van de Kursaal doorgaat 
in het cabinet van de h. burgem ees­
ter op Donderdag 3 November 1949 
te 11 uur en niet op 5 November 1949 
zoals per missing door enkele bladen 
werd bekendgemaakt.
GIFT
De burgemeester der stad Oosten­
de ontving van M. H. Vanhoecke, 51 
Timm ermanstraat, de som van 79 fr., 
ten  voordele van het werk «Ibis» op­
gehaald in zijn herberg na het zin­




&  VOOR OOSTENDE EN OMLIGGENDE, 
n  VOOR INLICHTINGEN ZICH TE WENDEN
Garage du Littoral
H. TORHOUT STEENWEG, 66 OOSTENDE (Nr 341) =
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
16 Sept. 1949 : Annie Van den Bon 
v. Louis en Simonne Vermeire, Tor­
houtstwg 380;
17 : Mare Rouselle v. Fernand en 
Alice Goddemaer, St Sebastiaanstr. 
28; Josiane Meesschaert v. Desiré en 
Irm a Beyen, Dorpstr. 59; Jean Van 
Hyfte v. Raym ond en Gilberta Kreu- 
ger, Aartshertoginnestr. 1; Fernand 
Verleene v. Frans en Elza Pincket, 
Noord Eedestr. 37;
18 : Eddy Dubois v. Edmond en 
Mariette Hoste (B reedene); Rita Py­
ra v. Marcel en Elisa Duyck, Frère 
Orbanstr. 7;
19 : Diane Hagers v. Gustaaf en 
Jacqueline Verhaeghe, Oude M olen- 
str. 40; Mare Samyn v. Georges en 
Jeannette Deketelaere, Alf. Pieters­
laan 73; Vera Bernaert v. Albert en 
Ida Baelde, Rogierlaan 5;
20 : Emmanuel Van Vaerenbergh 
v. Francois en Mercedes G om ez-Exa- 
lonilla y Flores, Hofstr. 20;
21 : Ronald Debeuf v. André en 
Maria Huyghebaert, (B reedene); 
Yolande Boeyden v. Henri en Thérè- 
se Delanghe, Romestr. 57; Johnny 
Bouillart v. Camille en Leonia T or­
deur, Waterwerkstr. 22; Adriana K o­
ten  v. Henri en Geneviève Depoilly, 
Gerststr. 36;
22 : Nicole Keters v. Henri en Es­
ther Declerck, Toekomststr. 3; Nadi­
ne Levecke v. Jean en Paulette Cor- 
nelis (De P a n n e);
23 : Joseph D ’Hoedt v. Laurent en 
Lea Corveleyn, Van Iseghemlaan 63.
STERFGEVALLEN
17 : André Verburgh 25 jr, echtg. 
Georgette Delacourt (M iddelkerke);
18 : Anna Corveleyn, 77 jr, wwe Ed­
m ond Cogge, Amsterdamstr. 88;
20 : Emiel Vyvey, 80 jr, wdr Silvia 
Devisscher (G istel); Frans Pierre, 70 
jr, wdr Delphine De Beau en Maria 
Cogge, Ooststr. 68; Anna Asaert, 78 jr, 
wwe Josef Devos (B reedene);
21 : H onorina Vanderbusse, 74 jr. 
wwe Theodorus Cloet, Ed. H am m an- 
str. 34; Pierre De Brauwere, 71 jr, 
ongeh. Euphr. Beernaertstr. 38; G eor­
ges Vander Meulen, 48 jr. echtg. M a­
rie Kerkvoorde, Leopold I plein 5;
22 : Stephanie Beil, 72 jr. wwe Pier­
re Boi, Pontonstr. (gestich t); Anna 
Legein, 65 jr. echtg. Lodewijk Cor- 
teel (Oostduinkerke); Leontina Cat- 
tellion, 52 jr. echtg. Augustin V an- 
dervoort, Euphr. Beernaertstr. 21; 
Emilie Dumortier, 16 jr, ongeh. R o­
mestr. 44;
23 : V ictor Vandenberghe, 62 jr. 
echtg. Sidonia Germonprez, Ed. H am - 
manstr. 31; Isidoor Vilain, 66 jr. echt. 
Hélène Fetre (V eurne); Camiel Del­
rue, 62 jr, echtg. Leonie Sinaeve, 
Groendaellaan 3; V ictor Eyland, 54 
jr. echtg. A licia Vigne, Cirkelstr. 18.
Ter gelegenheid van de Oostendse 
kermis zullen de burelen op het stad­
huis op 3 Oktober a.s .gesloten zijn.
Alleenlijk het bureau van de Bur­
gerlijke Stand zal open zijn  van 9 tot
10 uur ’s m orgens voor aangiften 
van geboorte o f sterfgeval.
HUWELIJKEN
Roland Engels, zeeofficier, en Dina 
Ramaeckers; Maurits Dasseville, vis­
ser, en Yvonne M akelberge; Maurice 
Palet, landbouwer, en Sim onne Steen; 
Omer Matz, beroepsmilitair, en Jac­
queline Vandenabeele; Rogier Van 
Massenhove, handelaar, en Andrea 
Jonckheere; Hendrik Van der Horst, 
aannemer, en Paula Van Massenhove, 
bediende; Abel Fontaine, geneesheer, 
en Liliane Verbiest; Georges Billiouw, 
muzikant, en Jacqueline Deley; F ir- 
min Debergh, bediende, en Lucienne 
Verleye; Marcel Depaepe, visser, en 
Bertha Hoste, werkster; M arcel L oc- 
quet, mekanieker, en M argareta A n- 
thierens; Lucien Maes, stadswerkman 
en Thérèse Schneider, boekhoudster; 
Etienne Roose, boekhouder, en Nelly 
Vanderbusse, w inkelju ffer; Fernand 
Vanden Kerckhove, geneesheer, en 
Gilberte Labyt; Leon Van de Vyver, 
handelaar, en Marguerite Vanhooren.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Jonckheere Leon, werktuigkundige, 
Kapucijnenstr. 38 en Haghebaert 
Jacqueline, w inkeljuffer, Steenbak­
kerstr. 26; Michiels Roger, tandarts, 
(Nieuwpoort) en M arti Rosello Jean­
ne, bediende, A. Pietersl. 74; Declercq 
Roland, bediende, Torhoutstswg 87, 
en Defer Jacqueline, Torhoutstwg 87; i
Bullijnck Louis, werkman, K erk- 
str. 47 en Bouckaert Elisa, Kerkstr. 
47; Tanghe Maurits, autogeleider, L ef­
fingestr, 202 en Durme Germ ana, Bl. 
Kasteelstr. 9; Blyweert Joannes, be ­
roepsmilitair, Kazerne Gen. Mahieu, 
en Lauwereins Jeanine, Romestr. 69; 
Jonckheere Victor, werktuigkundige, 
Plakkerstr 53 en Pillu Bertha, Zwalu- 
wenstr. 124; Flerick Theodorus, sch il­
der, Christinatsr. 41 en Pauwels Eme- 
rencia, werkster, Lijnbaanstr. 35; D e­
gryse Etienne, politieagent, Kaaistr. 
24b en Devos Jenny, Steenbakkerstr. 
27; Masschaele René, politieagent, Ed. 
Cavellstr. 42 en Joyeux Irena, K. Jans 
senslaan 29; Luca Gustave, werk­
tuigkundige, Kapucienenstr. 40 en 
Stemgee Lucie, werkster, Wagenstr. 
17; Desaeyer Albert, autogeleider, 
Duivenhokstr. 28 en Desm et Jacqueli­
ne, werkster, Gistelstwg 39; Gruwier 
Julius, werkman, Langestr 113 en 
Lauwereins Denise, Langestr. 113; 
Laforce Albert, visser, E. Cavellstr, 68 
en Baert Gilberte, Fortuinstr. 11; 
Troispont André, vaandrig ter zee, 
Zwaluwenstr, .103 en Cornu Thérèse, 
Tarwestr. 44.
ANDERE GEMEENTEN
Chaltin Léon, autobestuurder, 
(Schaarbeek) en Peeters Clemence, 
inpakster (Schaarbeek); B um y F er­
nand, muzikant (O ostende) en M evis- 
se' Germaine, bediende (M ontigny- 
sur-Sam bre); Ruga Julien, visser, 
(Oostende) en G eldhof Denise (B ree­
dene); Claeys Valeer, landbouwer, 
(Oostende) en Dutré Marie (B euzet);
Maes Pierre, bediende (O ostende) 
en Pyck Simonne (B reedene); Pau­
wels Roger, bakker (O ostende) en 
Hutse Octavie (Erwetegem ).
OPENBARE AANBESTEDING
Op Donderdag 27 Oktober 1949, te
11 uur, zal in  het cabinet van de heer 
burgemeester overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding betreffen­
de het hernieuwen van de druklucht- 
leiding van het dubbel rioolnet, in 
asbestcem entbuizen van 100 m /m  en 
80 m /m, binnendoorm eter, in de Frere 
Orbanstraat, de Prinsenlaan, de Ko- 
ninginnelaan, de Torhoutsteenweg 
en de Alfons Pieterslaan.
De aangetekende aanbiedingen 
m oeten ter post besteld worden ten 
laatste op 25 Oktober 1949.
De offertes m ogen ook ter zitting 
van de opening afgegeven worden.
Het lastenboek m et plan is te ver­
krijgen in het Bureau van Openbare 
Werken, Euphrosine Beernaertstraat 
47, Oostende, tegen de prijs van 75 
fr. o f m its storting van dit bedrag op 
postrekening nr. 50.06 van de heer 
stadsontvanger.
BRADERIJ KAPELLESTRAAT
De officiële opening van de brade­
rij in de K apellestraat heeft plaats 
op Zondag, 2 Oktober, om  10,30 uur. 
De sam enkom st heeft plaats aan de 




Kosteloze openbare zittingen van 
koepokinenting zullen plaats hebben 
in  de hierondervermede lokalen en 
op de volgende data :
Dinsdag 11 Oktober Kinderwelzijn 
Conscienceschool. Stuiverstraat van
17 tot 1730 uur.
W oensdag 12 Oktober K inderw el­
zijn  Stockholm str. van 17 tot 18 uur.
Donderdag 13 Okt. Kinderw elzijn 
Prinses Stephanieplein van 17 tot 18 u
V rijdag 14 Oktober Stadsschool 
Opex, Th. Van Loostr. v. 17 to t 17,30 u
Veertien dagen n a  voornoem de dar 
ta, wordt in  dezelfde lokalen, eén 
controle zitting gehouden, m et het 
doel de uitslag vast te  stellen van de 
in de eerste zitting gedane inentin­
gen. Alleen w anneer dit resultaat po­
sitief is, w ordt een regelm atig onder­
tekend attest afgeleverd voor de kin­
deren tussen de 3de en de 12 levens­
m aand zoniet m oet de inenting op­
nieuw gedaan worden.
Deze controle-zitting heeft plaats :
D insdag 25 Oktober Kinderwelzijn 
C onscienceschool Stüivejrstraat van
17 tot 17,30 uur.
W oensdag 26 Oktober Kinderwel­
zijn  Stoekholm straat v .17 to t 18 uur.
Donderdag 27 Oktober Prinses Step­
hanieplein van 17 tot 18 uur.
Vrijdag 28 Oktober Stadsschool 
Opex, Th. Van Loostr. v. 17 tot 17,30 u
De koepokinenting is verplichtend 
voor kinderen tussen de 3de en 12de 
levensmaand.
(Besluit van de R egent van 6 Fe­
bruari 1946).
De ouders m oeten voorzien zijn 
van het «pokinentingsattest» dat 
werd afgeleverd door het Bureau van 
de Burgelijke Stand, bij de geboorte 
aangifte, alsmede van hun trouw­
boekje.
BOUWTOELATINGEN
Dasseville Henri, M olenstr. 4, w ij­
zigingen, Molenstr. 4; M akelberghe 
Arthur, Oude Molenstr. 31, bouwen 
huis, Tarwestr.; Dewulf Emile (Asse­
broek), heropbouwen eigendom , K a­
pellestr. 29; J. Verstraeten (Brussel), 
heropbouwen eigendom, Spoorwegstr. 
15; N.V. Houtimport, Vergunningenstr 
heropbouwen hangar, H out- en 
Zwaaidok; Gevaert Maurice, T or­
houtstwg 364, bij bouwen keukentje, 
Torhoutstwg 364; Mw Gunst Adrien- 
ne, Elisabethlaan 61, bouwen huis, 
M ariakerkelaan; B leyaert Ed., Lef­
fingestr. 112, heropbouw en huis, 
Breedeneweg 22; G. Rammelaere, 
Nieuwpoortstwg 639, bouwen apparte­
m enten en werkplaatsen, G roenen- 
daellaan; Bourgoignie Leon, W ater­
werkstr. 33, verfraaien voorgevel, W a­
terwerkstr. 33; Bouyer Yves-Louis, 
Hofstr. 4, verfraaien voorgevel, H of­
str. 4.
VUURWERK
De firm a «Publicobel» geeft op Z a ­
terdag 1 Oktober e.k. een vuurwerk te 
20 uur op het kleine strand.
Een nieuwigheid zal aldaar te h o ­
ren zijn  daar dit vuurwerk zal a fge­
schoten worden m et aangepaste m u­
ziek.
Dit feest wordt ingericht ter ere 
van de heer Semay die 60 jaar lang als 
directeur van het cirkus fungeert.
KUNSTPRIJS
Er w ordt aan de belanghebbenden 
ter kennis gebracht dat de Provincie 
W est-Vlaanderen voor 1949 een prijs 
voor bouwkunst uitlooft.
Inzending der ontwerpen vóór 31 
Oktober 1949.
Inlichtingen te bevragen bij de 
Provinciale Commissie voor Schone 
Kunsten, Provinciaal Gouvernement, 
Brugge.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :
M annen : 1 huisgezin (m an dienst­
knecht, vrouw allerhande diensten).
Vrouwen : dientmeiden voor hotels 
(inslapen), leermeisjes voor wasserij 
(15 tot .16 ja a r ); serveuse (ca fé ).
In het binnenland :
M annen : steenzetter-graveerder
(juw elen ); landbouwgezinnen; .1 tech ­
nisch ingenieur (telefon ie); .1 werk- 
leider (bewerken van witte steen); 1 
tekenaar; .1 steno-dactylo (Frans, 
Nederlands, Engels typen); onder­
grondse mijnwerkers; metselaars voor 
Tienen.
Voor alles zich wenden : Oostende, 
Koningstr. 63; Veurne, De Pannestr. 
13.
VERLOREN
Vandamme Hermenie, wonende K o- 
ninginnelaan 36, deed aangifte van 
het verlies van een kostbaare zilveren 
rozenkrans.
FIETS GESTOLEN
Ten nadele van Vande Voorde, w o­
nende Maria-Theresiastraat, 59, 
werd een fiets gestolen. De fiets is 
rood gekleurd met gele vlammen. In ­
lichtingen kunnen verstrekt aan het 
dichtstbij gelegen politiebureel.
DRONKENMAN
Telephonisch werd de politie ge­
waarschuwd dat er ruzie was on t­
staan in de Boudewijnstraat, 2 tussen 
m an en vrouw Degrauw Eugene. De 
man. werd door de politie opgeleid 
daar hij in  erge staat van dronken­
schap verkeerde.
FIETSERS IN BOTSING
Langsheen de M anitobalaan (weg 
leidende van de de Smet de Naeyer­
laan naar de wijk Conterdam ) kwa­
men twee fietsers Cuypers Jozef, w o­
nende Torhoutsteenweg 379 en Viae­
ne Roger uit Steene, met elkaar in 





Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
{ A. VANDERNOOT
| Maria Theresiastraat, 16, 
f OOSTENDE —  Tel. 72.113
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VERDACHT OVERLIJDEN IN DE 
ROMESTRAAT
In de loop der voorbije week is het 
Parket afgestapt in  de Rom estraat 
ten einde een onderzoek in te stellen 
naar de oorzaak van het schielijk 
overlijden van een 16-jarig meisje, 
wonende bij haar m oeder in het café 
Mimosa, De moeder en een aldaar in­
wonende vrouw werden opgeleid ter 
ondervraging doch naderhand weer in 
vrijheid gesteld.
M aandag werd door de ruimdienst 
de bereput leeggepompt, eveneens in 
verband m et het ingestelde onderzoek.
Het m eisje dat plots ziek werd is in 
de kliniek overleden Donderdag van 
vorige week. Allerlei geruchten doen 
de ronde. Het onderzoek heeft 
echter nog niets form eels vastgesteld 
zodat enkel niet gestaafde verm oe­
dens overblijven.
KLACHT WEGENS SLAGEN
Demoor Armand, wonende T im - 
m ermanstraat 16, legde klacht neer 
tegen Coulon Lydie wegens slagen.
QUAGHEBEUR MAURICE
gemeenteraadslid 
voorzitter van die C.O.O.
stelt zich ter beschikking van het 
publiek de laatste Donderdag van 
iedere m aand in zijn woning 
LEOPOLDLAAN, 10 - Oostende, van
16 tot 18 uur.
MADAME LOULOU AANGEREDEN
Mevrouw Delchef Marie, wonende 
J. Peurquaetstraat 31, werd M aan­
dagavond aan het verkeerspunt Petit 
Paris omstreeks 23,10 u. aangereden 
door de auto bestuurd door dhr Claeys 
Louis, wonende Nieuwpoortsteenweg, 
157. Mw Delchef werd met een ge­
broken arm opgenom en en naar het 
stedelijk ziekenhuis overgebracht.
Het slachtoffer is beter gekend on ­
der de naam  Madame Loulou en 
staat door haar typische verschijning 
aangeschreven als een Oostends f i ­
guur. Zij is de dochter van een Frans 
generaal.
VALS BANKBRIEFJE
In het postkantoor van het E. 
Feysplein werd een vals briefje van
50 fr. aangeslagen. De vrouw die het 
bankbriefje aanbood moest later ver­
klaren van wie ze het briefje had 
ontvangen, en zo voort. Aldus werden 
talrijke personen onderhoord doch ... 
de valsmunters werden niet ontdekt.





V erbroedering- v an  
3 e en 23e L in ie  
in feest
Ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan van de Verbroedering van het
3-23 Linieregiment, hadden Zondag 
allerhande plechtigheden plaats.
’s Morgens te 10 uur werd in  de 
hoofdkerk van de hh. Petrus en 
Paulus een H. Mis opgedragen door 
Z.E.H. Kanunnik Desmet deken der 
stad Oostende, ter nagedachtenis van 
de overleden wapenbroeders.
Na het H. M isoffer begaf de stoet 
samengesteld uit de overheden en 
leden van de Verbroedering, a fge­
vaardigden van patriotische en weer- 
standsgroeperingen, voorafgegaan 
door de leden van de Ibis en de m u­
ziekkapel der zeemacht, zich naar 
het monum ent van het 3-23 liniere­
gim ent en het stadsmonument waar 
bloem en werden neergelegd.
Op het stadhuis werd een afvaar­
diging door het stadsbestuur ontvan­
gen. Na een korte toespraak door dhr 
Decoster, welke een historisch over­
zicht gaf van het bestaan der Ver­
broedering nam dhr Serruys het 
woord. Hij wees er op hoe de thans 
nog bestaande verbroedering als het 
ware het zinnebeeld is van het regi­
ment dat iedere Oostendenaar zo 
lief had.
Tenslotte drukte hij de wens uit 
dat de Verbroedering voort m oge 
bloeien.
’s Namiddags had op de kiosk van 
«Petit Paris» een concert plaats van 
de muziekkapel der zeemacht.
L E Z E R S
doet U w  aan ko p en  bij 
onze
D V ER TEER D ER S
Ministriële bezoeken
Heden Vrijdagvoorm iddag zal dhr 
Rey, Minister van Wederopbouw, een 
bezoek brengen aan onze stad. Hij zal 
m et het Schepencollege besprekingen 
voeren betreffende de financiering 
van de heropbouw van de nieuwe kur­
saal.
Toekom ende week W oensdag is het 
de heer Buisseret, Minister van Open­
bare Werken, die onze stad zal aan­
doen. Hij zal een bezoek brengen aan 
onze handelshaveninstellingen. Hij 
zal o.m. het gedeelte van de herstal­
de kaaimuur in het houtdok inspec­
teren. Nog 2/3 van deze muur wacht 
op voltooiing. Hopen we dat de hh. 
Ministers Oostende zullen verlaten, 
overtuigd dat het tijd  wordt ;ets te 
doen voor onze geteisterde stad. B ijna 
nergens te lande is de heropbouw zo 
weinig gevorderd als in onze «K onin­
gin der Badsteden». De kursaal en 
onze handelshaven zijn  twee typische 
voorbeelden van een politiek van 
wederopbouw die Oostende niet gun­
stig wil zijn.
Het kan niet betwist worden dat 
beide van levensbelang zijn  voor de 
toekom st van onze stad. Mits helder 
begrip van overheidswege kon de kur­
saal er nu reeds staan en was de 
handelshaven volledig hersteld zoals 
elders het êeval is. Oostende zou 
reeds aardig op weg zijn naar de her­
overing van het door de oorlog ver­
loren terrein op toeristisch gebied en 
in de handelshaven zou de houttra- 
fiek veel drukker zijn. Vergeten we 
immers niet dat Oostende de snelste 
haven is voor het lossen van hout.
M aar tenslotte doen we best met 
ons geen illusies te maken. Het is de 
eerste m aal n iet dat Ministers Oost­
ende bezoeken en m et fraaie woorden 
en beloften afscheid nemen. Zo ook 
zullen we bij het bezoek van de hh. 
Rey en Buisseret niet veel aandacht 
schenken aan hun verklaringen doch  
kalm en met belangstelling natuurlijk 
hun daden, afwachten.
\ 0 a m f  M&i m>)e 
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81.KAPELIESTR. 81 - OOSTENDE
VALS BANKBRIEFJE
In  het hoofdpostkantoor Witte 
Nonnenstraat werd een vals Bank­
briefje van 100 fr. aangeslagen.
SPIJTIGE VAL
Dardan Alice, wonende Nieuwland- 
straat, 83, kwam op de Leopoldlaan 
zo ongelukkig te vallen dat ze een 
wonde opliep aan het achterhoofd en 
naar het ziekenhuis diende overge­
bracht.
GELDBEUGEL VERLOREN
Saelens Omer, wonende W est- 
straat 9 te Oudenburg verloor op de 
W apenplaats een geldbeugel inhou­
dende ongeveer 425 fr. Het gebeurde 
omstreeks 21,30 uur.
FIETSER LICHT GEKWETST
De fietser Claeys Gustaaf, wonende 
Aartshertoginnestraat, 6. werd nabij 
de Kapellebrug aangereden door de 
autocamionette, bestuurd door Bru- 
neel Armand. vishandelaar te Lede- 
gem. De fietser werd licht gekwetst 
aan de hand.
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MOEDIGE REDDING
Mr H. Nyville was aan ’t zwemmen 
aan ’t klein strand toen hij hulpkre­
ten hoorde. Hij bemerkte een jongen, 
die van de zeedijkram p in het water 
gevallen was en door de golven dreig­
de te worden meegesleurd.
Dhr Nyville gelukte erin de uitge­
putte Chr. Voeten, 8 jaar oud, op het 
droge te brengen. Na de toepassing 
van de kunstmalige adem haling kon 
ds jongen huiswaerts gebracht w or­
den.
TE HUUR 
te Z E E B R U G G E
(Vissershaven)
Nieuw NIJVERHEIDSGE- 
BOUW, meti woonstgelegen 
heie», best geschikt voor bv. ga­
rage, vishandel, houtbewerking 
o f n og  dubbel pakhuis m et 
werkplaats, o f  bergplaats voor 
reders. Zeer gunstig gelegen. 
M odern ingericht : electrici-
teit, stads- en  regenwater, gas, 
telefoon. Ruim e koer.
Zich wenden : V ictor De-
clerck, zaakwaarnemer, K erk­
straat, 25 Heist. Tel : 51429 
(Nr 358)
<rWaarheen deze w eek ?
V e r l e d e n  w e e k  g a v e n  w e  e e n  r e l a a s  v a n  d e  r e i s  d ie  o n z e  K . G . ’s  n a a r  
A r r a s  o n d e r n a m e n .
B o v e n s t a a n d e  t o t o  w e r d  g e n o m e n  v o o r  h e t  M o n u m e n t  d e r  G e s n e u ­
v e l d e n ,  w a a r  d o o r  M a j o r  D e t a y e  b lo e m e n  w e r d e n  n e e r g e le g d .
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LEDEN VAN HET EUROPEES 
COLLEGE OP BEZOEK
Zondagvoorm iddag ontving onze 
stad het bezoek van de leden van het 
Europees college, dat te Brugge zetelt 
Zij werden rond geleid door dhr sche­
pen Dekinder en bezochten achter­
eenvolgens de visserijhaven, de han­
delsdokken, de badinstellingen en 
andere bezienswaardigheden van on ­
ze stad. Daarna had een ontvangst 
p laats op het stadhuis,waar dhr Ser­
ruys en zijn tevredenheid over uit­
drukte dat Oostende een der eerste 
steden is, die door het Europees col­
lege bezocht wordt. Hij drukte de 
hoop uit dat het zijn doel moge be­
reiken en verheugde er zich over dat 
Brugge als centrum van deze cultu­
rele beweging werd gekozen.
Dhr. Vanderstappen dankte het 
stadsbestuur voor de gulle ontvangst 
en wenste de stad een spoedige en 
volledig herrijzenis uit haar puinen.
De Britse student Marketson sprak 
in dezelfde zin.
Na een bezoek aan het Therm aal 
Instituut werd de terugreis naar 
Brugge aangevat.
POLITIE TE GAST
Zaterdagnam iddag had op het 
stadhuis te Oostende een plechtig­
heid plaats waarbij, de afgevaardig­
den van de politie uit Frankrijk en 
de overzese gebieden en welke onder 
de bezetting door de Duitsers gevan­
gen genomen werden, door het stads­
bestuur en een afvaardiging van de 
Oostendse politie ontvangen. Vooraf 
had in het cabinet van de burgemees­
ter een kort onderhoud plaats tussen 
de voorzitter van het congres en dhr 
Van den Driessche, dienstdoende 
burgemeester. Deze drukte de wens 
uit dat het congres, dat thans gehou­
den wordt te Duinkerke, de beste 
vruchten moge afwerpen voor de
Franse politie in het algemeen, maar 
voor de noodlijdende fam ilies van hen 
die uit Duitsland niet terug kwamen 
in  het bijzonder.
Na deze intieme ontvangst schaar­
den de 130 congressisten, vergezeld 
van hun vaandel, zich vóór het m e­
moriaal dat aan de ingang van het 
stadhuis opgericht werd ter nage­
dachtenis van de leden van de Oost­
endse politie, slachtoffers van de 
Duitse dwingelandij. Aldaar werden 
door de voorzitter van het congres, 
dhr Theus bloem en neergelegd. A ch­
tereenvolgens werd dan het woord 
gevoerd door de hh. Beauprez, com ­
missaris, uit naam  van de Oostendse 
politie, Theus uit naam  van de Fran­
se congressisten, en Van den Dries­
sche, uit naam  van het Stadsbestuur 
Allen drukten hun diepste bewonde­
ring uit voor deze welke niet geaar­
zeld hebben hun plicht te doen en 
die hun leven hebben prijsgegeven 
opdat hun familie, hun land en hun 
volk de vrijheid m ochten kennen. An­
derzijds verheugden allen er zich 
over dat de vriendschapsbanden, wel­
ke sedert lans: België aan Frankrijk 
binden, door de oorlog en na de oor­
log nog enger worden gesmeed.
De congressisten verlieten vervol­
gens het stadhuis om een kijkje te 
nemen in de stad. Nadien zijn  zij 
naar Brugge vertrokken, alwaar zij 
eveneens on het stadhuis zouden ont­
vangen worden. 
TERAARDBESTELLING
Maandag werd onder grote belang­
stelling ten grave gedragen dhr. G. 
Vander Meulen, zoon van de oud- 
schepen der stad.
Zeer gekend in de m iddens der 
auto-nijverheid was dhr. Vander Meu 
len een sympathiek figuur.
Hij overleed nlotseling tijdens een 
onderzoek in zijn werkplaatsen.
1'Belangrijke export
Deze en vorige week kreeg onze 
haven het bezoek van enkele be­
langrijke vrachtschepen voor de ex­
port van cokes bestemd voor Yougo- 
slavië.
Deze week was de Piedro Gorki bin 
nen welke een lading innam van 
4.000 ton cokes en de «Skottland» 
insgelijks voor een lading van 4.000 
ton  cokes.
Naar Finland vertrok de «Laponia 
m et 1.000 ton.
De «Piedro Gorki» is een der groot­
ste schepen welke reeds onze haven 
aandeed en is 365 voet lang en 51 
breed.
Thans werd door de Union Chimi- 
que een kontrakt afgesloten voor de 
export van 50 duizend ton cokes naar 
Spanje. In  de loop van de volgende 
weken zullen een 15 tal vrachtsche­
pen onze haven aandoen om  deze la­
dingen weg te halen.
Dit alles betekent werk voor vele
arbeiders, verteer in winkels, ca fé ’s 
en allerlei instellingen.
Tussen Antwerpen, Gent en Oost­
ende werd gelukkiglijk Oostende uit­
gekozen gezien de geringe kosten 
van vervoer der cokes naar de ha­
vens, het uitstekend con fort welke 
onze haven ook biedt voor dergelij­
ke ladingen en de geringe kosten er 
aan verbonden.
Op zo ’n vrachtschip zijn  40 a 50 
man bescheept. Dat telt !
Wij kunnen het beheer van de 
Union Chimique slechts geluk wen­
sen voor de wijze waarop ze de zaak 
voor Oostende klaar gespeeld hebben 
Onze gelukwensen gaan ook naar 
ons stadsbestuur waarvan de koop - 
handelshaven geleid wordt door sche 
pen Edebau en kapitein Becu, die al 
doen w at m ogelijk is om  onze haven 
te doen leven, zonder lawaai m aar 
met des te meer ijver om  het welzijn 
van hun medemensen te verzekeren.
AANBESTEDING
Voor het hoofd  der B ijzondere 
dienst voor de Kust, Langestraat, 
Oostende, had de aanbesteding plaats 
van  de vlottende aanlegplaats voor 
yachten. Wij hopen dat de werken 
weldra zullen aangevangen worden 
zodat de aanleghaven tegen het vo l­
gende yachtseizoen zou klaar zijn.
Uitslag der aanbesteding : 1. SA DE 
CONTRUCTIONS et ATELIERS de 
W illebroek : 1.414.209,16 frank.
2. Algem ene Ondernem ingen M on- 
baliu, Brugge : 1.753.973,46 frank.
3. Soc. Vollem aere en Crabeels, 
Breedene : 1.967.561,18 frank.
HET URBANISATIEPLAN
Naar de heer Schepen P. Van 
Dam m e ons mededeelde is het alge­
m een urbanisatieplan voor Zeebrug- 
ge goedgekeurd. Op de d ijk-W ester- 
zijde zouden verschillende nieuwe vil­
la ’s gebouwd worden en er is zelfs 
sprake van  het oprichten  van een 
tweede hom e voor kinderen.
W AT GEBEURT ER MET HET 
POSTGEBOUW ?
Ons oude postgebouw kom t weder 
in het centrum  van de belangstelling 
te staan. Naar verluidt zou het M i­
nisterie van Onderw ijs dit gebouw 
willen gebruiken om er een school in 
te richten.
De heer Schepen Van Dam m e heeft 
echter op aanvraag in de Brugse G e­
m eenteraad zijn  standpunt uiteenge­
zet. Hij stelt zich te weer om  het 
postgebouw te behouden voor de stad 
Brugge. Er zou nam elijk  een voorlo­




Onder leiding van bevoegde leer­
krachten hernem en Dinsdag 4 O kto­




Er is reeds veel inkt gevloeid over 
de verkeerssignalen aan de twee 
bruggen over het Zeekanaal.
Het is jam m er dat er daarop steeds 
m oet teruggekom en worden want 
I een oplossing dringt zich op. 
i H et is vooral ’s avonds dat er on - 
| der de vreemde autovoerders veel ver- 
i warring ontstaat.
I Bij dage w ordt er een dertigtal 
m eter vóór de kleine brug langs de 
kant van Blankenberge een verboden 
doorgangplaat en een aanduiding 
naar de grotje brug geplaatst. Een 
paar m eter vóór de brug zelf hangt 
een tweede verboden doorgangsteken.
’s Avonds wordt het eerste teken 
weggenom en zodat de voerders vóór 
het tweede teken kom en en dus terug 
m oeten. Maar w ijl de verlichting 
rond de sluizen zo gebrekkig is blijkt 
de grote spoorwegbrug onvindbaar.
Vandaar wagen vele autovoerders 
het toch  over de kleine brug m et het 
gekende gevolg...
Nog steeds dringt zich een oplos­
sing op !
HET TONEELSEIZOEN
Op 10 Oktober wordt in de schouw­
burg te Brugge «Paganini» van  Franz 
Lehar, opgevoerd. Er worden weer zo­
als vorige jaren autocars ingelegd van 
Zeebrugge naar Brugge. V oor deze 
eerste reis (30 frank) gelieven de be ­
langhebbenden hun naam  op te ge­
ven aan Gerard Van Dycke, Zeebrug- 
gelaan 9, Lissewege. De plaatsen in 
de schouwburg worden door de in ­
richter besproken, indien verlangd, 
aan 62, 51,50 o f 41.50 frank .
Te Zeebrugge zelf zal hoogstw aar­
sch ijn lijk  het feestcom iteit einde Ok­
tober een eerste voorstelling in rich ­
ten m et medewerking van «Excel­
sior» uit Brugge. Er zou als eerste 
opvoering een gekende klucht op het 
program  voorkomen.
BENOEMING
De heer Capon, com m andant der 
gendarmerie alhier ,werd benoem d te 
M échelen. Wij_ wensen de sym pathie­
ke com m andant' veel succes op zijn  
nieuw werkterrein.
O O S T E N D E
ZATERDAG 1 OKTOBER 1949 : 
Om 21 uur : Drukkersbal in  «Ons 
Acht-Urenhuis». Langestraat.
Om 20 uur : vuurwerk op het klei­
ne strand.
VAN ZATERDAG 1 OKT. AF : 
Oktoberfoor op de W apenplaats en 
Groentenmarkt.
Cirkus Semay op de oude m ijn ­
plaats.
ZONDAG 2 OKTOBER 1949 :
Te 9.30 uur : Voetbal op het A l- 
bertpark (Scholieren) : ASO-M iddel- 
kerke.
Te 11 uur : Kadetten ASO -  FC 
Brugge.
Te 15 uur : Kadetten ASO - SKVO. 
Te 15 uur : 3e Bijz. A.S.O.-De Panne 
Te 15 uur op het terrein Opex : 
VGO -  St Kruis (scholieren).
Te 15 uur : SKVO (res.) - M iddel- 
I kerke (res.).
: CINEMA’S
! NOVA : «DE WREKERS VAN DE 
] FAR-W EST» met Herman Brix en 
Lee Ponell. K.T.
PALACE : «L’ECHAFAUD PEUT A T- 
TENDRE» m et Jany Holt, Paul 
Bernard en Jean Desailly.
FORUM : «LE RETOUR DE MONTE 
CHRISTO» met Louis Hayward en 
Barbara Britton.
CAMEO : «LE KU -KLU X-KLAN DE­
MASQUÉ» m et Henk Daniels en 
Virginia Patton.
RIALTO : «X  LADY HERMINE» met 
Betty Grable en Virginia Campbell, 
(technicolor) K.T.
CORSO : «LA PRAIE» m et Victor 
Mature en Richard Conté.
RIO : «ALERTE AU RANCH» m et 
Peggy Cummins en Charles Coburn.
K T .
R O XY  : «FOLIES BERGERES» met 
Maurice Chevaliër en Ann Sautern.
K.T.
M I D D E L K E R K E
’^ÊMA’S
RETHORIKA : van 30 Sept. tot 3 Okt. 
«BOEVENBIECHT» m et Humphrey 
Bogart en Irene Manning.
PALACE : van 30 Sept. tot 2 Okt. : 
«AMAZONE MODERNE» m et Bar­
bara Stanwyyck en Rob. Cummings. 
Van 3 tot 6 Oktober : «LE TRA I-
TRE DU FAR-W EST» m et Joël Mac 
Crea en Barbara Britton .
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : Van Vrijdag tot Zondag • 
«MADEMOISELLE S’AMUSE» met 
Gisèle Pascal en Bernard Lancret 
M aandag en Dinsdag : «TRAFI-
CANTS DE LA MER» m et Pierre 
Renoir en Elina Labourdette.
CENTURY : van Vrijdag tot Zondag r 
«DE SCHARLAKEN TUNIEKEN» 
m et Gary Cooper, Paulette God- 
dard en Madeleine Carroll. 
M aandag en Dinsdag : «MOERAS­
SEN IN BRAND» met Johnny Weiss- 
muller en Virginia Grey. Bijfilm .
B L A N K E N B E R G E
ZONDAG 2 OKTOBER 1949 
In de zaal «Ons Huis» : Gentse Re­
vue.
CINEMA’S
CASINO : Van Vrijdag tot M aandag : 
«DOCTEUR LAENNESE» met Pier­
re Blanchar.
Van Dinsdag tot Donderdag : «OLI- 
VER TW IST» met Robert Newton.
COLISEE : (Avondvertoning te 8 uur 
van Vrijdag 30-9 af).
Van Vrijdag tot M aandag : «RO­
MANCE TE RIO» K.T.
Van Dinsdag tot Donderdag : «DE
FIJNE PLOEG» K.T.
PALLADIUM : Van Vrijdag tot Maan­
dag : «DUEL IN DE NACHT» K.T. 
Van Dinsdag tot Donderdag : «DE 
BANDEN UIT HET VERLEDEN»
K.N.T.
H E I S T
CINEMA
PALACE : Vrij Vrijdag tot Zondag : 
«OP WEG NAAR RIO» met Bing 
Crosby, Bob Hope en Dorothy La­
mour. K.T.
Van Maandag tot Donderdag : 
«VERZEGELDE UITSPRAAK» met 





V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
(3) ï
H E I S T
APOTHEEKDIENST
Deze week is de apotheek D ’HOO- 
GHE van dienst in de Kursaalstraat.
Geboorten : Van Ghelder Walter,
v. Camille en Witterwulghe Aüne, 
Ram skapellestr.; Hiel Alexander v. 
A lfons en Borhart Marguerite. Sta- 
tionlaan 11; Goubert Willy v. Gaston 
en Verplancke Marthe, Vlamingstr. 
29; Legein Norma v. Hendrik en 
Beernaert Yvonne, Knokkestr. 206; 
Demuynck Guido v. Roger en Van 
Belleghem Irene, Knokkestr. 316.
Overlijdens : Waeghe Medard,
rustend visser, 77 jr, echtg. De Waele 
Rosalia, Onderwijsstr. 14; Beekaert 
Cyriel, inspecteur van politie, 59 jr, 
echtg. Vande Cauter M arie-M adelei- 
ne, Aug. Beernaertstr. 7; Verbeke 
Constant, ouderdom sgpensionneer- 
de, 76 jr, echtg. Desmidt Maria, Bak- 
kerstr. 16;
A fkondigingen : Vanden Berghe
visser, en Vanderheyde Helena (B lan­
kenberge); Lameire Laurent, m a­
troos, en De Backer Elyane (Knokke) 
M oyaert René, schilder (W estkapelle) 
en De Vliegher Laura; Demeester 
André (Brugge) en Degroote Jenny.
Huwelijken : Bultinck Frans, zee­
visser, en De Cae Jacqueline; M ercier 
Albert, metser, en Desnijder Bertha.
WERKLOZENSTATISTIEK
Week van 18 tot 24 September :
Volledig :
M annen Vrouwen 
M aandag 260 36
Dinsdag 261 38
W oensdag 249 35
Donderdag 243 40
V rijdag 248 41
Zaterdag 250 35
Gedeeltelijk :
M annen Vrouwen 
Dinsdag 17
M aandag 17 1
W oensdag 18
Donderdag 19 1
V rijdag 19 1
Zaterdag 19 2
BESLUITEN VAN COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
In  zitting van 20 Sept. werd beslo­
ten over te gaan tot opening van het 
onderzoek «Com m odo et Incom m odo» 
betreffende de beraadslagingen ge­
troffen  in de gemeenteraad van 13 
dezer waarbij de voorlopige stemming 
goedgekeurd werd voor de aankoop 
van grond voor het nieuw kerkhof 
gelegen ter Westkapellestraat. Al de­
genen die bezwaren hebben, kunnen 
deze schriftelijk laten geworden aan 
het College uiterlijk tot 7 Oktober a.s.
In zitting van 23 dezer werd beslo­
ten over te gaan tot opening van het 
onderzoek «de Commodo et Incom ­
m odo» betreffende het bijzonder plan 
nr 3 (Urbanisatie plan) inzake het 
nieuw stationkwartier, welke goedge­
keurd werd bij raadsbesluit van 13 de­
zer. Al die bezwaren hebben, kunnen 
deze schriftelijk laten geworden aan 
het College uiteindelijk tot Dinsdag 
11 Oktober a.s. en de dossiers zijn  ter 
inzage in het bureel 18 van de tech­
nische dienst alle dagen van 9 tot 12 
uur en van 14 tot 17 uur.
PRIESTERJUBILEUM
M aandag 11. vierde de Z.E.H. Pas­
toor Masschelein zijn  Gouden Pries­
terjubileum en ter zelfder tijd  zijn 
veertig jarig verblijf in onze stad De 
pastoor is goed bekend in de visserij- 
m iddens langs gans de kust aange­
zien hij zelf in het bezit is van het 
brevet van stuurman welke hij be­
haalde te Oostende in de ouderdom 
van 50 jaar.
Om 10 uur droeg de jubilaris een 
plechtige dankmis in aanwezigheid 
van hunne Excellenties Mgr Lamiroy 
en Gouverneur d ’Outryve d ’Ydewalle 
alsook van talrijke andere personali­
teiten zowel geestelijke als burgerlij­
ke. Na de mis had op het stadhuis een 
academische zitting plaats waar ver­
schillende geschenken en bloemtui­
len aan de heer Pastoor werden over­
handigd. In zelfde zitting ontving hij 
ook het ereteken van Ridder in de 
Leopoldsorde. Na een dankwoord aan 
gans de bevolking en in het bijzon­
der aan Zijne Excellentie De Bisschop 
werd in intieme kring een banket 
aangeboden aan de genodigden. Om 
17 uur werd de Jubilaris gehuldigd in 
het klooster waar hij overladen werd 
m et bloemtuilen, welke hij later 
neerlegde aan de voet van het monu­
m ent der gesneuvelden.
Een prachtig vuurwerk besloot de­
ze dag en laat ons hopen dat Ons 
Heer de goede herder nog vele jaren 
in ons midden m ag laten.
C O Ö P E R A T I E V E
43, Victorialaan-Opex
A l l e s  v o o r  V I S S E R I J
aan de laagste
P R I J Z E N





Drie essentiële vereisten voor een
G O E D E  P L A N T E N G R O E I
door O.W.D. CR EED F.Z.S.
BRUSSELS HAARKAPPER SPEELDE 
IN ’T MUZIEK TE OOSTENDE 
Maar hij trok er met een saxofoon 
van door
Zoals zovelen die uit het binnen­
land komen om tijdens het badsei­
zoen hun geluk aan de kust te be­
proeven, was h ij verleden jaar naar 
Oostende afgereisd : de Brusselse
haarkapper Leonard Vanderveken.' 
Hij had ongetwijfeld muzikale aan­
leg, want hij liet zich inschrijven als 
spelend lid bij de m uziekmaatschap­
pij «M arlakerke-ter-Zee», die onder 
het voorzitterschap staat van dhr 
Vanhoutte.
Vanderveken speelde saxofoon, en 
op 15 Oogst stapte h ij plechtstatig 
met het muziekkorps in de processie 
op. Het was zijn  eerste optreden, 
maar ook zijn  laatste. Hij liet niets 
meer over zich horen, en daar dhr 
Vanhoutte kon vermoeden wat er aan 
de hand was, legde hij klacht neer 
Politiecommissaris Dumon stelde een 
onderzoek in, dat uitwees dat Van­
derveken de saxofoon, die een waar­
de van 5.000 fr. vertegenwoordigde, 
op de pronkelmarkt had verkocht 
voor het spotprijsje van... 1.000 fr.
Het vervolg van dit muzikaal avon 
tuur kregen wij te horen op de cor- 
rectioenele rechtbank te Brugge, 
waar Vanderveken terecht stond.
En de muzikale haarkapper werd 
veroordeeld tot 2 maanden gevange­
nisstraf en 1.000 fr. boete, zonder
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BURGELIJKE STAND
Afkondigingen : Verlinden Jan,
bediende en Ram oudt Clara, werkster, 
(Lom bardsijde); Torreele Louis, trein 
wachter en Cloet Bertha (Oostduin­
kerke); Brysse André, dokwerker, en 
Verfaillie Zoë.
Huwelijken : Vanmassenhove Valè- 
re, visser (Oostduinkerke) en Cor- 
teel Maria; Knockaert Roland, m eka- 
nieker, en Aesaert Monique.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 2 Oktober : Apotheek 
COOL, Marktstraat. Open van 9 tot 
12 en van 16 tot 18 uur.
DUIVENPRIJSKAMP
M aatschappij «Eerlijk m oet Voor­
uit» : Kerm isvlucht op Arras van
25.9.49 : 1. M ercy Albert, 2. Vermout J
3. Dupon A., 4. Legein M., 5. Veran-
neman V., 6. Legein M „ 7. Legein A.,
8. Billiau K., 9. Boviet V., 10. De
Vooght A.
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Afkondigingen : Vanhove Raoul, 
landbouwer, en Vandekerckhove A g­
nes, landbouwster (S lyp e ); Rommel 
Georges, handelaar, en Goethals M a- 
riette; Seynaeve Michel, bediende, en 
Simoen Esther; Delpart Louis, werk­
tuigkundige (La Louvière) en Lafere 
Agnes;
Huwelijken : Proot Albert, gem een- 
tebediende, en Rosseel Simonne; 
Fincioen Maurits, beenhouwer (L ef­
finge) en Mahieu Jeanne.
Geboorte : De Putter Aariane v. 
Marcel en Develter Leona.
Overlijden ; Stragier Lucien, 1 
maand, zoon v. Albert en Huyle- 
brouck Delphina.
WERKLOZENSTATISTKEK
der vorige week : volledig : 143 m an­
nen; 67 vrouwen. Gedeeltelijk : 4 
mannen.
HEROPENING TEKENSCHOOL
Het gemeentebestuur brengt ter 
kennis aan de belanghebbenden dat 
de leergangen in de gemeentelijke te­
kenschool voor het schooljaar 1949-50 
zullen aanvangen op Dinsdag 11 Ok­
tober te 18 uur. Inschrijving in het 
gemeentehuis zowel voor de oude als 
voor de nieuwe leerlingen op Zondag
2 en 9 dezer te 10 uur in de voor­
middag. Om te kunnen aangenom en 
worden m oeten de leerlingen ten  volle
12 Jaar oud zijn.
voorwaarde, want hij had reeds heel 
dikwijls met het gerecht af te reke­
nen gehad.
DE DIEFSTAL IN EEN CAFE AAN 
DE VISSERSKAAI 
Vrouw krijgt 5 maanden 
gevangenisstraf
Pieter Vervaet, die een herberg uit- 
baat aan de Visserskaai, had in de 
laatste tijd gemerkt dat er geld was 
verdwenen uit de kast in zijn  slaap­
kamer. M ogelijk had hij zich ver­
gist toen hij zijn geld had, nageteld, 
en om zeker te zijn waagde hij een 
proef.
Hij had trouwens het vermoeden 
dat de diefstal werd gepleegd door 
één van de personen die zijn  appar­
tem enten bewoonden.
Hij verzegelde de schuiflade waar 
zijn geld in stak, en toen hij ’s avonds 
ging zien waren de papierkens ge­
scheurd. De lade was dus geopend 
geweest. Het dient intussen gezegd 
dat Vervaet sedert een viertal m aan­
den de sleutel van zijn  slaapkamer 
verloren was.
Op een zekere avond - er was toen 
al 9.100 fr. ontvreemd - wou h ij de 
dief op heterdaad betrappen. Hij 
sloot zich in zijn  slaapkam er op  en 
legde zich te bed. Hij wachtte... en 
wachtte... en eindelijk, na twee uren, 
hoorde hij een sleutel op de deur 
steken. De deur werd geopend, en hij 
bemerkte dat zich een hand door de 
opening stak om  licht te maken. 
Bliksemsnel sprong Pieter van zijn 
bed en greep de hand. Hij had de 
dief, o f liever, de dievegge beet, want 
het was een vrouw : M arcella Corve- 
leyn, die op het tweede verdiep w oon­
de.
K lacht werd ingediend en Corve- 
leyn had zich te verantwoorden voor 
de rechtbank te Brugge. Meester Cou­
lier pleitte voor Vervaet, en eiste de 
terugbetaling van de gestolen som. 
Doch meester Boudolf, advocaat van 
de betichte, betoogde dat er geen be­
wijzen voorhanden waren. Op de 
avond van de zogezegde «betra- 
ping-op-heterdaad» had Corveleyn op 
de overloop een sleutel gevonden. Zij 
wist niet waar zij vandaan kwam. 
Zij probeerde ze op de slaapkamer
van Vervaet, en inderdaad, ze pastte 
er op.
-  Moet ik nu die sleutel op de deur 
laten steken, dacht ze; iedereen zou 
kunnen inbreken. En ze opende de 
deur om  de sleutel langs de binnen­
kant op  de deur te steken. Het was 
toen dat Vervaet haar hand greep.
M aar de rechtbank hechtte geen 
geloof aan die versie, en veroordeel­
de Corveleyn tot 5 m aanden gevan­
genisstraf, voorwaardelijk, en de. te­
rugbetaling aan Vervaet van 9.100 
frank.
ZEVEN MAANDEN VOOR 
AFTROGGELAAR
Charles Pluquet, autogeleider te 
Oostende, thans aangehouden, had 
heel w at op  zijn  kerfstok toen hij 
M aandag voor de rechter te Brugge 
verscheen.
Bij de winkelierster Zoë Van den 
Poel haalde hij voor 2678 fr. textiel- 
waren af, zonder te betalen, en ver­
kocht een gedeelte ervan, w aarna hij 
het geld verkwistte.
Bij de winkelier Pierre Geets kocht 
hij voor 400 fr. dranken en sigaretten 
ook zonder geld, zogezegd voor reke­
n ing van de uitbaatster van «Old 
Bristol».
A an de winkelierster Agnes Ver­
straete ontleende h ij 300 fr. dat die­
nen m oest als garantie voor een over­
hem d dat h ij bij Van den Poel ge­
kocht en niet betaald had. Z ijn  huis 
bazin had nog 4.600 fr. te goed 
van huishuur, en tenslotte pleegde 
hij misbruik van vertrouwen inzake 
een fiets en pleegde h ij een oplichte­
rij van 500 fr. te nadele van Barbari- 
na.
D it beladen zondenregisJfer kostte 
Pluquet 7 m aanden gevang en 3.000 
fr. boete. *
- VAN LOO Odilon, werktuigkundige 
te Oostende, dronkenschap en smaad 
260 fr. voorwaardelijk voor 3 jaar.
-  PYNEBROUCK Oscar, werktuigkun 
dige te Oostende, verduister, van een 
onderdeel van een naaim achien : 1 
m aand en 1.000 fr.
- BRUTYN Cyriel, handelaar te Stee­
ne, onvrijw illige verwondingen : 1.000 
frank.
Laat me dit artikel aanvangen met 
te zeggen, dat als men met succes de 
aquariumliefhebberij wil beoefenen, 
men moet kunnen planten kweken, 
en dan nog GOEDE planten. Als de 
planten goed groeien zullen uw vis­
sen hetzelfde doen. Zij zullen ge­
zonder zijn en zich meer thuisvoelen 
in zulk midden. Tevens worden aldus 
de kansen op een goede kweek aan­
zienlijk vergroot. Er dient natuurlijk 
wel verstaan te worden, dat de plan­
ten die we willen kweken wel dege­
lijk  PLANTEN zijn en geen onkruid.
Om een succesvolle plantengroei te 
verzekeren, zijn er drie hoofdvereis­
ten waaraan m oet voldaan worden. 
Deze zijn  : een goede bodem, licht en 
aquariumbewoners. Ik zal nu elk van 
hen afzonderlijk behandelen.
Eerst dan de bodem : ik neem deze 
het eerst, daar het de belangrijkste 
is en wel om dat de planten noodza­
kelijkerwijze een goede wortel m oe­
ten bezitten. De bodem kan bestaan 
uit zand, grint, leem of turf, ofwel 
uit een mengsel daarvan. W anneer 
men een bodem aanlegt, dient men 
verschillende factoren ln aanmer­
king te nemen, alvorens een keus te 
doen. De verwarming is daarvan wel 
een der bijzonderste. Welke methode 
gaan we gebruiken ? Rechtsreeks of 
onrechtstreeks ? Met rechtsreekse 
verwarming bedoel ik gas of olie,
waarvan de vlam min o f meer de bo­
dem van het aquarium raakt en ge­
concentreerd is op een punt. Met on ­
rechtstreekse verwarming bedoel ik 
warm -waterpijpen en centrale ver­
warming. In dat geval kunnen alle 
soorten voedingsbodems aangelegd 
worden, zonder onderscheid. Hetzelf­
de kan gezegd van ondergedompelde 
verwarmers, onder voorwaarde dat 
de branders niet in de bodem mogen 
gestoken worden.
Ik weet het, men zal zegen ; ik doe 
dat altijd en bij m ij is nog nooit iets 
voorgevallen. Maar men m oet ook 
toegeven, dat de uitzonderingen de 
regels bevestigen.
Als men voorzichtig wil zijn en 
geen risico’s wil lopen is het aan te 
raden gewoon zand te gebruiken als 
bodemgrond. Nadien, als we meer 
onderlegd zijn, komt de tijd om 
proeven te nemen en kunnen we nog 
altijd een ander wortelbasis voor on ­
ze planten aanwenden.
Welke bodem ook gebruikt wordt, 
ontsm etting is altijd noodzakelijk 
omdat, niettegenstaande in de n a ­
tuur geen ontsmetting plaats grijpt, 
wij aangewezen zijn  op een zeer be­
perkte ruimte en er altijd ongewens­
te gasten kunnen schuilen in het ge­
bruikte zand. In het wilde hebben 
deze gasten, welke meestal vijanden 
zijn, zelf ook hun belagers waaraan 
zij ten prooi vallen. In ons aquarium 
is dit niet het geval.
B L A N K E N B E R G E
Geboorten : Hiel Pierre v. Alfons en 
Borghart Marguerite (H eist); Van 
Ghelder Walter v. Camielle en Ut- 
terwlughe Aline (H eist); Van Daele 
Julien v. René en Marius Alicia, Diks- 
muidestr 33; Van Massenhove W al­
ter v. De Meulenaere Mariette (Zee- 
b ru ge ); Verté Lena v. Andreas en 
Hwozdik Dunja (Zuienkerke).
Overlijdens : Berthier Marguerite, 
59 jr., echtg. Antoine Jean, L. Dujar- 
dinstr. 13.
Afkondigingen : Verstraete Marcel, 
(Uitkerke) en Cattoir Laura; Slab­
binck Roger met Demol Suzanna; De 
Gheselle André m et Demuynck Ma­
ria; Busschop Oscar met Coessens 
Ghislaine (Strypen); Decan Ferdi­
nand met Dewitte Maria (Beernem ); 
Van Ryssel Odiel met Deplus Naddy 
(U itkerke); Vandenberhge Arthur 
(Heist) m et Vanderheyde Hélène.
Huwelijken : Vanmassenhove Frans 
met Myssynne Suzanna; Vantourn- 
hout Oscar m et Vandenheede Maria; 
Harzée Max met Louwage Elisabeth.
APOTHEEKDIENST
Zondag wordt de apotheekdienst 
verzekerd door Apotheker Preem Leo­
nard, Grote Markt. 20.
FONTEI NIERSDIENST
In de week van 1 tot 8 Oktober 
wordt de dienst verzekerd door Henri 
Boute, de Smet de Nayerlaan 54.
ACHTTIEN DER GETOOND
Door de taxivoerder Bruynserae- 
de R. werd in de afgelopen week een
Uurregeling van trams en autobussen
V a n  1  O e f  o b e r  a f
TRAM 3 : Vertrek Oostende Kaai : 
Op de werkdagen :
6.25 7,08 7,16 7,22 7,40 7,50 7,55
8.10 8,25 8,43 9,03 9,20 9,43 10,03
10,23 10.43 11,03 11,23 11,43 12,01 12,13
12.15 12,33 12,48 13,03 13,13 13,18 13,33
13.48 14.03 14.23 14,43 15.03 15.23 15.43
16,03 16,13 16,23 16,33 16,43 16,53 17,03
17,13 17,23 17,33 17,43 17,53 18,03 18,21
18,22 18,45 19.15 19,44 20,12 20,46 21,15
21,43
Naar Breedene : 6,25 7,16 7,50 9,20
12.15 13,13 18,22 20,12 21,43 
Op de Donderdagen :
6.25 7,08 7,16 7,22 7,40 7,50 7,55
8.10 8,25 8,40 8,54 9,10 9,22 9.40
9.56 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11,25
11.40 11.55 12.10 12.15 12.28 12.48
vervolgens zie werkdagen.
Op de Zondagen :
6.25 7,16 8,00 8,30 9.00 9.30 10.00
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20
13.40 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15
15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00
17.15 17.30 17.45 18.00 18.13 18.30 18.47
19.00 19.15 19.30 19.44 20.00 20.12 20.30
20.46 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15
22.30 22.45 22.49
Naar Breedene : 6.25 7.16 18.13 20.12
22.49
Vertrekuren van vuurtoren :
Op de weekdagen :
6.47 7.22 7.36 7.39 7.54 8.09 8.10
8.24 8.39 8.57 9.17 9.40 9.57 10.17
10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.15 12.27
12.35 12.47 13.02 13.17 13.32 13.34 13.47
14.02 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57
16.17 16.27 16.37 16.47 16.57 17.07 17.17
17.27 17.37 17.47 17.57 18.07 18.17 18.35
18.42 18.59 19.29 19.58 20.32 21.00 21.29
22.03
Van Breedene : 6.44 7,36 8,07 9,37 
12.32 13.31 18.31 18,39 20.29 22.00 
Op de Donderdagen : ,
6.47 7,22 7,36 7,39 7,54 8,09 8,10
8.24 8.39 8.54 9.08 9.24 9.42 9.54
10.10 10.24 10.39 10.54 11.09 11.24 11.39
11.54 12.09 12.24 12,35 12.42 13.02
vervolgens zie werkdagen
Op de Zondagen :
6.47 7,39 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14
10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.34
13.54 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29
15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14
17.29 17,44 17.59 18.14 18.33 18.44 19.01
19.14 19.29 19.44 19.58 20.14 20.32 20.44
21.00 21.14 21.29 21.44 21.59 22.14 22.29
22.44 22.59 23.09
Van Breedene : 6.44 7.36 18.30 20.29 
23.06
TRAM 8 OOSTENDE - VISMIJN
Vertrekuren van Oostende-Kaai :
6,00 6.45 7.00 7.15 7.22 7.30 7.38
7.46 7.54 8.02 8.10 8.18 8.30 9.0P
9,30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.48 12.00
12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30
16.00
Vertrekuren van de Vismijn :
6,12 7.00 7.15 7.27 7.34 7.42 7,50
7.58 8.06 8.15 8.22 8.30 8.45 9.15
9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.00 12.15
12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45
16,12
AUTOBUS OOSTENDE - BRUGGE
Eerste afreis te uur. Vervolgens 
elk uur tot de laatste afreis 18 uur.
BRUGGE - OOSTENDE
Eerste afreis te 8 uur. Vervolgens 
telkens op het uur tot 19 uur.
OOSTENDE -  KNOKKE 













































KNOKKE -  OOSTENDE 
Knokke Het Zoute 5.28 6,32 7,18 8,20 9,18 10.00 11,03 1.1,53 12,53 13.53 14.53 15.53 16,53 18.00 18.53 20.03 22,43
OOSTENDE -  DE PANNE 
Oost. Ern. Feyspl. 5.30 6,30 7,20 8.30 9.20 10.30 11.30 12.20 13.25 14.20 15.20 16,20 17.10 17,20 18.25 19.40 21,30
DE PANNE -  OOSTENDE 
De Panne D ijk 5.49 6,49 7.49 8,49 9.49 10.44 11,18 11,49 12,49 13,49 14.44 15.49 16,49 17,49 18.49 19.49 20.59
achttiender getoond. Medespelers wa­
ren Moerman Oscar, De Ceuninck 
André en Marcus Frans. De taxivoer- 
ders waren de zwakke kinderen in ­
dachtig en deden een gift van twin­
tig frank voor Kindergeluk.
GOUDEN BRUILOFT
Woensdag 28 September vierden de 
echtelingen Leon Grym onprez-Flavie 
Defever hun gouden bruiloft. Zij wer­
den op 12 September 189 te Klerken 
in de echt verbonden, m aar de zo- 
merbedrijvigheid liet niet toe deze 
heugelijke gebeurtenis op 12 Septem ­
ber te vieren.
Deze dag werd in brede fam ilie­
kring gevierd met een gezellig feest­
m aal in het «Hotel du Panier d ’Or». 
W oensdag werden zij door het Sche­
pencollege ten stadhuize ontvangen, 
waar hun een hartelijk welkomst­
woord werd toegesproken. Na de on ­
dertekening van het guldenboek 
werd hun in naam van het gemeen­
tebestuur een geschenk aangeboden. 
Na deze korte plechtigheid werd in  de 
Sint Antoniuskerk een dankmis op ­
gedragen.
KRIJGEN WIJ EINDELIJK EEN 
NIEUW STADHUIS
Naar de geruchten die nu opnieuw 
de ronde doen zou dit probleem ein ­
delijk een oplossing krijgen. Immers 
door het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs wordt aangedrongen opdat 
de stad ten spoedigste de lokalen 
der Rijksmiddelbare School, waar 
thans de stadsdiensten zijn  onderge­
bracht, zou ontruimen. W oensdag had 
dan ook een zitting plaats waarop dit 
punt werd besproken. Wat de plaats 
van oprichting betreft zouden volgens 
de geruchten de aanhankelijkheden 
van het huidige slachthuis ofw el de 
driehoek van het gedenkteken der 
gesneuvelden worden vooropgezet. Wij 
hopen dat het ditmaal werkelijkheid 
zal worden zodat voor de komende 
zomer Blankenberge een stadhuis 
zou hebben, een badplaats als de on ­
ze waardig.
HUISDIEVEGGE AANGEHOUDEN
Door de politie werd Zaterdag de 
16-jarige A. De S. ,in een hotelkamer 
van de Zeedijk aangehouden. Deze 
jeugdige beloftevolle ju ffe r  verliet 
immers verleden week op bruuske w ij­
ze haar dienst bij mevrouw D’Hondt 
te Destelbergen. Na haar vertrek 
stelde haar werkgeefster de verdw ij­
ning vast van een som van 30.000 fr. 
evenals kostbare juwelen. Het signa­
lem ent van deze jeugdige dievegge 
werd overal doorgezonden m et het 
gekende gevolg. Haar verblijf te 
Blankenberge was van korte duur. 
Een bedrag van 10.000 fr. werd nog 
teruggevonden. Door de Rijkswacht 
werd zij naar Brugge opgeleid en ter 
beschikking van het gerecht gesteld.
SIRE SCHIETING BIJ DE 
DARINGSCHUTTERS
Haar traditie getrouw hebben de 
Daringschutters Koekm aandag in de 
in de gilde Sint Sebastiaan hun jaar­
lijkse sireschieting gehad. De oude 
sire Vanden Broecke Emiel werd 
vooraf ten huize afgehaald. Lustig 
werd er naar de hoofdvogel gescho­
ten en het scheelde heel weinig of 
reeds van de eerste voetstuk gehaald 
door Jef Vankersschaever. Charles D e- 
ceur haalde hem tenslotte naar bene­
den. De prijsschieting werd gewon­
nen door Charles Vergote.
GEMEENTERAAD
W egens plaatsgebrek wordt het 
verslag over de gem eenteraad to t  
volgende w eek verschoven.
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SP IJ SK  A A R  T
imo-h de gati&e week
ZONDAG : Gevulde Tomaten, Ver- 
micellisoep, Gekookte Varkenstong 
met zure eiersaus, Snijboontjes, 
Gestoofde Peren.
MAANDAG : Biefstuk, Princesseboon 
tjes, Gekookte Aardappelen, Vanille 
rijst.
DINSDAG : Gekookte Kabeljauw,
Mosterdsaus, Gekookte Aardappe­
len, Fruit.
WOENSDAG : Gebraden Worst, R o­
de Kool, Gekookte Aardappelen, 
Flensjes.
DONDERDAG : Gesmoord Vlees, To­
matensla, Gekookte Aardappelen, 
M acaronipap.
VRIJDAG : Gebakken W ijting, Aard- 
appelsla, Fruit.
ZATERDAG : Appelen met Aardap­
pelen en Spek, Vanillepudding.
VOOR DE LEKKERBEKKEN
RIJST MET APPELEN
Benodigd : 200 gr. rijst, 100 fr. sui­
ker en 500 gr. zure appelen.
Bereiding : Zet de gewassen rijst
op  de gewone wijze op, nl. met 2 1/2 
m aal zoveel koud water als rijst, en 
la a t ze daarmee aan de kook komen. 
Schil terwijl de appelen, snijd ze in 
■vieren, verwijder de klokhuizen en 
voeg dan de appelen met nog 1 dl. 
w ater bij de kokende rijst. Laat bei- 
'de zonder roeren zachtjes gaar wor­
den (ongeveer .3/4 uur) voeg er de 
suiker bij en meng dan alles m et een 
houten  lepel door elkaar, zorgende, 
dat de rijstkorrels niet te veel wor­
den fijngedrukt.
GESMOORD VLEES
Benodigd : (voor ongeveer 3 da­
gen) 1 1/2: kg. lende o f ander niet te 
vet rundvlees, 100 gr. vet o f boter, 15 
gr. zout, peper, 1 laurierblad, 4 kruid­
nagelen.
Werkwijze : Was het vlees, w rijf 
het in m et peper en zout en braad 
het in het hete vet aan alle kanten 
m ooi bruin. Leg het met de kruidna­
gelen, het laurierblad en desverkie- 
zende een stukje gesnipperde ui in 
de stoom pan ofwel, laat het in het 
ijzeren potje, giet er een scheutje wa­
ter bij, doe er de kruiden in en laat 
het op een niet te heet plekje van de 
kachel o f klein vuur met een stevig 
sluitend deksel verder gaar stoven. 
Reken voor het stomen of het stoven 
m instens 3/4 uur op elke 500 gr. vlees.
APPELEN MET AARDAPPELEN EN 
SPEK
Benodigd : 1 kg. zure appelen (o f­
wel 500 gr. zure en 500 gr. zoete), 1 1/2 
kgr. aardappelen, 400 gr. m ager pe- 
kelspek, 10 gr. zout.
Bereiding : Was het spek met lauw 
water en laat het met ongeveer 1/2 1. 
kokend water 1/2 uur koken. Schil de 
aardappelen, was ze en voeg ze met 
het zout bij het kokende spek; schil 
de  appelen, snijd ze in vieren, ontdoe 
ze van de klokhuizen en voeg ze bij 
a l het andere. Laat dan alles samen 
gaar worden (ongeveer 1/2 è. 3/4 uur) 
breng het spek over op een vleesscho­
tel en stamp de appelen m et de aard­
appelen door elkaar. Zorg, dat ge­
durende het koken het water niet te 
veel verdam pt : schenk dus, als het 
nodig blijkt, nog wat kokend water 
bij.
Zo sterk als een paard 
Maakt U ROOBAARD
£AA'VVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVV<
I  L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw
| Visscherijblad zijn toonkaar-
1 ten verkrijgbaar aan 2,50 fr.
5 per stuk door storting van
ï  dit bedrag op postoheckreke
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
| H. Hartplein, 11 Oootende
I  (630)
VLEESKOEKJES
(Zeer geschikt voor bij de boterham )
Benodigd : 250 gr. vleesresten, 1 ei,
1 flinke snee oud brood zonder korst, 
wat peper, zout, nootm uskaat, een 
paar lepels melk o f overgebleven jus,
1 theelepel aroma o f soja, ongeveer 
40 gr. boter o f vet en w at paneerm eel
Bereiding : Maak of hak het vlees 
fijn , werk het goed door elkaar met 
het in de melk (o f de jus) geweekte 
brood, de eierdooier, het zout en de 
verschillende kruiderijen. Vorm  het 
mengsel tot niet te grote balletjes, 
sla die wat plat, doop ze in het enigs­
zins losgeklopte eiwit, wentel ze door 
paneermeel en bak ze dan in de hete 
koekepan met het dam pend vet o f 
de lichtbruin gebraden boter rondom  
bruin en knappend.
xxx
Ook de restjes aardappelen treffen 
we nog al eens aan in kast o f kelder. 
Ik wil hier nu helem aal niet beweren, 
dat gebakken aardappelen o f aard­
appelpuree niet lekker zijn. Maar 
het is werkelijk niet nodig altijd de 
aardappelresten zo te verwerken. 
Probeer het ook eens op de volgende 
manier :
GESTOOFDE AARDAPPELBLOKJES
Benodigd : 1 kilo koude aardappe­
len, 40 gr. boter o f m argarine, 40 gr. 
bloem, 1 ui (niet te groot), 1/2 1. 
water met 2. bouillonblokjes, 1 a 2 
eetlepels azijn, wat peper en zout, 
wat fijngehakte peterselie.
Bereiding : Laat de fijngehakte of 
gesnipperde ui lichtbruin worden in 
de boter, strooi er de bloem  in  en laat 
die mee een lichtbruine kleur aanne­
m en; roer er wat peper en zout door, 
w rijf er de bouillonblokjes in fijn  en 
giet er onder voortdurend roeren 
langzam erhand het kokende water 
bij en de azijn. Snijd de koude aard­
appelen in niet te kleine blokjes, doe 
ze in de saus en laat ze in de geslo­
ten pan zachtjes stoven (ongeveer 
1/4 uur). Schud voor het opdoen de 
fijngehakte peterselie door het ge­
recht.
ONS WEKELIIJKS PRAATJE 
«MOEDER IS ZO ZENUWACHTIG !»♦
In de kinderkamer heeft het ge­
stormd, ja  er is zelfs een oorvijg  ge­
vallen. De jongen wilde niet gehoor­
zamen en bleef maar met zijn  ham er 
op een blikken doos slaan. Moeder 
kon het niet meer uithouden - ja, 
en toen was de oorvijg gegeven. 
M aar op hetzelfde ogenblik had m oe­
der er al spijt van; de jongen  zag 
haar met grote ogen aan en, inplaats 
van het verwachte gebrul, zei h ij : 
«Mammie is zeker erg zenuwach­
tig ?» Inwendig moest m oeder hem 
gelijk geven.
Ja, de zenuwen, die worden de huis­
vrouw wel eens de baas. En dan ge­
beurt er plotseling een catastrophe; 
doet iets, wat ze ■ eigenlijk niet doen 
wil. Natuurlijk geen mens kan het op 
de duur uithouden, wanneer een kind 
voortdurend met een ham er op een 
blikken doos slaat; maar er zijn  an­
dere middelen, behalve een oorvijg, 
om hem te laten gehoorzamen.
«Moeder is zenuwachtig !», zeggen 
de kinderen van tegenwoordig; wan­
neer het eens niet naar hun zin gaat. 
Misschien hebben ze het eens ge­
hoord, toen moeder het van zichzelf 
zei; misschien ook hebben ze het van 
vader o f het dienstm eisje gehoord. 
«Moeder is zenuwachtig» w ordt dan 
een slagwoord, dat langzaam  het ge­
zag ondermijnt.
Dat m ag niet zijn; iedereen heeft 
zenuwen en iedereen weet, dat daar 
juist bij de huisvrouw en moeder zwa 
re eisen aan gesteld worden. Maar 
juist daarom  m oet ze zich dubbel be­
heersen. Kinderen zijn  scherpe op- 
merkers. Ze merken dadelijk, w an­
neer m oeder uit haar evenwicht ge­
bracht is. Ze voelen zich onbehaag­
lijk  en worden meteen lastig.
«De hoofdzaak van het huwelijk 
is de zenuwen van de ander te ont­
zien», heeft eens een verstandige 
vrouw geschreven. Maar hoe doen we 
dat tegenwoordig, nu het leven een 
mens niet veel tijd  en gelegenheid 
laat om te ontzien ? Ook te veel «ont­
zien» kan zenuwachtig maken.
«Ik wind me over alles zo op», 
hoort men de huisvrouw klagen. Ja, 
ze windt zich op, wanneer eens iets 
niet volgens haar plan gaat. Ze windt 
zich op, wanneer de echtgenoot 
’s Zondags wat langer wil slapen. Ze 
windt zich op, om dat ze denkt, dat 
dan de kamer niet vlug genoeg ge­
daan kan zijn. Voor haar is ’t een 
ramp, wanneer op Zondag het eten 
niet precies op tijd  op ta fe l staat, 
maar een h alf uur later. Is dat dan 
zo belangrijk ? Is het n iet veel be­
ter de man een half uur langer te 
laten slapen, zodat h ij een goed hu­
meur heeft ? Men kan veel on­
aangenaam heden verm ijden, als men 
dat wil.
Als m oeder moe is, hoofdpijn  heeft, 
als ze voelt, dat ze geprikkeld is en 
dat haar zenuwen, de baas worden, 
dan is het geen zonde als ze midden 
op de dag eens een uurtje gaat rus­
ten. Dat betekent helem aal niet, dat 
ze haar plicht verzaakt; integendeel, 
als ze uitgerust is, kan ze haar p licht 
veel beter vervullen.
W aarom  zich over iedere opm er­
king ergeren ? Laten we andere m en­
sen dat plezier toch  niet doen. Men 
heeft de taak de zenuwen te ontzien.
Notaris J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
(tel. 715.88) 
xxx
Om uit onverdeeldheid te treden 
INSTEL met 1/2% premie
OP DINSDAG 4 OKTOBER 1949, 
te 15' u. ten overstaan van dhr Vre­




gelegen ROMESTRAAT, 18 TE
OOSTENDE
groot 107 m2., begrijpende : W oon-
kelders, gelijkvloferSv 2 verdiepingen 
en zolder. ,
Voorzien van electriciteit, gas re­
gen- put- en stadswater. Vrij van 
gebruik en onm iddellijk  beschikbaar.
Zichtbaar : Ieder M aandag en Don 
derdag van 14 tot 16 u.
Nadere in lichtingen ten kantore. 
(Toew ijzing 18-10-49).
(Nr 343)
Studie van de notaris
A. L A C O U R T  
te Oostende
xxx
OP 4 OCTBOBER aanstaande, om
3 uur nam iddag, in het café «Prins 
Boudew ijn» St. Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.





gekadastreerd Sectie A. num m er 189 
n, oppervlakte 195 m2.
Bevattende :
Kelderverdiep : 2 woonkelders,
koer, 2 kolenkotjes, W.C.
Gelijkvloers : Winkel, kamer, an- 
nexe.
Eerste verdiep : Voor- achter- en 
zijkamer, keuken.
Onderdak : Zolder, 2 m ansardeka­
mers.
Voorzien van gas, water en electri­
citeit.
Verhuurd1 : zonder geschrijven
pacht mits 1.500 fr. per m aand.
Bezoekdagen : Dins- en Donderdag 
nam iddag van 2 tot 4 uur.
Alle in lichtingen ter studie : K a­
rei Janssenslaan, 31 te Oostende.
(Nr 337)
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostende 
xxx
Op DINSDAG 11 OCTOBER 1949, 
te 15 u. in het lokaal «Prins Boude­








Oppervlakte 160 m2. Verscheidene 
kelders, 12 plaatsen, 3 m ansarden, 
ingerichte badkam er, werkplaats 
m et verdiep en poort naar de straat, 
centrale verwarm ing, lavabo’s voor 
strom end water in alle plaatsen en 
verdere gerieven.
Gebruik : K om t vrij 3 m aanden na 
toeslag.
I N G E S T E L D  : 615.000 Fr.
Grote "Werkplaats
MET
Garage en W o o n st
JULES PEURQUAETSTRAAT, 46
Oppervlakte 477.04 m2, facade 12 
meter.
Gebruik : W erkplaats (thans spie- 
geilfabriek) verhuurd zonder pacht 
aan 20.000 fr. ’s jaars, garage m et 
w oonst zijn  vrij.
I N G E S T E L D  : 650.000 Fr.
Bezoek voor beide kopen : M aan­
dag en W oensdag van 14 tot 16 u.
Alle nadere inlichtingen te beko­
men ter studie. (Nr 360)
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
week vain 2 tot 8 October. 
ber 1949.
Van Oostende naar Dover :
A fvaarten te 14,30 uur.
Van Dover naar Oostende :
Afvaarten te 13,20 uur.





A V O N D S C H O O L  
OPENING OP 3 OCTOBER 1949
Notaris J. GHYOOT 




INSTEL met 1/2% prelmie 
OP DINSDAG 4 OKTOBER 1949, 
te 15 u. ten overstaan van dhr Vrede­




TE OOSTENDE, Zuidwaarts van 
LEFFINGESTRAAT,
aldaar breed 6 m. groot 73 m2.
Palende Noord : de straat; Oost : 
Van Borsel-De Cuyper, We Louis; 
Zuid : Com elis - Storme Jos; West : 
Lauwereins-Vanhee Adolf.
Dadelijk vrij tegen betaling. -  Plan 
en lastenkohier bij de notaris. 
(Toewijzing op 18-10-49).
(Nr 344)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR,
Leopoldlaani, 10 te Oostende.
XXXX
Op DINSDAG 11 OCTOGER 1949 
te 15 u. in het lokaal «Prins Boude­
w ijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.




met erf en toebehoorten, 
VERLAATSTRAAT, 6
Oppervlakte 100 m 2.
Verhuurd zonder pacht mits 550 fr. 
per maand.
Bezoek : M aandagen en Donderda­
gen van 2 tot 4 uur.
Regenwater en Electriciteit.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en ter studie.
________________________________(Nr 359)
Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx
Op DINSDAG 4 OKTOBER 1949
te 15 uur ter gehoorzaal van het 







Oppervlakte 128.20 m2. - 4 plaat­
sen op gelijkvloers plus verandah - 
koer -  h o f -  koterijen en provisiekel­
der - 4 plaatsen op le  verdiep en 
grote kamer, zolder en opperzolder 
op 2e verdiep -  water - gas - elep- 
triGk
GEBRUIK : Gelijkvloers en 2e
verdiep zijn  vrij -  le  verdiep ver­
huurd zonder pacht aan 550 fr. per 
maand.
BEZOEK : Maandag en Donderdag 
van 14 tot 16 uur.
I N G E S T E L D  : 270.000 Fr
Alle nadere inlichtingen te beko­
men ter studie. (Nr 351)
Studie van meester 
J. DE VESTELE
Notaris te Brugge, Lange Rei, 61 
xxx
OPENBARE VRIJWILLIGE VEILING 




gelegen te Blankenberge, Limburg 
Stirumstraat, 16, kunnende tevens 
dienen als WOONHUIS .
Meester Joseph DE VESTELE ver­
koopt openbaar :
BADSTAD BLANKENBERGE
Een goed onderhouden en wel ge­
bouwd OPBRENGSTHUIS, groot 141 
m 2, steeds tijdens het seizoen ver­
huurd in diverse appartementen en 
beschikkende over privaat ingang en 
ingang naar de appartementen lei­
dende. Ingedeeld als volgt :
KELDERVERDIEP : Twee kamers, 
provisiekelder, keuken, koer, W.C., 
duivenhok en op-kam er op tussen- 
verdiep, te bereiken langs koer..
VERDIEPINGEN : le  verdiep :
keuken ,2 slaapkamers, W.C. Tussen 
verdiep : keuken, slaapkamer, W.C., 
2e verdiep : keuken, 2 slaapkamers
(W.C. van tussenverdiep m edegaan- 
de). 3e verdiep, keuken, 2 slaapka­
mers en W.C. Keukens en slaapka­
mers op 2e en 3e verdiep voorzien 
van muurvaste kasten, dienende res­
pectievelijk als bergplaats voor vaat­
werk en klederen.
Lopend water, gas en electriciteit 
op alle verdiepingen. Bovendien in 
kelderverdiep : regen- en steenput­
water. Gedeeltelijke meubelering der 
appartem enten worden m edever- 
kocht, zijnde 4 bedden m et m atras­
sen en medegaande nachttafels en 
lavabo’s, 1 bed zonder matras, 2 k in ­
derbedden m et matras, 12 stoelen, 2 
strandstoelen, 4 tafels, 1 keukenkast,
2 gas vuren. Prijzen voor meubelen :
7.500 frank.
BEZICHTIGING : Dinsdag en
V rijdag van 2 tot 5 uur.
VRIJ VAN GEBRUIK BIJ DE GELD- 
TELLING.
TOESLAG MAANDAG 10 OCTOBER 
1949 om  3 uur «Hotel du B uffet» te 
Blankenberge.
I N G E S T E L D  : 320.000 Fr.
(Nr 357)
Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10, Oostende 
xxx
Op DINSDAG 4 OKTOBER 1949
om 15 uur in de gehoorzaal van het 





Nieuwpoortse steenweg, 176, 
te OOSTENDE 
Oppervlakte 132,27 m2. 
GENOT : 3 maanden na toeslag. 
Water electriciteit.
BEZOEK : Dinsdagen en Donder­
dagen van 3 tot 5 uur.
I N G E S T E L D  : 170.000 Fr. 
Alle nadere inlichtingen te beko­
men ter studie. (Nr 350)
Studie van Meester 
Pierre DENIS
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort 
xxx
Op WOENSDAG 5 OCTOBER 1949 
om  vier uur ’s nam iddags in  het café 
«De Botermand» bij de heer Albert 




Recolettenstraat,17, groot 2 a.. 94 ca.
Verpacht zonder geschreven pacht 
aan 850 fr. per maand.
I N G E S T E L D  : 160.000 Fr.
II. Een Woonhuis
met poort
Hoogstraat, 48, groot 1 a. 30 ca. en 
volgens titel 97 ca.
Vrij van gebruik. 
I N G E S T E L D  185.000 Fr.
III. Een Woonhuis
Hoogstraat, 7, groot 75 ca.
Verpacht zonder geschreven pacht 
aan 250 fr. per maand.
Te bezichtigen de Maandag, Woens­
dag en Vrijdag van 10 tot 12 en van
2 tot 5 u.
Gewone voorwaarden.
I N G E S T E L D  : 50.000 Fr. 
Voor alle inlichtingen zich wenden 
ter studie van voornoemde notaris 
Pierre DENIS te Nieuwpoort.
(Nr 353)
Studie van Meester 
PIIERRE DENIS
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
XXX
Op DINSDAG 4 OCTOBER 1949 
om  3 uur ’s namiddags in het café 
«Leopold» bij de kinders Chieux te 
Oostduinkerke, TOESLAG VAN :
Een W o on h  uis
Gemeente Oostduiinkerke 
met erf en afhangen,
gestaan en gelegen te Oostduinkerke 
Van Maldegemstraat, 12. voor ene 
grootte van 62 a. 15 ca.
Verpacht zonder geschreven pacht 
aan 100 fr per maand.
Gewone voorwaarden.
I N G E S T E L D  : 30.000 Fr, 
Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
notaris Pierre DENIS Kokstraat, 9, 
te Nieuwpoort. (Nr 354)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS, 
docter in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
XXX
OP WOENSDAGEN 28 SEPTEM­
BER EN 12 OKTOBER, telkens om i 
uur ’s nam iddags in het café «De Bo­
termand» bij de heer Albert Vanho­
ve, Kerkstraat te Nieuwpoort respec- 





GISTELSTRAAT, 23 EN 25
voor een gezamelijke grootte van 3 a
4 ca. en volgens titel 749 m2 9 dm2. 
Beiden vrij van gebruik 
Gewone voorwaarden 
Met gewin van 1/2% instelpremie 
Voor alle nadere inlichtingen zlcï 
wenden ter studie van voornoemdi 
notaris Pierre Denis te Nieuwpoort.
(Nr 327)
T ’ KAN VERKEREN.. ZEI BREDERC
De spreuk blijft immer waar 
Ook voor U 
kan de kans verkeren 
en U tot millionnair maken 
indien gij deelneemt aan de 
W^’ c ■
K O L O N I A L E  LOTERIJ
Zij biedt U bij iedere schijf
33.900 loten van 200 tot 1.000 fr.
507 gemiddelde loten van
2.500 tot 50.000 fr.
18 grote loten van
100.000 tot 1.000.000 fr
en Tiaar suppergroot lot van 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
Volgende trekking te WETTEREN 
op Zaterdag 22 October
(Nr 355)
G E N E R A L ©  ELECTRIC
DE EERSTE EN GROOTSTE NAAM IN ELECTRONISCHE APPARATEN
W IHSLOW Olie- en Mazoutf ilters Ma een Gezaefc aan minhtexiet
De heer Cuypers is een uitstekend 
ambtenaar met een helderziende en 
een praktische geest en dat is meer 
dan ellenlange artikels weergeven 
kunnen.
Het is de eerste maal dat we m et 
Secrétaris-Generaal Malderez, een 
volbloed Waal, in contact kwamen. 
Zelden nochtans hebben we een am b­
tenaar gehoord, die ons gedurende 
een vol uur over de problem en van de 
visserij sprak zoals hij.
Niets was aan zijn  aandacht on t­
snapt. Hij gaf een volledige uiteen­
zetting over de punten welke onm id­
dellijk dienden uitgewerkt om het 
bedrijf te redden en de andere p lan ­
nen welke op lange term ijn konden 
verwezenlijkt worden om  een einde 
te stellen aan het marasme waarin 
het bedrijf nu zwemt.
We zouden in deze kolommen nog 
veel kunnen uitweiden over de plan­
nen van Secretaris-Generaal M alde­
rez. Een zaak staat vast, moesten die 
plannen eens werkelijkheid worden, 
we zouden er veel genoegen aan be­
leven en het bedrijf zou er baat bij 
vinden.
Maar om  dit alles tot stand te 
brengen is er een commissie nodig 
van werkers, van mensen met een 
practische geest, welke het eigenbe­
lang over boord gooien en bezield 
zijn  tijd  en initiatief te besteden aan 
de heropstanding van het bedrijf.
We hebben het Kabinet van de 
heer Secretaris-Generaal M alderez 
verlaten, niet met de gedachte dat 
het thans gebeurd zal zijn, maar m et 
de innige overtuiging, dat er iets aan 
het keren is, dat m en de visserij 
meer en beter gaat kennen, warderen 
en dat ook Walen zich voor de wagen 
willen spannen m et de geest, die er 
nodig is om het welzijn van de m ijn ­
werkers der zee te beogen.
En dat is verheugend te noemen en 
m ocht wel eens naar voren gebracht, 
nu de wagen aan het rollen is, nu 
m oet gewerkt worden om een einde 
te stellen aan de grote verliezen wel­
ke ons bedrijf in één jaar tijds ge­
kend heeft tengevolge van gebrek 
aan samenhorigheidsgevoel, tenge­
volge van naijver en tengevolge van 
het bestendigen van een ondoordach­
te en nutteloze invoer.
BRUNET & C
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
[ O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G
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Ministerieel bezoek aan de 
Scheepswerf Beliard - Crighton 
te Oostende
D ie s e l  T im e s
De «Bright M oon» aangezien als het 
laatste snufje op gebied van trawlers, 
varende in  de Noord-Atlantische 
Oceaan, werd heden door de werf 
afgeleverd aan haar eigenaar, kapi­
tein John Melhus te Brooklyn (New 
York) en trok onm iddellijk aller be­
langstelling in de New-Yorkse vis­
serij-m iddens.
Dit stevig gloednieuw en allermo­
dernst vissersvaartuig (zie foto) zal 
<de visvangst beoefenen in de wateren 
van New-York tot Block-Island, New 
Bedford, Mantuucket, Gloucester tot 
aan de Grote Banken, en is het eerste 
van een hele reeks dergelijke sche­
pen die op de w erf zullen gezet wor­
den. Ontworpen door Tams Inc. en 
gebouwd door de werf «Diesel Engine 
Sales Cy» te St Augustine, in  Florida, 
wordt de «Bright M oon» aangedre­
ven door een General Motors Diesel­
m otor model 6071 A.
Enkele bijzonderheden : bruto ton ­
nage : 57,4 T.; planken in cypres- 
hout; kiel 9 x  12” ; slaapgelegenheid 
onder dek voor 8 m an; slaapgelegen­
heid in stuurhuis voor 2 officieren ; 2 
brandstoftanks van ieder 3.000 liter 
Het is uitgerust om  reizen te onder­
nemen van 2 tot 3 weken.
N.B. De motor is van hetzelfde ty ­
pe ais dit ingebouwd in het schip 
Z.441 eigenaar V. Van Waes, te Zee­
brugge.
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GEPARKEERDE MOSSELEN 
OESTERS - KREEFTEN 
OESTERPUTTEN
L. S O E T E  &  Co
Langestraat, 93, Oostende 
Tel. 731.61 (312)
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Donderdag bracht een afvaardiging 
van de Visserij een bezoek aan de 
nieuwe Minister.
’s Namiddags had een langdurig 
onderhoud plaats in het cabinet van 
de heer Malderez, Secretaris-G ene­
raal van  de heer Minister van Ver­
keerswezen.
Het is onze visserijm iddens alge­
m een bekend hoe weinig m en in m i­
nisteriële departem enten afweet en 
dus voelt voor onze visserij en hoe in 
dat opzicht de herhaalde bezoeken 
van de afgevaardigden van het Ver­
bond reeds heel wat lichtpunten heb­
ben doen opgaan in een am btenaars­
wereld, waarvan de drie vierden niets 
voelen voor onze visserij, om dat ze er 
onwetend over zijn  en in  het alge­
m een ONZE TAAL niet kennen.
Dit is hun fou t niet m aar die van 
de Belgische Staat zelf, waar men 
dergelijke toestanden h eeft gescha­
pen en laat voortbestaan.
Het m ag dan ook gezegd dat het 
meestal van de persoonlijke in itiatie­
ven en de goede wil der Vlaams on ­
kundige am btenaren afhangt o f er 
werkelijk meer begrip kom t voor on ­
ze visserij.
In  alle comm issies ,in alle burelen, 
op b ijna alle besprekingen is de 
voertaal Frans.
Men zegt wel : «Spreek m aar Ne­
derlands, m aar als m en dan vaststelt 
dat m en slechts ten halve begrepen 
wordt, dan past het, in het belang 
van het bedrijf, Frans te spreken en 
de schriftelijke bewijsvoeringen in 
het Frans op te stellen.
Aan dit alles is nog n iet veel, ja, 
bitter weinig veranderd.
Nochtans zeggen we, ontbreekt het 
niet aan goede wil bij som m ige W aal­
se ambtenaren, die er zelf de onaan­
gename gevolgen van beseffen.
Het deed dan ook genoegen diezelf­
de dag bij een M inister uitsluitend 
N ederlands-sprekende ambtenaars 
aan te treffen , zoals de kabinetschef 
de heer Cuypers en kabinetsattaché 
heer Stradiot.
Die mensen hebben ons ten andere 
een uitstekende indruk gegeven en 
het bewijs geleverd van bevoegdheid 
inzake de econom ische m oeilijkhe­
den van het bedrijf.





G.E. Maritieme Radar maakt het mogelijk 
volgens een uurrooster te varen !
Ziehier een van de eerste 
practische en tevens spaar­
zame radareenheden de G.E. 
E lectrcnische Navigator.
General Electric heeft aan 
schippers en reders van alle 
typen van vaartuigen ge­
vraagd radarm ogelijkheden 
te com bineren. Dit verschaf­
te de G.E. ingenieurs waar­
devolle gegevens, en diende 
tevens als richtlijn  om een 
eenvoudig, gem akkelijk te 
installeren, hoogst doeltref­
fend apparaat tot stand te 
brengen.
Ook voor U zal het gemakke­
lijk  en goedkoop zijn  een 
Electronische Navigator té 
plaatsen. Met dit apparaat 
kennen cargo, passagiers en 
bem anning een veiliger 
vaart, mist en duisternis
veroorzaken geen vertraging 
meer de betrouwbare radar­
scherm  w ijst op aanvaring­
m ogelijkheden lang vóór het 
gevaar zelf opdaagt.
Bescherm  Uw maritiem e 
geldbelegging, en voorkom  




G.E. E lectronische Naviga­
tor voor Uw vaartuigen.
U bekom t meer uitleg m et 
te schrijven om het gratis 
boekje ; «G.E. M aritieme
R adar» International Gene­
ral Electric Co. Inc.
570 Lexington Ave. New 
York 22 N.Y. U.S.A.
M aandagnam iddag was het feest 
bij Beliard. De werf was, zoals naar 
gewoonte bevlagd, want de L oods­
boot 5, de laatste op de werf staande 
zou te water gelaten worden.
Minister Seghers zou aanwezig zijn 
en het valt dan ook niet te verwon­
deren dat talrijke bewonderaars en 
nieuwsgierigen de nieuwe minister 
kwamen begroeten.
Ja, velen onder hen, de meesten 
behorende tot zijn  partij, welke men, 
er anders nooit ziet, kwamen er met 
de geheime gedachte toch maar een 
paar woordjes te kunnen m eepraten,. 
anderen uit plichtsbesef en nog som­
m ige anderen om te tonen dat ze be­
lang stelden in zijn  bezoek voor zo­
ver ze er later hun persoonlijk be­
lang mee zouden kunnen dienen.
Buiten deze had men de stads- en 
m aritiem e overheden, die de gewoon­
te hebben de tewaterlatingen bij te 
wonen en die er komen uit hoffelijk ­
heid o f uit vriendschap voor de lei­
ders en om de prestaties van de werf 
en ons werkvolk te bewonderen.
W ant het dient gezegd op deze 
werf, werd er al heel wat gepresteerd 
en wordt er werk verschaft aan 5 
tot 600 huisgezinnen.
Buiten de minister en zijn attaché 
de heer Stradiot, bemerkten we dan 
ook de heer Descamps, directeur van 
het Zeewezen, de hh. burgemeester 
en schepenen der stad Oostende, 
volksvertegenwoordigers Dekinder en 
Piers, verschillendei gemeenteraads­
leden, de hh. Becu, G. Velthof, Ca- 
dron, Candaele, Carlier, de zeevaart- 
inspecteurs, de heer Bonte, substi­
tuut van de heer Prokureur des K o - 
nings, welke regelm atig een grote 
belangstelling betoont voor onze m a­
rine aangelegenheden; Ct Couteaux, 
de hh. Brusselle, Hauchard, Rene 
Pauwaert van «W andelaar», de over­
sten van ons visstation, enz...
Het was de heer Beliard, vader wel­
ke het woord richtte tot de minister 
en hem  herinnerde aan de grote 
werkloosheid welke meer en meer tot 
stand kwam bij gebek aan bestellin­
gen.
De Loodsboot 5 was de laatste ener 
reeks van drie. Hij heeft een lengte 
van 50 m. en wordt voortbewogen 
door een m otor Carels van 1050 P.K., 
die hem een snelheid zal verzekeren 
van 14,50 knopen.
De heer Beliard bracht hulde aan 
het Zeewezen en dankte voor de ge­
dane bestellingen. Hij hoopte dat 
binnenkort een oplossing voor de 
huidige toestand zou gevonden wor­
den en liet het woord en de daad aan 
de minister, waarvan de dame zo­
even als meter, de laatste op de werf 
in bouw zijnde boot, het water inge­
stuurd had.
EEN ZAKELIJKE MINISTER
Na de dank van de Minister voor 
de gulle ontvangst, wijdde hij in kor­
te bewoordingen uit over de toestand 
en sprak hij over de noodzakelijkheid 
de werkloosheid met alle middelen 
te bestrijden.
De private nijverheid dient aange- 
moedigd. Onder deze begrijpt hij de 
scheepsbouwwerven. Hij hoopt dat 
tegen einde van het jaar de 420.000 
ton van 1940 zullen herbouwd zijn 
en sprak over de wet van Augustus 
1948, welke het privaat initiatief 
m oet toelaten het bewijs te leveren, 
van initiatief en vaderlandsliefde 
door te bestellen in België.
Hij wou geen belofte doen om dat 
hij als minister nog te jong is, maar 
zou tot de uiterste grens gaan voor 
de toepassing van de wet inzake kre­
diet voor scheepsbouw.
Hij wou verder over de zaak niet 
praten maar hoopte te kunnen han­
delen.
Hopen «we met de heer Seghers, 
dat hij zal handelen.
Hij zal ons hiervan in de eerste da­
gen het bewijs kunnen leveren in 
zake de visserij,, waarvan de nood 
zo groot is.
Zoals we reeds zegden, we geven 
onze jonge minister krediet.
Aan hem de daad en aan ons daar­
na het woord om hem naar die da­
den te beoordelen.
Max&té&aMeu
O O S T E N D E
VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1949 : 
Onbeduidende aanvoer van verse 
Vis. Haringaanvoer 3800 bennen.
Prijzen van haring van 770 tot 1230 
frank.
Kgr. Fr.
0.328 Fladen 51.888 64.281
0.85 Fladen 64.000 111.278
0.301 Fladen 81.227 1"91.154
0.77 West 1.029 6.790
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1949 : 
1500 bennen haring en 700 bennen 
vis bestaande uit rog, makreel en wat 
fijn e  vis. Geringe belangstelling, klei­
ne vraag en weinig lonende prijzen. 
Haring tussen 1300 en 1520 fr.
Z.199 Oost 3.513 29.930
0.277 West 3.633 30.045
0.152 West 6.083 40.850
Z.532 West 3.009 46.805
Z.519 Noordzee 2.620 25.750
0.299 Fladen 86.317 210.630
0.78 West 3.319 22.750
MAANDAG 26 SEPTEMBER 1949 : 
Veel vaartuigen. Middelmatige 
vangsten. Aanvoer : 2000 bennen h a ­
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WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1949 : 
2800 bennen haring en 2900 bennen 
vis van goede kwaliteit. W einig ver­
scheidenheid. Grote belangstelling en 
levendige markt. Ronde vis boekt de 















ling en middelmatige prijzen, 
van 1170 tot 1400 fr.
Haring
0.339 West 7.238 51.360
0.87 Kanaal 20.327 156.209
0.286 Noordzee 12.938 106.320
0.135 Witte Bank 3.442 51.450
N.806 West 2.462 22.400
0.204 Noordzee 12.897 101.109
0.218 Noordzee 9.734 83.395
0.228 Noordzee 11.642 108.400
0.119 Oost 8.611 95.110
0.137 West 7.942 46.920
0.198 Kanaal 10.884 73.771
0.243 Witte Bank 8.153 74.938
0.156 W itte Bank 7.075 83.460
0.112 W itte Bank 8.445 71.785
Z.504 Oost 6.058 46.920
Z.446 West 9.258 66.970
0.337 Noordzee 13.655 100.238
0.302 Fladen 72.373 189.290
0.89 Fladen 43.040 119.852
0.104 Kust 583 4.470
0.304 Fladen 63.650 92.678
0.173 Witte Bank 6.911 70.270
0.140 W itte Bank 5.837 71.640
0.131 Oost 9.890 84.140
0.267 West 1.877 31.880
0.297 Fladen 81.232 173.846
0.289 Noordzee 8.189 85.395
0.128 West 8.071 74.590
0.215 Noordzee 6.020 76.425
0.319 Noordzee 24.328 146.712
0.247 Noordzee 5.418 94.135
0.285 Noordzee 21.715 142.401
Z.407 Oost 6.340 74.025
0.224 Noordzee 12.391 136.459
0.266 Noordzee 10.952 130.455
N.801 West 2.551 37.220
0.281 Oost 6.092 72.; 930
0.217 Noordzee 5.732 75.910
DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1949 : 
1 vaartuig met 950 bennen haring 
en 1 kleine m otor van de West m et 
zeer kleine vangst. Goede prijzen.
Haring : 1210 tot 1420 fr.
0.318 Fladen 47.650 112.122
0.201 West 2.783 42.620
AANVOER EN OPBRENQST PER 
DAG
DINSDAG 27 SEPTEMBER 1949 :
2800 bennen haring en 2500 bennen 
Vis. M ooie verscheidenheid. Tong 
lichtjes gestegen. Tarbot gevoelig ge­
daald. Stijgende prijzen voor ronde 
vis. Andere varieteiten prijshoudend. 
Haring tussen 1030 en 1460 fr.
0.305 Fladen 56.100 92.643
0.155 Kanaal 11.308 102.200
0.25 Kanaal 9.441 68.090
Kgr. Fr.
V rijdag 23-9 198.144 373.503
Zaterdag 24-9 108.494 406.760
M aandag 26-9 276.767 1.654.247
Dinsdag 27-9 269.846 1.425.805
W oensdag 28-9 287.196 1.672.351
Donderdag 29-9 50.433 154.742
1.190.880 5.687.408
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H.R. 215 —  
ALLE SOORTEN ZEEVIS 








W oensdag 28-9 140.500
Donderdag 29-9 47.050
w  M u i ó  fR a p h . t H u y & ó e u n e
IMPORT —  EXPORT "  
VIS —  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal 
4.R. 215. —





VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1949 : 
Van de Fladen : 0 .92;
ZATERDAG 1 OKTOBER 1949 :
Van de Noordzee : 0.94;
Van het K anaal : 0.229 ; 0.82;
Van de Fladen : 0 .85; 0 .86; 0.294 
(1800 ben nen );
MAANDAG 3 OKTOBER 1949 :
V an de Noordzee : 0.226;
Van het K anaal : 0.183; 0.227;
V an de Oost : 0 .66;
Van de West : 0.330;
Van de W itte Bank ; 0.193; 
DINSDAG 4 OKTOBER 1949 :
Van IJsland : 0.333 (18 bakken); 
Van de Noordzee : 0.282; 0.329; 
0.269; 0.232;
Van het K anaal : 0.210;
Van de Oost : 0.214; B.610;
Van de W est : 0.290; 0 .78 ; 0.122; 
0.77;
Van de W itte Bank : 0.165; 0.200; 
0.244;
WOENSDAG 5 OKTOBER 1949 :
Van de Noordzee : 0.332;
Van het K anaal ; 0.246 ; 0.254;
Van de West : 0.265 ; 0.192; 0.287; 
0.196; N.106;
Van de W itte Bank ; 0.116; 0.166; 
0.109;
ONBEKENDE DATUM :
Van de Noordzee : 0.288 ; 0.292;
Van de Oost : 0.225;
Vaartuigen welke uitgevaren zijn  
en, behoudens onvoorziene om stan­
digheden, in de loop der week kun­
nen m arkten te Oostende : 
Stoom vaartuigen : 20-9 : 0.159;
22-9 : 0.293; 24-9 : 0.301; 25-9 : 0.299 
V an 240 tot 349 PK  : 15-9 : 0.118; 
0.239 ; 0.315; 17-9 : 0.295; 0.231;
20-9 : 0.124 ; 0.311; 22-9 : 0.235;
0.268 ; 0.331; 0.320 ; 24-9 ; 0.324;
0.326 0.242 ; 0.179;
25-9 : 0.280;
Van 180 tot 230 PK  : 20-9 : 0.176;
0.191; 22-9 : 0.278 ; 0.153; 24-9 :
0.174; 0.175; 0.310; 0.102; 0.274 ; 0.65 
Van 120 tot 179 P K  : 22-9 : 0.7.
IJMUIDEN
In  de week van 21 tot 27 Septem ber 
kwam en aan de rijksvishallen 19 
stoom  en 112 m otorvaartuigen hun 
vangsten vis en haring verkopen.
Deze week bedroeg de totale aan­
voer slechts 960.000 kgr. verse h a ­
ring en 430.000 kgr. verse vis.
De verkoopprijzen van  de haring 
waren dan ook dagelijks zeer lonend 
te noemen, want slechts enkele par­
tijen  m inderwaardige haring werd 
door de opvangregeling uit de m arkt 
genomen.
Exportverzending van  verse haring 
hadden dagelijks plaats naar T ch e- 
cho-S low akije en Oostenrijk.
Trawlers kom ende m et verse vis 
hebben de volgende vangsten ; de 
N oordboten vele makrelen, bijvangst 
bestaat uit schelvis. Trawlers k o ­
m ende van de Oost : grote schelvis 
en gullen, de laatste categorie u it­
sluitend kleine schelvis en  wijting. 
W estvisserij : tongen  en grote en 
kleine scholsoorten. K abeljauw  en 
tarbot waren dagelijks zeer schaars 
Verse vis was de gehele week zeer 
duur. Enige exportvergunningen van 
vis hadden plaats naar Engeland en 
Frankrijk.
Verwachting toekom ende week 20 
stoom  -en  110 m otorvaartuigen.
Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
f ir m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
«VVVVVVVVWWVWV*VVV*VWlVW*VVVWWVWVVWWVWWW»VVVWW<VW\A/VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV
ZEEBRUGGE
24-9 26-9 27-9 28-9 29-9Grote tongen 26-27 25-26 26-27 26-28 31-34Bloktong 30-34 26-30 30-32 29-34 32-35Fruittong 35-37 30-34 35-36 36-42 38-40Schone kleine 38-41 33-35 38-40 38-43 40-42kleine 31-32 31-32 34 30-39 33-35Pladijs grote 11-13 12-13 14-15 13-15 13-14middenslag 13-14 13-14 14 13-15 14-15kleine 13-14 13-14 16-17 17-20 18-19Deelvis 5- 6 5- 7 6-  7 7-10 7- &Kabeljauw 10-12 10-11
Gullen 6-  7 6-  8 6 - 8 12-14W ijting 3 3 1- 3Keilrog 12 14 "* 14-16 ........Rog 5- 6 4- 5 7- 8 7- 8 7 -8Tilten 5- 6 4- 5 5 5- 6 4- 5Scherpstaarten 5-6 5- 6 5- 6 4- 6 5- 6Halve man 3- 5 4 5 4- 5 4- 5Tarbot grote 33-36 25-36 32-33 30-36 37-38middenslag 22-24 24-28 23-25 24-25Varia 20 18-19 14-18 21-22Griet 20-22 19-21 20-21
Schar 5- 6 3- 5 * 4 -5 5- 6 5 -6Pieterman 24-26 26-28 27-32 23-24
Robaard ......... 10-11
VISAANVOER
t/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVtyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Dat. Kgr. Fr. Reiz.
22-9 13.650 131.830 5
De Schepper heeft het wel geweten, 24-9 24.150 194.230 9
26-9 36.750 320.420 12
daarom heeft hij geen vis vergeten. 27-9 10.750 110.480 8
28-9 39.250 337.100 6
29-9 9.750 126.130 6
GARNAALAANVOER
V IS M IJ N  O O S T E N D E
WEEK VAN 23 TOT 29 SEPT. 1949
Vrijdag





Turbot —  Tarbot gr........................
midd........................................
kl...............................................
Barbue —  Griet gr............................
midd........................................
kl...............................................
Carrelet —  Pladijs, gr. platen ....
gr. iek ...................... ............
kl. i e k .....................................
iek 3e s la g ...........................
platjes .................................
Eglefin —  Schelvis gr.......................
m idd........................................
k l...............................................
M erluche —  M ooie Meiden, gr ....
m idd.........................................
kl...............................................
Raie —  Rog .........................................
Barbet —  Robaard ...........................
G rondin  —  K norhaan ....................
Cabillaud blanc —  K abeljauw ....
Gullen .................................
Lotte —  Steert (zeeduivel) ........
Merlan —  W ijt in g .............................
L im ande —  S c h a r .............................
Lim ande sole —  T on g sch a r ............
Emissole —  Zeehaai . . . . . . ................
Rousette —  Zeehond .....................
Vive —  Arend (Pieterm an) .......
Maquereau —  Markeel .................
Chinchard —  Poors .........................
G rondin rouge —  Rode knorhaan
Paie —  Keilrog .................................
Hom ard —  Zeekreeft ....................
Flotte —  S c h a a t .................................
Zeebaars ............................................
Lom  .....................................................
Congre —  Z eep a lin g .........................
Lingue —  Lengen .............................
Sole d ’Ecosse —  Schotse schol ....
Hareng —  Haring (volle) ............
Hareng guai —  IJle haring ........
Latour .................................................
Tacaud —  S teen p ost.........................
Flétan —  Heilbot .............................
Colin noir —  Koolvis ......................
Esturgeon —  S t e u r ...........................
Loup —  Z e e w o lf .................................
Colin blanc —  V a lsw ijt in g ............
Poisson St-Fierre —  Zonnevis .... 




































































1,52 8,60 5.40 7,40
1,90 "7,80





































































































































0 O S T E N D E
22-9 5.745 46.931,50 6,50-13 50 8,00
23-9 4.100 44.348,00 8.50-15 32 10.00
24-9 3.449 34.800.50 6,50-15 30 10,00
26-9 5.180 60.740.00 8.50-17 42 11,00
27-9 4.061 49.222,00 10.00-17 36 12,00
28-9 5.829 69.547.50 8,50-19 44 12,00
i z E E B  R U G G E
22-9 8.155 80.338 6-20 5» 9.85 15323-9 7.078 71.432 4.5-20 48 10.09 14724-9 5.522 66.282 6-25 44 12 12526-9 2.743 53.394 11-30 17 19.45 161
27-9 6.290 91.454 8.5-27 41 14.53 153
BLANKENBERGE
22-9 .119 1.827 2 15.35 59,5
23-9 135 1.270 2 9.40 67,0
26-9 113 2.145 2 18.98 56,0
28-9 7.917 81.900 49 10.34 162
VISMIJN YMU1DEN

































...........  6,20 8,00 5.40
...........  5.70 8,20 8,30 8,60 11,00 14.00
...........  11,60 12,40 5.80 11,60 ...........


















Donderdag Vrij dar Zaterdag Maandag
3,65 2,85 3,05 2.90 2,75 2,60 2,90 2,75
2,85 2,65 2,75 2,65 2,55 2,25 2,70 2,50
2,50 2,60 2,05 2,45 2,50 2,05 2,60 2,60
2,15 2,45 2,40 2,29 2,25 1,95 2,65 1,90
0.80 0.60 0.92 0.04 0.80 0.58 1,04 0.68
3,10 2,75 2,80 2,60 2,85 1,60 2.90 2,50
0.41 0.59 42,06 "37,00
• < • • ,,,, 56,00
58 51 57,00 51.50 54.00 53,00 58,00 53.00
47 29 52.00 26,00 57,00 22,00 53.00 26,00
60.00 71,80 26,00 14.00 19.00 6,00 24.00 6,00
51 45 45.00 37,00 52.0 41,00
48 44 43.00 37,00 54.00 37,00
35 27,50 34,00 39,00 24.00
200 101 96.00 92,00
43.00 19.00
28.00 8,10 ..........
27.00 13,10 21,00 7,00











27.00 19.00 24.00 12,50 20.50 15.00
19.00 12,90 ..........  64.00 ...........
16,ÖÓ* 1*2,50 ......... 15.TO "iï,öo
Heeft minister Seghers
o o k  a l  n i e t s  m e e r  t e  
z e g g e n  ?
B i j  h e t  t e r  p e r s  g a a n  v e r n e m e n  w e  d a t  h e t  i n t e r m i n i s t e r i e e l  c o m i ­
t é  D o n d e r d a g v o o r m id d a g  v e r g a d e r d  i s  e n  G E E N  g e h o o r  h e e f t  v e r ­
l e e n d  a a n  d e  n o d e n  v a n  h e t  v i s s e r i j b e d r i j f .
V i s  v a n  2  a  4  f r  . p e r  k g r . ;  g a r n a a l  a a n  4  a  6  f r .  p e r  k g r .  i s  n o g  n i e t  
l a a g  g e n o e g  o m  d e  v i s s e r i j  t e  d o e n  u i t b l o e d e n .
A l l e  v o o r  g e s t e l d e  m a a t r e g e l e n  w e r d e n  e e n v o u d i g  v e r w o r p e n  o m d a t  
h e t  s t e l  a m b t e n a a r s  d a t  i n  d i t  c o m i t é  z e t e l t  z o e t w a t e r v i s s e r s  z i j n ,  
■ d ie  n i e t  w e t e n  w a t  a r b e id  o p  z e e  b e t e k e n t .
Z e  v e r l e n e n  a l l e e n  g e h o o r  a a n  e n k e l e  i n v o e r d e r s  e n  f i n a n t i ë l e  u i t ­
h o n g e r a a r s ,  d ie  d e  v i s s e r i j  e e n s  t e  m e e r  a a n z i e n  a l s  a s s e p o e s t e r .
V o o r  d e  e e r s t e  1 5  d a g e n  v a n  O k t o b e r  w o r d t  e e n  i n v o e r  t o e g e i a t e n  
v a n  2 7 5 . 0 0 0  k g r .  v i s ,  5 . 0 0 0  k g r .  o n g e p e ld e  e n  1 . 0 0 0  k g r .  g e p e ld e  g a r ­
n a a l .
V a n  a l  d e  v o o r  g e s t e ld e  m a a t r e g e l e n  o m  d e  h a n d e l ,  d e  p r i j z e n  e n  
h e t  b e d r i j f  g e z o n d  t e  m a k e n ,  k o m t  e r  o p n ie u w  n i e t s  i n  h u i s  !  !
V I S  T E G E N  4  F R .  A A N  D E  V I S S E R S  E N  A A N  D E  V E R B R U I K E R  
T E G E N  3 0  F R .  !
G A R N A A L  T E G E N  6  F R .  A A N  D E  V I S S E R  E N  A A N  D E  V E R B R U I ­
K E R  T E G E N  4 0  F R .  P E R  K G R .
D a t  a l l e s  h e e f t  g e e n  t e l  !
D e  a m b t e n a a r s  v a n  B u i t e n l a n d s e  H a n d e l  e n  E c o n o m i s c h e  Z a k e n  
z u l l e n  M i n i s t e r  S e g h e r s  e n  z i j n  a m b t e n a a r s  i n  h u n  z a k  s t e k e n  e n  d e  
v i s s e r i j  t e n  d ie n s t e  b l i j v e n  s t e l l e n  V A N  E N K E L E  I M P O R T E U R S ,  z o ­
a l s  h e t  n a  d e  o o r l o g  a l t i j d  h e t  g e v a l  i s  g e w e e s t .  D u i z e n d e  w e r k l o z e n  
m e e r  t e l l e n  n i e t ,  m a a r  w e l  e n k e l e  m i l l i o n n a i r s  !  D a t  i s  d e  d r o e v i g e  
w e r k e l i j k h e i d  !  !
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De statistiekendienst in Canada
Wij geloven dat zowat overal steek­
proeven worden genomen en statis­
tieken worden opgemaakt om het 
een zo juist m ogelijk gedacht te 
kunnen vorm en over het gemiddeld 
visverbruik.
Aldus geschiedde het ook in Cana­
da, waar men tot interessante bevin­
dingen kwam. Zo stelde men bv. vast 
dat de steden M ontreal en Toronto 
het hoogste gemiddeld verbruik be­
reikten (18 lbs.) maar dat hun res­
pectievelijke provincies als laatste op 
de lijst fungeren (5 lbs) als men met 
de consumptie van beide steden geen 
rekening houdt.
De verbruikte vis is als volgt onder 
te verdelen :
gerookt o f anders bereid : 8 t.h. 
Ingeblikt : 53 t.h.
Vers en bevroren : 37 t.h. 
Schaaldieren : 2 t.h.
Voor hetgeen betreft de ingeblikte 
vis is de zalm veruit het meest ge­
wild. Zij vertegenwoordigt 71 t.h. 
van het totaal verbruik.
Belangwekkend is eveneens dat de 
'provincies, die aan de kust gelegen 
zijn, bijna uitsluitend die vis ver­
bruiken, die in deze provincies wordt
aangevoerd. Anderzijds is de con ­
sumptie van zoetwatervis ook hele­
maal gelocaliseerd bij de productie- 
plaatsen.
Een zeer interessante ondervinding 
werd opgedaan door een vergelijken­
de lijn  te trekken tussen het verbruik 
van verse o f bevroren en ingeblikte 
vis. Hieruit leerde m en dat daar waar 
het verbruik van de ene soort laag 
o f hoog is dit ook geldt voor de an­
dere soort.
Ook voor ons is deze laatste vast­
stelling leerzaam. M en blijkt immers 
geen bijzondere voorkeur te betuigen 
voor de een o f voor de andere soort. 
Er wordt vis gegeten onder verschil­
lende vorm en ofwel is er geen ver­
bruik. Dit bewijst dus op  zeer duide­
lijke wijze dat vis een product is 
waarvan het verbruik dient aange­
leerd en gepropageerd.
Denkelijk zal Canada, die slechts 
op een gemiddeld jaarlijks gebruik 
van 11 lbs kan bogen, de resultaten 
van dit onderzoek zal beschouwen als 
de eerste stap naar een grootscheepse 
propaganda-actie zoals m en dit al­
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c IR C U S SEMAY
vo o r de 50e m a a l te O O S T E N D E
en deze keet met leeuwen en 
buitengewoon programma
Circus Semay, het circus zonder bluf, is dit jaar voor dé 50e keer 
te Oostende ! Dit wordt dan ook een jubileum program m a met de 
beste attracties en bovendien het optreden van Captain Jim Roose, 
de vermaarde leeuwentem m er in «De dodelijke kus». Verder treden 
op Marius met zijn afgerichte honden en geiten. Semay junior en 
zijn afgerichte paarden, miss Jeannetle het toppunt van lenigheid, 
die antïpodiste Adams Pardner, de clows Pietro en Toto, de acroba­
ten Semay, de Andrionos in luchtacrobaüën, Trio Brux, muzikale 
acrobatfen, de kracfrtacrobaten «De 4 Morellïs», de Burgos en de B. 
Grips, fantasiedansers 
Deze uitgelezen groep biedt het Oostends publiek in 20 nummers 
een enige vertoning.
Brengt dus allen een bezoek aan het meest vermaarde circus van 
België, dat er niet aan houdt overdreven publiciteit te maken, des te 
meer waar voor zijn  geld geeft
Z ijn  openingsvoorstellingen gaan door op Zondag 2 October te 15 
en te 20 uur en zullen de beste reclam e zijn.
Iedere avond om 20 uur grote vertoning vanaf Zondag 2 tot 17 
October.
Opgelet : de dagvertoningen op Zondagen en Donderdagen, tel­
kens te 15 uur, bieden eveneens het volledig program m a.
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♦  UlT TEK HAND TE KUUP GE­
VRAAGD : Huis in Oostende cen­
trum. Schrijven bureel blad M.V.
.(297)
♦  Uit oorzaak van vertrek buitenge­
wone okkasie. Vissersvaartuig ge­
bouwd in 1946 voorzien van een m otor 
Moes van 1946 in uitstekende toe­
stand (271)
♦  OUDE GAZETTEN TE KOOP aan
3 fr. het kg. Z ich  wenden ter druk­
kerij van dit blad.
♦  TE HUUR : SCHOON H A N-
D E L S H U 1 S  MET POORT. Con- 
golaan 59, Opex, Oostende. Z ich  wen­
den Congolaan 43. (Nr 338)
♦  TE KOOP : MODERNE S L A A P ­
K A M E R .  Uit reden van vertrek. 
Adres bureel blad.
♦  TE KOOP NIEUW GEBOUWD 
V I S S E R S V A A R T U I G  van
18 m. lengte, met m otor A.B.C. 120 
P.K. van 1949. Adres bureel blad
t(Nr 345)
DEVOOGHT Fem and, m atroos a.b. 
van Z.521 «M arie-Thérèse Debra» 
werd geprikt door visgraat in  linker 
duim.
BENTHEIN Albert, m atroos a.b. 
van 0.158 «E. Anseele» stond aan de 
w inch bij het uitzetten van de vis­
plank toen hij plotseling m et de lin­
ker voorarm  gevat werd door a frol­
lende wire. Benthein die de overtocht 
deed m et het vaartuig naar Duits­
land kon n a  de aankom st in Bremer- 
hafen  terug naar Oostende keren 
om  er verder verzorgd te worden.
DELANGHE M ichel, m atroos a.b. 
van 0.204 «M adeieine-Hubertine» 
werd gekwetst bij het gutten van vis 
door het gutmes. Diepe snijwonde in 
linker duim.
DASSEVILLE Hector m atroos a.b. 
van 0.112 «Bertha-Lina, werd ge­
prikt door uitstekende stukjes staal­
draad in rechter arm.
POPELIER August, schipper a.b. 
van Z.487 «M addy» is bij het ophalen 
der korre m et linker hand gegrepen 
geweest tussen buiktouw en rol.
Handrug en vingers werden ge­
kwetst.
DESOMER Frans, schipper a.b. 
van 0.326 «M onto Christo» heeft de 
haak van lenter tegen de m ond ge­
kregen waarbij het kunstgebid ge­
broken werd.
SCHOTTEY Roger, m atroos a.b. 
van 0.293 «Vander W eyden» werd ge­
kwetst door afrollende wire.
VIGNE Louis, stuurman a.b van 
0.337 «M arjolene» kreeg schram m en 
van staaldraad bij het binnen halen 
der korre.
VANHOVE David, m atroos a.b. van 
0.112 «Bertha-Lina», werd bij het
inwinden van de korre geprikt door 
staaldraad in rechter hand.
LEBLUY Pierre, m atroos a.b. van 
0.231 «André-M onique» werd bij het 
loslaten van de ketting der visplank 
gevat met rechter voorarm  tussen 
plank en reling. De beenderen van 
rechter voorarm  werden erg gekwetst 
zodat het slachtoffer ruim  6 weken 
werkonbekwaam zal zijn.
LAMBRECHT Jozef, m atroos a.b. 
van 0.183 «Oscar-Angele» die des­
tijds het slachtoffer is geweest van 
een arbeidsongeval werd gedurende 
de visvangst opnieuw pijn  gewaar 
langs de wervelkolom op de plaats 
waar hij vroeger gekneusd werd.
GESELLE Jan, schipper a.b. van 
0.101 «Georgette» werd door de 
duisternis misleid en viel over een 
gespannen wire in het visruim. Schou 
dergewricht werd gekneusd terwijl 
de rechter duim eveneens gekwetst 
werd.
♦  TE KOOP : EEN NIEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I G  binnen 2 
m aanden gereed, lengte 28 m. m et 
m otor A.B.C. van 280 P.K. van 1949.
.(Nr 346)
♦  TE KOOP : wegens vertrek naar 
het buitenland. MODERNE H A- 
R I N G -  EN S P R O T R O K E -  
R I J UITBATINGSGEREED nabij 
de vismijn. Gunstige voorwaarden 
Adres bureel van, ’t blad .(Nr 356)
♦  TE KOOP GEVRAAGD : V I S ­
S E R S V A A R T U I G  MET MO­
TOR van 25 tot 40 P.K. Zich wenden 
m et voorwaarden bureel blad (361)
Studie van meester 
PIERRE DENIS 
docter in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort 
xxx
Uit ter hand te koop
STAD OOSTENDE 
PRACHTIG GELEGEN
B O U W G R O N D
PLAKKERSTRAAT
G root 268 m2 67 dm2 gevelbreedte 
12,45 m.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van notaris Pierre 
DENIS Kokstraat, 9 te nieuwpoort.
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
VI.
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Het getal werklozen Yfermeerdert 
van dag tot dag ; de toestand ver 
slecht steeds meer en meer. Ook 
in de visserij heeft de krisis haar 
hoogtepunt bereikt en het is n iet om ­
dat de vis deze week duur is, de aan­
voer gering, talrijke schepen oplig­
gen en andere naar de vreemde ver­
trekken, dat de werkloosheid opge­
lost zal worden. #
Integendeel !
Schijn bedriegt.
Zaterdagnam iddag rond 14 uur ver 
trok thans naar Duitsland de 0.148 
«Captain Arsene Blonde» aan kop 
met als schipper Arthur Verbiest en 
machinist Prucket Henri.
Dit prachtig  vaartuig werd gevolgd 
door de «W inston Churchill» met als 
schipper : Vermeersch Michel en m a­
chinist Degroote Albert.
Verder volgde tenslotte de «Edou- 
ard Anseele» m et als schipper Isidoor 
Belpalne en m achinist Barremaecker 
Henri.
De andere bem anning welke aan 
boord was, is sedert D insdag terug 
te Oostende.
Deze drie prachtige vaartuigen ver­
meerderen het getal werklozen van 
tenminste 100 huisgezinnen m et al 
de andere gevolgen in de nevenbe- 
drljven er aan verbonden.
Dat deze vaartuigen, welke de na­
m en dragen van de drie edelste fi­
guren op nationaal als op interna­
tionaal gebied, hun kost m oeten gaan 
verdienen in Duitsland, gaat alle 
grenzen te buiten.
Nooit zal iem and m et gezond ver­
stand dit goedkeuren en nooit zal 
iemand, die het goed meent, kunnen 
begrijpen hoe het m ogelijk  is dat 
men te Brussel maar zo weinig geeft 
om  een nationale vissersvloot, welke 
eens de fierheid van ons nationaal 
patrim onium  uitmaakte.
Dat m ag een schande zonder voor­
gaande genoemd alleen te w ijten aan 
de laksheid van ambtenaars welke 
geen besef schijnen te hebben van 
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In  de pers is het bericht verschenen 
dat de heer Ch. Gillis, visserij techn i­
cus bij de Zeevisserij dienst, door de 
Belgische regering afgevaardigd 
werd, de visserij conferentie bij te 
wonen, welke te Edinburgh doorgaat 
en waar belangrijke vraagstukken, 
zoals de overbevissing van  de N oord­
zee en de bescherm ing van de vis- 
stapel zullen behandeld worden.
W ij kunnen de aanduiding van de 
heer Gillis slechts toejuichen. Het 
door de visserij technicus geleverd 
werk schonk ons het bewijs van zijn  
bevoegdheid, waardoor hij te Edin­
burgh ongetw ijfeld op zijn plaats zal 
zijn.
Naar onze m ening, is deze afvaar­
diging onvoldoende.
Vóór de oorlog was de Belgische 
Zeevisserij op dergelijke bijeenkom ­
sten vertegenwoordigd door profes­
soren. De afvaardiging werd geleid 
door de toenm alige gouverneur van 
W est-Vlaanderen, waardoor het B el­
gisch bedrijf, slechts aan prestige 
kon winnen en waarvan het intussen 
veel heeft ingeboet.
T ijdens de laatste bijeenkom st, die 
vóór de oorlog plaats gehad heeft, 
sprak de heer Baels ,in het Engels, 
de slotrede uit. Hij oogstte een suc­
ces, waarin ons land en in de eerste 
plaats de Belgische Zeevisserij een 
zeer ruim aandeel had.
Toen hebben wij ons hierin  ver­
heugd.
Intussen is veel veranderd en wij 
betreuren, dat m et de loop der jaren, 
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... het gaat niet pluis 
Men weet dat de trawlers te IJm ui- 
den 3 haringreizen doen en één op 
verse vis. In plaats daarvan büjven 
de trawlers die «de verse vis-reis» 
m oeten maken, meestal kuisen o f re­
pareren om dat de vis niet renderend 
is.
Bij ons zou een dergelijke regeling 
nuttige gevolgen gehad hebben, 
m aar als men aan grootheidswaanzin 
lijdt, dan is alle verstandig werk uit 
den boze.
IN HET V0ED1INGSSAL0N 
De Nederlanders geven ons eens 
temeer het voorbeeld.
De afdeling vis van het voorlich­
tingsbureau van de voedingsraad, 
zal propaganda maken voor de Hol­
landse maatjes.
Voor België zal niets voor propa­
ganda gedaan worden.
Reders en vishandelaars zijn waar­
schijnlijk  bang dat er teveel vis zal 
gegeten worden en de propaganda- 




Het Engels walharingseizoen is in 
aantocht. Veel Hollandse loggers ne^  
men de vleet aan boord. Volgens het 
Engels Ministerie van Visserij wordt 
tijdens de volle m aan in October 
geen grote vangst van «East Anglian 
Herring» verwacht.
PRACTISCHE OPLEIDING
De stichting Vakopleiding voor de 
vishandel houdt op 3 October haar 
exam ens in Utrecht. Op 17 en 18 Oc­
tober volgt het practisch deel te 
IJmuiden.
W anneer zal men het in België zo 
ver brengen dat, vooraleer een vis­
handel te mogen openen, m en aan 




Over het algem een zijn de garna­
len, die aangevoerd worden, zeer 
klein. Zij worden hier verkocht aan 
duurdere prijzen dan in België, ten­
gevolge van de export-m ogelijkheden 
naar Frankrijk.
SARDIJN OF SPROT
De Nederlandse trawlers die op de 
haring visen om de «Zuid» vajigen 
tussen de haring nogal wat sardijn. 
Vooral de Poolse trawlers maken 
trekken van vier en v ijf manden sar­
dien. Deze vis wordt bewaard om 
naar Polen verstuurd te worden, 
waar men ze graag eet.
MAANDAG NAAR DE BARENDSZEE 
VERTROKKEN
Maandag is de «Tzonne» (Sch 92) 
van de IJmuidense rederij «Petton» 
naar de Barendszee en de om geving 
van Bereneiland vertrokken, nu de 
Noordzeeharing «kuitziek» gaat wor­
den. Er is een nauwe samenwerking 
tussen deze onderneming, de V.E.M. 
Van Toor uit Vlaardingen en de N.V. 
Verre Visseri;'maatschappij gaande, 
om de Barenszeevisserij in geregelde 
banen te leiden. Dit zal onder meer 
tot resultaat hebben, dat gelijktijdig 
markten voorkomen wordt. De En­
gelse markt heeft de volledige aan­
dacht der betrokken reders en gem id­
deld denkt men 1 grote trawler per 
week uit te zenden.
MEER WALVISJAGERS
De ruim een jaar geleden door 
.de Nederlandse M aatschappij voor 
de W alvisvaart aangekochte Japan­
se walvis jagers «Takunan Maru 5» en 
«Syonan Maru 2», welke destijds in 
Rotterdam  aankwamen zijn thans 
voor het bedrijf gereed. De «Takunan 
Maru 5», welke in 1937 is gebouwd bij 
Osaka Iron Works te Osaka, is ver­
doopt in  «Nellie Vinke A.M. 11. De 
«Syonan Maru 2», is een jaar jonger 
en heeft de naam  «Egbert Vinke A. 
M. 12» gekregen. Eerstgenoemd vaar­
tuig meet 348 bruto en het andere 
356 bruto reg. ton. De lengte bedraagt 
40,50 m., de breedte 8,15 en de holte 
4,30 m. Elk schip is uitgerust met 
een triple expansie m achine van 1300 
ipk. De vuren worden m et olie ge­
stookt. De schepen zijn voor het be­
drijf gereedgemaakt bij de Scheeps­
werf De Hoog en beide schepen heb­
ben reeds op de Noordzee een proef­
tocht gemaakt. Binnenkort zullen zij 
naar Kaapstad vertrekken om daar­
na aan ’t nieuwe walvisseizoen deel 
te nemen.
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Olie- en Mazoutf ilter s
Zó voert men propaganda voor 
tweede kwaliteitsvis in 
A M E R I K A
Wij vertalen uit een Amerikaans 
blad :
«Vis heeft ijs nodig»
W aarom wordt aan boord van een 
schip zoveel ijs gebruikt ? W aarom  
wordt door de groothandelaars zoveel 
ijs  gebruikt ? W aarom zet de klein­
handelaar dit ijsproces voort ?
Ge hebt wellicht reeds een vis ge­
zien, uit het water en niet bedacht 
m et een portie ijs en gij zult dan 
ook het beste antwoord kennen op 
deze vragen. Ge hebt vis gezien, die 
druipend van uit de diepten der zee 
werd opgehaald en onm iddellijk on ­
der een flinke laag ijs werd bedolven. 
G ij weet dat zijn  teder vel aldus vast 
b lijft, zijn  natuurlijke en glanzende 
kleur behoudt, waardoor voedings­
waarde en smaak bewaren.
Mevrouw Huishoudster heeft in de 
meeste gevallen volstrekt geen idee 
van de zorg, die de visser aan zijn 
vangst besteedt. Zij weet niet dat gij 
een dier zorgzame vissers zijt, die de 
hele reis lang zijn  vangst verzorgt 
want zij koopt slechts «het beste». 
Z ij koopt wat het schoonst er uit 
ziet en zal zich, in elk geval, geen 
tweemaal laten beetnem en door uit­
gedroogde, slap uitziende o f kleurloze 
vis te laten opsolferen. Zij weet wat
D U IT S C H L A N D
S c
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De haringcam pagne gaat nog 
steeds op intensieve wijze verder. Tot 
op het einde van de maand Augus­
tus werden 45.210 Ton aangevoerd te ­
gen 31.260 Ton voor dezelfde periode 
van verleden jaar. De prijzen gaan 
gewoonlijk tussen 24 en 30 Mark. 
voor de schone haring (6 tot 8 stuks 
in 1 kgr.), terwijl de kleinere soort, 
iets m inder kost, tussen 20 en  24 
Mark.
Ingevolge de afnem ende warmte 
verwachtte men zich aan een stij­
ging der prijzen.
Behalve de nationale aanvoer kon 
men bovendien nog rekenen op de in ­
voer van verse Fladenharing van 
Zweedse schepen herkomstig. Tot op 
heden werden 8.000 kassen 45 kgr. in ­
gevoerd.
Aangezien haast alle eenheden van 
de Duitse vloot zich op de haring­
vangst toeleggen, wordt het tekort 
aan verse vis aangevuld door IJs­
landse vaartuigen, die tot op 1 Sep­
tem ber gezam enlijk bijna 5.000 Ton 
aan wal brachten.
zij wil en als gij, visser, uw werk niet 
behoorlijk  hebt verricht zal zij uw 
product niet kopen zelfs al doet de 
kleinhandelaar zijn  best om  het een 
beetje op te frissen. Het m oet gedaan 
worden vóór het de winkelier be­
reikt zowel als daarna en deze vraagt 
slechts verse vis, zeer verse vis, om ­
dat hij weet dat hij alzo op de snel­
ste m anier en m et de meeste winst 
zal verkopen.
&i twy óteedó, fiet tttoó óelódïandaat
FRANKRIJK
Eerste zitting van de 
“Commissie voor 
sancties”
Het is onze lezers bekend dat deze 
commissie bevoegd is om  aan de M i­
nister straffen voor te stellen ten 
laste van vissers, die inbreuk ge­
pleegd hebben op een der vrijw illig 
aanvaarde besluiten van de nationale 
o f plaatselijke visserij com ité’s.
Tijdens deze zitting werden twee 
gevallen behandeld. Het eerste be­
trof een schipper, die, in strijd m et 
de uitgevaardigde reglem enten ’s Z on ­
dags op tonijnvangst was uitgevaren. 
, Bij het tweede geval werd de sch ip­
per ter verantwoording geroepen w e­
gens het bedrijven der visvangst m et 
springstof. Voor num m er één werd 
een geldboete voorgesteld terw ijl voor 
de tweede geen sancties getroffen  
werden om dat eerst het Centraal Co­
mité zijn  advies dient te geven.
Invoer van Marokaanse 
sardienen
Deze aangelegenheid werd tijdens 
een Ministerraad behandeld. Men 
weet dat de conservenfabrikanten 
van Marokko, die m om enteel over een 
zeer grote stock beschikken, een ver­
hoging van de uitvoer naar Frank­
rijk verlangen. Een beslissing werd 
evenwel nog niet genom en aangezien 
de Minister van Marine de belangen 
der binnenlandse fabrikanten niet 
wil schaden.
Een produkt van de 
Oostendse werven
De m otortrawler «El Zakim », die te 
Oostende gebouwd werd in 1948, toe­
behoort aan de N.V. Le Trident van 
Casablanca en beheerd w ordt door de 
S.A.G.E.C. te Lorient en veertien d a ­
gen geleden te Lorient aankwam, 
heeft zijn  vangst, 15 Ton, verkocht in 
de haven Trinité sur Mer.
9i*capug,anda vaat vió,u&ifbtui& 
In Frankrijk
We hebben onze lezers reeds vroe­
ger ervan op de hoogte gebracht dat 
in  de Franse radio propaganda werd 
gemaakt voor de vissoorten, die op 
een bepaalde dag overvloedig werden 
aangevoerd.
Nu zal van regeringszijde een in ­
spanning worden geleverd om  de 
Franse huisvrouwen de kunst der vis- 
bereiding aan te leren. Met dat doel 
zullen door bemiddeling van de natio­
nale gasdienst culinaire dem onstra­
ties en cursussen gegeven worden in 
verschillende steden. Deze dem on­
straties zullen gevolgd worden door 
lessen, welke gedurende een week 
door de huisvrouwen die zich werke­
lijk  aan de visbereiding interesseren, 
kunnen gevolgd worden. Aangezien 
echter het onm ogelijk zal zijn  deze 
propaganda over geheel het land uit 
te breiden zal op andere plaatsen 
overgegaan worden tot de uitdeling 
van boekjes op 120 bladzijden en die 
de bijzonderste methodes bevatten 
voor bereiding van vis- en schaal­
dieren, Deze boekjes worden tegen 
èen zeer genadige prijs verkocht. De 
recepten zijn  zeer eenvoudig opge­
vat en uiteengezet. Zij worden te koop 
gesteld door de kleinhandelaars, die 
er om  vragen alsmede door de boek­
winkels en de lesgevers. Buiten deze 
inspanningen heeft de voorzitter van 
het actiecom iteit er de nadruk op ge­
legd dat nog andere middelen zullen 
aangewend worden om het visver­
bruik te doen toenemen, o.a. het uit­
geven van een plakbrief in kleuren, 
waarop de voedingswaarde van de vis 
wordt afgebeeld, een tabel voorstel­
lende verschillende vissen alsook post­
kaarten m et fo to ’s van vissen.
Etalagewedstrijden staan eveneens 
op  het programma. Men zal deelne­
m en aan de wedstrijden voor de bes­
te huisvrouw in het Salon der Huis­
houdelijke Kunst.
Voor het volgend jaar wordt een
visserij behandelt en eindelijk k r ij­
gen de kleinhandelaars nog dit jaar, 
en wel van Oktober af, gratis een 
vakblad toegestuurd, dat én de ver­
koper én de verbruiker zal interesse­
ren.
En wij ? Wij kijken de kat uit de 
boom. Wij vullen dageijks hele ko­
lom men, om  de ellende van  de v isn ij­
verheid aan te klagen.
En daarbij is het tot nog toe gebleven. 
Praktische gevolgen van ons ge­
klaag ? Nul. Op die m anier zullen wij 
er wel toe geraken het gem iddeld vis­
verbruik m et 3 kgr. te doen  toene­
men, zoals dit in Frankrijk het ge­
val was vóór0 deoorlog en dat m et de 
middelen die zij thans daar weer 
aanwenden !
Mevrouw,
Natuurlijk wil ik gaarne ge­
bruik maken van de gelegenheid om  
de briefschrijver van Yerseke te 
antwoorden op zijn  brief van 10 Sep­
tem ber (Uw num m er van .16 Sept.).
Nu begin ik eigenlijk  te gelo­
ven dat tussen ons niet een zo heel 
groot verifchil van  m ening bestaat. 
W ant wij zijn  het om  te beginnen al 
eens over het allervoornaam ste punt, 
dat is dat de mosselen in België te 
duur zijn  en dat de Verm osin TE 
veel winst maakt. De heer de Leeuw 
(een Yersekenaar) berekende laatst 
op een te Bruinisse gehouden verga­
dering, dat 13 heren van de Vermosin 
evenveel te verdelen hebben als alle 
Zeeuwse mosselkwekers te samen. In  
Belgische m unt uitgedrukt 35 m illioen 
frank. C om m entaar behoef ik  dus 
h ier niet m eer op  te geven, dit spreekt 
voor zichzelf. (Overigens behoefde de 
heer de Leeuw dit n iet voor m ij uit te 
rekenen daar ik het al wist. M aar ik 
wil ook anderen wel eens laten spre­
ken).
Dat de handel n iet kapot m oet 
zijn  we ook eens en nog enige ande­
re dingen. Dat CEVEMOS niet kapot 
moet, zou alleen m aar op Bruinisse 
worden betoogd. Och kom, als er 
mensen zijn  die te klagen hebben 
over Cevemos dan wonen die toch  ze­
ker op Bruinisse.
Daar zitten immers de kleine 
kwantums. Het is toch  n iet aan  te 
nemen, dat de grote mosselkwekers, 
die 6, 7, 8, 9, 10 en meer duizend ton ­
nen  mosselen te verkopen hebben a 
raison van f  5 Cevemos weg willen 
hebben. W ant w aar b leef dan  de 
prijs ? Die zou rap zakken, denken 
wij.
M aar o f het gewenst is, dat de 
prijs voor de mosselkwekers zakt is 
een andere zaak. Zolang 13 V erm o- 
sin -handelaren  nog evenveel voor 
hun m oeite ontvangen als de meer 
dan 150 mosselkwekers, is dat toch  
niet nodig, vooral om dat de kleine 
kwekers niets van hun prijs kunnen 
missen en ook de grote kwekers m et 
de grote kwanta, dikwijls bestaan uit 
een fam ilie van verscheidene broers. 
Hier m oet het dus ook in verschillen­
de posities.
En waarom  is de Yersekse 
briefschrijver zo pessim istisch ?
Hij sch rijft dat de neergang in 
de m osselom zet ONVERMIJDELIJK 
is.
Is die onverm ijdelijkheid nu 
wel zo noodzakelijk  ? H eeft de brief­
schrijver al eens gerekend ? Als we 
voor het gem ak aannem en dat België 
10 m illioen inw oners h ee ft en dat er 
jaarlijks in  België 200.000 tonnen 
Zeeuwse m osselen worden geconsu­
meerd, dat is 20 m illioen kgr., dan 
betekent dat 2 kgr. per h oofd  van de 
bevolking PER JAAR RUWE M OS­
SELEN. Awel,, Mevrouw, dat is toch  
n iet veel voor een gezin van gem id­
deld 5 personen, betekent dat m aar 
één keer mosselen op het menu per 
jaar. En dan te denken dat de meeste 
mosselen nog  naar de restaurants en 
de friteshuizen gaan. D an is h et toch  
n iet nodig dat de omzet daalt, dan is 
het toch  niet onverm ijdelijk  dat de 
verkoop nog m inder wordt. De m os­
selen kunnen gem akkelijk voor 3 fr. 
aan de consum ent geleverd worden, 
zonder dat er van  de kwekersprijs 
wat afgaat.
Uit de berekening die ik h ier- 
voren deed,, m een ik  ook dat lang 
niet iedere Belg tegenwoordig in de 
gelegenheid is mosselen te eten.
Heus m ijne heren, ik leef niet 
in het verleden, m aar weet uit de 
praktijk, dat er plaatsen in  België 
zijn  waar nooit een mossel komt, niet 
om dat ze er niet gevraagd worden, 
m aar om dat het niet voordelig is voor 
voor de heren van Verm osin om  ze er 
heen te brengen. Ze kunnen ’t k w an­
tum  dat ze bestellen en dat zo laag 
m ogelijk  w ordt gehouden toch  wel 
kw ijt geraken. (Z o  weinig m ogelijk  
risico, zo weinig m ogelijk  m oeite voor 
de 35 m illioen frank is hun devies).
Ook lijkt het m ij m ogelijk  om 
voor mensen die zich op de leurhan­
del gaan toeleggen (de zg. Belgische 
kruiers) een zeer behoorlijk  dag­
geld te verdienen, enige keren het 
bedrag van de werkloosheidsuitke­
ring.
B lijft dus nog  het laatste punt, 
de kwaliteit der mosselen en de kw a-
KRIS-KRAS
doen en kosteloze 
film  ontworpen die de ganse Franse zal uitdelen.
♦  Kortelings werd een electrische 
rokerij «W ilanda» genoem d op de 
m arkt gebracht. Ze is vervaardigd uit 
verlakt staal, is speciaal ontworpen 
voor kleinhandelaars en beslaat m in ­
der dan 1 m2 oppervlakte. Haar ca ­
paciteit bedraagt 150 schelvissen o f 
200 haringen .
♦  Vliegende vissers ! In  Amerika, 
(waar zou het anders kunnen zijn  ?) 
gaan vissers per vliegtuig naar hun 
schip. Het betreft vissers, die in  de 
Californische steden Oakland en  Seat- 
tle wonen en de visvangst bedrijven 
van uit de A leoeten-eilanden op 
Alaska.
♦  Om het binnenlands verbruik in 
de hand te werken hebben de D e­
nen  een reizende viskeuken geïnstal­
leerd, die steden en dorpen zal aan­
proef m aalti j den
♦  Ook in Schotland is de haring­
visserij weinig o f n iet lonend. Vissers 
van  de N oord-Oostkust m ochten  alzo 
m et twee pond sterling als weekloon 
naar huis keren.
♦  De conservenindustrie van Brits 
Colum bia zal staan m et een stock 
van 1.800.000 kisten zalm niettegen­
staande het bericht dat G root B rit­
tannië 410.000 kisten zou kopen. Ten 
einde de koop van zalm  in  dozen aan 
te m oedigen zullen de conservenfa­
brikanten een grootscheepse publici­
teitscam pagne over geheel Canada op 
touw zetten.
♦  Ook de Japaanse productie in  de 
visserij gaat in  snel stijgende lijn. 
W aar de opbrengst in 1948 5.700.000.000 
lbs bedroeg zal ze voor 1949 verm oe­
delijk  tot 6.800.000.000 lbs stijgen en 
m en voorziet dat ze in  1951 
7.110.000.000 lbs zal bereiken.
liteit van de grond. Gelukkig komt 
de schrijver terug op zijn  bewering 
dat Bruinisse alleen over tweede of 
derde soort kweekgrond zou beschik­
ken.
Ik beaam ten volle dat Zierik- 
zee over goede kweekgrond beschikt, 
(m aar niet in 1948, m eneer), toen 
waren de mosselen van de Grevelin- 
gen beter. Maar nogmaals, vraag aan 
de afnem ers in België wat ze anno 
1949 liever hebben. Mosselen van 26 
tot 30 kgr. van de Oosterschelde 
(achter Zierikzee) o f mosselen van
20 tot 25 kgr. van de Grevelingen. Ze 
zullen de mosselen van de Grevelin­
gen prefereren.
Het zit hem  in de harde schelp, 
de schelp die beter zijn  water vast 
houdt, waardoor de mosselen veel be­
ter bestand zijn tegen het vervoer. U 
weet het toch ook wel al valt het 
altijd m oeilijk voor iemand uit Zie­
rikzee o f uit Yerseke om  dat te willen 
erkennen. Ook meneer Heimerikx 
heeft het dit jaar niet willen geloven. 
De gevolgen weet u.
uit Yerseke
Nu tot slot nog het sprookje 
dat de cultuurgrond versleten is.
Hoewel ik nog maar 39 jaar oud 
ben, heb ik het al meerm alen horen 
vertellen. Maar even zoveel malen 
heb ik gezien dat de natuur, of als u 
wilt het Opperwezen, het heeft gelo­
genstraft.
Na sommige jaren dat de mos­
selen minder waren dan achter Zie­
rikzee o f elders, kwamen ook weer 
jaren, dat ze de boventoon voerden.
En de mosselkwekersfamilies, 
die voor 1935 altijd aan de Vliet in 
Antwerpen de boventoon voerden, 
hebben ze nog hoor, eerste kwaliteit 
consumptiemosselen, die het A an- en 
Verkoopkantoor nodig heeft als er nu 
eens een extra goede partij m oet ge­
leverd worden.
Men weet, daar kan men altijd 
terecht. Over wat bij Cevemos ver­
anderen m oet schrijf ik een volgende 
keer nog wel eens.
U, Mevrouw, dankend voor de be­
schikbaar gestelde ruimte.
S.A. JUMELET.
Yerseke, 24 Sept. 1949.
Wél uitstel, geen afstel!
Enige weken geleden beloofden we 
een en ander te zullen schrijven naar 
aanleiding van de artikelen die W.M. 
in ons blad schreef. We werden aan 
die belofte herinnerd nu we weer een 
artikel van dezelfde hand aantroffen 
m et het opschrift : «Naar het einde 
van een m onopoüum  ?» We willen nu 
onze belofte inlossen. We geven dan 
wat het eerste artikel betreft, dat 
handelt over de Braakm an-mosselen, 
het volgende als onze conclusie : De 
mosselen zijn  volgens meerdere leur­
ders die we erover spraken inderdaad 
van prim a kwaliteit en zandvrij wat 
ook wij evenals de schrijver als een 
ZEER GROOT VOORDEEL aanm er­
ken. Dat dit alleen ligt aan de prima 
verzorging behoeft voor kenners van 
het vak geen nadere uitleg. En als we 
dan verder weten dat de verwater- 
o f visplaatsen in de Braakm an verre 
van ideaal zijn  en er onder ZEER 
MOEILIJKE om standigheden gewerkt 
moet worden, geven wij de B ou- 
choutse vissers een eresaluut voor 
hun kunde en arbeidslust. Letten we 
er dan verder op dat deze (NU 
NOG !) prim a mosselen RUIM HON­
DERD FRANKEN PER 100 KGR. 
MINDER kosten voor de leurders is 
dit voor ons een sterke aanwijzing 
dat de hoge prijzen voor de H olland­
se mosselen veel te hoog zijn. Als ge­
volg van de tot nu toe gevolgde m o­
nopolie-politiek m et al de aankleef 
van die. W at dus tot aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid voert 
om te m ogen verwachten dat als 
straks ’t Verm osin-m onopolie kom t 
te verdwijnen ook de Hollandse m os­
selen zullen «devalueren».; Nog iets 
behoort evenwel te worden gezegd 
wat niet in  orde is. Van de lagere 
prijzen der Braakm an-m osselen pro­
fiteerden wel de leurders en verko­
pers, echter niet de consument. En 
dit m enen we te moeten laken. Dit 
zou als de Hollandse mosselen goed­
koper worden straks ook EN VOORAL 
ten goede MOETEN komen aan de 
consument. De twee volgende artike­
len over de mosselhandel en «Verm o­
sin» geven ons geen redenen tot eni­
ge opmerking. Veel van wat de 
schrijver meedeelt wisten we reeds, 
wat evenwel niet wil zeggen dat ons 
niet verschillende dingen werden 
meegedeeld die we niet wisten o f ons 
althans niet voldoende bekend waren. 
We zijn  ’t geheel en al m et schrijver 
eens en prijzen het vooral in hem dat 
h ij de enige durft zijn  (naar het 
sch ijnt) die de «Verm osin-sluier» 
durft en wil ophalen in het belang 
(BOVENAL) van de consument, in 
hoofdzaak de kleine man. We kun­
nen schrijver dan ook heel goed vol­
gen in  z’n laatste artikel. We zijn  
het m et hem eens dat aan de nog 
steeds bestaande toestand (eenm aal) 
een eind MOEST (en  ZOU) komen. 
W ijl we m enen reden te hebben tot 
de veronderstelling dat schrijver nog 
wel meer zal hebben gedaan (in stil­
te) om de komst van dit einde te ver­
haasten dan alleen het schrijven van 
dje genoemde artikelen, danken we 
hem  van harte voor wat h ij deed om 
te kom en tot «beter mosselen tegen 
lagere prijzen» ten bate van de Bel­
gische verbruiker. Hij steunde een 
goed werk ! Nog alleen dit. Daar 
schrijver zich alleen sch ijnt te inte­
resseren voor de m onopolie-verdw ij- 
n ing (die dan nu aanstaande is) vre­
zen we hem  niet meer in de kolom ­
men van ons blad te zullen ontm oe­
ten, wat we ten zeerste zouden be­
treuren. We zonden zo gaarne van z’n 
hand (die zich bekwaam toonde) nog 
gaarne meerdere artikels te lezen 
krijgen. Zou het U niet liggen, geach­
te collega, eens uiteen te zetten hoe U 
in België de zaak op de beste m anier 
te regelen acht ? Wij van  onze kant 
beloven in ons blad binnenkort een 
en ander mee te delen hoe wij het 
h ier voor Holland m enen te moeten 
zien. Z ijn  we t ’ akkoord, onbekende 
vriend ?
heldere hemel, doch toch  nog onver­
wacht kregen we in het begin van de 
week de gevreesde pon d- en  andere 
muntcorrecties. ’t Betekende stagna­
tie in de verzending van oesters, 
mosselen, kreeften en wat dies meer 
zij. Echter niet van lange duur. Wij 
als kleinverkopers in België, onder­
vonden enkel dit ongem ak er van 
dat de mosselen een paar uren later 
aankwamen dan gewoonlijk. En dit 
gold dan nog maar alleen de bestel­
ling voor Dinsdag. De volgende dagen 
was alles weer normaal. O f er als ge­
volg van een en ander prijswijziging 
zal komen wordt wel verwacht maar 
is nog niet verwezenlijkt. De warmte 
die een paar dagen van ons week, 
kwam weer terug en begunstigde op 
het laatste van de week de afzet niet. 
Engeland nam, naar we in  ons streek­
blad lazen, in de afgelopen week 260 
zakken af (naar we vernam en vanuit 
Bruinisse).
DE MOSSELZIEKTE
De ziekte en het afsterven der 
jonge mosselen zou aan het a f nemen 
zijn, deelde m en ons mede. Als dit, 
zoals men beweert, een gevolg zou 
zijn van het koelere weer, dan is de 
vrees niet ongegrond dat straks ials 
gevolg van het weer warmer worden, 
opnieuw toename zal m oeten worden 
vastgesteld. Dr Korringa, die een le­
zing hield over de verm oedelijke oor­
zaken van de nu heersende mossel- 
plaag deelde onder meer mede dat de 
biologen heel weinig kennis van  de 
mosselen hebben. Als een van de re­
denen hiervoor gaf hij te verstaan 
dat men, wat de oesters aangaat, be­
schikt over ongeveer 8000 waarne­
m ingen m aar bij de mosselen nog 
geen honderd. Hier is dus nog werk te 
doen !
VREEMDE VIS GEVANGEN
Lazen we in ons blad iets over de 
apekalle, hier ving de bem anning van 
de YE.36 een zogenaamde «zeeprik». 
Deze vis kom t volgens deskundigen 
hoogst zelden voor in  de Zeeuwse 
Stromen. De uitzonderlijke vis die de 
latijnse naam  «Petrom yrom  mari- 




De YE.75 («D(e F levo») eigenaar 
Bom-Chrystiaanse, kapitein van Es is 
naar Noreich in Duitsland vertrokken 
om  daar voor een firm a mosselen te 
vissen en te verwerken. De cultuur 
is daar dermate bloeiend dat het 
eigen materiaal de drukte niet aan 
kan. De mossels zouden er goed zijn, 
veel gevraagd en ook zou er ruim­
schoots halfwas mosselen en  zaad 
voorhanden zijn.
WARMTE VERTRAAGT DE 
OESTERAFNAME
Toch gingen deze week 30.000 stuks 
naar Engeland 2, 3 en 4 nullen. Bel­
gië vraagt tam elijk en er zou kans 
komen oesters te verzenden naar 
Duitsland. Er is althans door enige 
firm a’s prijs'opgave gevraagd maar 
aan levering schijnen nogal moei­
lijkheden verbonden. Een ervan is 
wel de bepaling dat aangeboden en 
betaald m oet worden in  dollars en 
die zijn  schaars ! Indien Duitsland 
weer op krachten kon kom en om  een 
zo goede afnem er te worden als vóór 
1914 dan zou de m ogelijkheid er zijn 
heel wat meer oesters af te zetten 
dan de ongeveer 14 1/2 m illioen die 
nu volgens een mededeling uit het 
verslag van de N.V. Nederlandse 
M aatschappij voor Oesterteelt, voor­
heen de Meulemeester en Co te Yer­
seke in  seizoen 1948-1949 vanuit Zee­
land werden verzonden.
